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Forsidebilde fra boken Rumpan har gått som handler om den siste tømmerfløtingen i 
Lille Luleälven i Sverige. 
Tømmerfløterne har plassert en dynamittladning i forkant av Brøten (haugen på 
Norsk) og tjærelunta har akkurat aktivisert tenneren i dynamittladningen, og haugen 
går 
Tømmerhauger er ikke eneggede tvillinger det! vi skjøt en haug og den ga seg 
i veg som en røyskatt, smøyg seg av gårde raskere enn en ål, ja som en 
reserbåt stakk den og vi holt på å bli med. Da hadde endelig bror min fått arve 
dressjakka som han hadde tinget på 
Av Jan Steffensen etter inspirasjon i fra boken Rumpan har gått av (Karlsson & 
Sjödin, 1977)
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Forord  
 
Så er jeg endelig i mål: Fortellingen om arbeidsoppgaver og læring i tømmerfløter -
yrket i Nordmarka, og i Trysil er kommet mellom to permer. Rompa heeer er med 
andre ord ferdig og levert. Bøkene til Thorbjørn Bakken i Trysil Rompa her (Bakken, 
1991)og Stig Sjødin og Stig T Karlsons Rumpan har gått (Karlsson & Sjödin, 
1977)har gitt inspirasjon til hoved tittelen på denne studien. 
Inspirasjon til tittelen har også alle fløterne i Trysilvassdraget og Klarälvens- 
flottningsførening bidratt til, og som har lært meg å synge: Rompa heeer 
Rompa heeer er Trysilfløternes sanguttrykk som forteller at de er på vei ned 
vassdragene i Trysil med den siste tømmerstokken. På fagspråket betyr rompa her at 
fløterne arbeider med sluttrensken i et vassdrag, og tar med seg alt tømmeret ned 
overvassdraget fremtil leveringsstedet. 
Det har vært en lang og lærerik vei på tørt land for å greie både studiet og den siste 
delen selve masteroppgaven. 
Det var ikke vanskelig for meg å velge fløterne i Nordmarka og Trysilvassdraget. Av 
den grunn at jeg har meget sterke bånd til begge fløtningsdistrikter. 
Derfor går første takke tale i ren Oscar stil til mine foreldre Eva og Frank som tok 
meg med i Nordmarka lenge før jeg kunne gå. Familien Baklien på Bjørnholt, med 
Alma, Alfred, Jon og Nordmarksfløteren Arne. De har bidratt sterkt i alle år, i fra alt 
om skogkulturen i Nordmarka til biloppretterfaget. 
Informantene i Trysilvassdraget: Odd Mandfloen, Jan Ove Lyseggen, og Kåre Joar 
Graff skal også ha en stor takk for stort engasjement i å fortelle i bøker og filmer om 
fløtingen i Trysilelva med tverrelver, og for å komme med sin opplevelse av læringen 
i fløteryrket i denne oppgaven. 
Sogn videregående skole skal også takkes som har bidratt til å rydde plass til 
lesedager over flere år. Mine nærmeste kollegaer skal ha en stor takk for å trå til med 
vikartimer, og for å bidra som respondenter og kilder i to øvingsoppgaver og 
eksamensoppgaven. 
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En stor takk skal selvfølgelig min kone Anne Marie Steffensen ha. Hun har vært 
tålmodig og forståelsesfull i hele studietiden. En stor takk for uvurderlig hjelp til 
gjennomlesning, retting og for å gi forskeren råd i Norsk grammatikk, og rettskriving. 
En stor takk til Oslo kommune som bidrar med udannelsesstipend. 
Så over til læringsinstitusjonen HiAK (HiOA) som har hjulpet en tidligere 
Tømmerfløter, bilmekaniker, biloppretter og anleggsgartner til først å bli lærer via 
PPU opplæringen. 
Videre Grete Haaland Sundt med kollegaer i forbindelse med implementeringen av 
kunnskapsløftet, som løftet meg til adjunkt. 
I selve masterstudiet har jeg hatt mange utrolig flinke forelesere og mentorer. Felles 
for alle. En glødende interesse for temaene de har forelest i, og sine 
masterstudenter. 
Praksisfellesskap og veiledere har jeg også hatt i en rekkefølge omtrent som i 
fløtinga. To grupper med forskerferskinger i læringsgruppene, og for ikke å glemme 
det gode masterkull 08 som har inspirert på alle områder. Alle disse glade og kloke 
studenter har lært seg pedagogikk, didaktikk, forskerhåndverket og mye annet under 
kyndig ledelse av forskjellige Rompsjefer. Alle mine veiledere har røtter i fra 
landsbygda! Utrolig: Leif Langli fra Setskog, Ronny Sannerud fra skau Rælingen, 
Arne Roar Lier fra tykkeste Hadeland og innbytter Birger Brevik. En av de nevnte er 
båtkar, men de lærde strides om noen av mine veiledere noen gang kommer til å bli 
haugkarer i tømmerfløtersammenheng. Jeg er redd for at det hadde blitt mer 
begreper istedenfor manuelt arbeid i et forsøk på å få haugen til å reise. 
Takk alle sammen! 
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Ordforklaringer 
 
Bandstokken: Det er de stokkene som binder haugen til bunnen, eller sidene på 
elven. 
Bjelkesettedammer: Åpningen i sluket (løpet) i dammen er stengt med horisontale 
bjelker. 
Burmann: Faen på Hedemarksdialekt. 
Buse lensestokk: Slå inn en trekile i kjettingen på lensa så den ikke løsnet. 
Båtkar: Høyeste rang på en fløter i Trysilelva, med ansvar for haugkara (kan 
sammenliknes med en skipper). 
Damvokter og dampasser: En person med store kunnskaper om vann og 
snøsmelting. En som kan betjene, stenge og åpne funksjonene på dam 
konstruksjonene. Må ha kjennskap til arbeidet i elven og trekket i strøket foran 
dammen. 
Esse: Feltesse eller fast esseoppvarmingssted for jern/stål som smeden skal smi, 
fyres med smikull, eller trekull. 
Gfffs: Glomma felles fløtningsforening. 
Granitt Damm: Damarmer og krone murt i kilstein av bergarten granitt. 
Grime: En samling fløtningstømmer ringet inn i en endeløs slynge av lensestokker. 
Gulvinger: Vanskelige partier i elva. Blir belagt med runde tømmerstokker festet i 
bunnen som et gulv. 
Handspiker: Spett laget av tre. 
Haug: Tømmeret setter seg i steiner i bunnen av elver, i skjær, fjellvegger, eller i 
vegetasjonen i land. Kan stenge elven eller vann helt, eller delvis. 
Haugen går: Tømmerhaugen løsner. 
Haugkar: En eller de av fløterne som løsner, eller river haugen. 
Kilkoppel og hakakjetting: Lensekjetting til å slå inn i lensestokkene. Kilkoppel i Trysil 
og hakakjetting i Nordmarka (ikke spesielt sterk lensekjetting brukes midlertidig). 
Kilstein: Granittblokker som er sprengt ut med svartkrutt, og formet med 
steinbearbeidingsverktøyet Blekker og Kiler. 
Kff: Klarälvens – flottningsførening. Fløtningsforening med alt ansvar for 
tømmerfløtingen i Klarälven, fra Engerdal i Norge til Kalstad i Sverige. 
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Kløppspiker: Spiker produsert ved å bli klippet ut av en stålplate i en spesiell 
stansemaskin. 
Ledelenser: Lenser som leder tømmeret dit fløterne vil ha tømmeret (i vann og elv). 
Lensefeste: Bolter i fjell eller hull i trestammer for å feste lenser til land. 
Lenser: Sammenkoblede tømmerstokker som holder stokkene samlet, eller leder 
stokkene i en bestemt retning. 
Lensesmi: Gammel Nordmarksbetegnelse på den delen av lensekjettingen som 
måtte rettes og smis om, når kjettingen skulle brukes på nytt. 
Luke dammer: Dammer der fløterløpet eller andre løp er stengt med vertikale luker, 
som hviler og glir på en pilar på hver side(kalt meddører). 
Lukekran: En kran med vinsj som heiser opp lukene. 
Løs fløting: Hver tømmerstokk fløt for seg selv nedover vassdraget. 
Meddør: En pilar som står i mellom lukene i en fløtningsdam. 
NSM: Norsk Skog Museum på Elverum. 
Nying og kvilvarme: Et stort bål med hele stokker bygd i pyramideform i tre, fem eller 
7 stokksutførelse. Kan også lages av to stokker over hverandre satt sammen med 
dimlinger(tre plugger). 
Nåledammer: Dammer der løpene er stengt med planker med hull øverst (derav 
navnet nål) vanlige størrelser er 4” og 2 ½” tykkelser, (høyden på nålene bør ikke 
overstige 3,5 meter). 
Ribbar og langhaka: Fløterhake(båtshake) med langt skaft gjerne 4 meter langt laget 
av seinvokst myrgran. 
Rompa har gått: Den siste stokken i vassdraget er levert leveringsstedet. 
Rompa her: De siste fløterne som arbeider med sluttrensken med de bakerste 
stokkene, og fløterne synger Rompa heeer. 
Rompsjef: Gjerne en av de eldste fløterne som var en form for arbeidende formann 
som passet på at fløterne fikk med seg til en hver tid den siste stokken langs 
fløtingsvassdraget. (Det var en æressak å få med alle stokkene frem til sag og 
cellulosefabrikkene.) Det var en Rompsjef på hver side av elven. 
Segle: Fløterbåtens ferd nedover elva. 
Sekundmeter vann: 1 kubikkmetervann (1000liter) hvert sekund. 
Skottbru: Bunnen av fløterløpet mellom dammen og ut i elva. 
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Skådammer: Murer av tørrmurte kilsteiner for å styre vann og tømmer i elvene. 
Skåvegger: Det samme som skådammer, men satt opp i tømmer med støtter bak. 
Laftede tømmervegger som ledet tømmeret ut fra dammer og på rett vei i elven. 
Sluttrensk: Den siste stokken i vassdraget er levert leveringsstedet (Rompa her). 
Smiddspiker: Spiker som er plastisk formet ved smiing. 
Spillflåte og Ferje: Flåte laget i tømmer med et gangspill i midten som kan trekke 
tømmerbommer eller grimer. 
Damslepp: Fløtningsdammen tas, og tømmeret fløtes igjennom dammen og ut i elver 
eller bekker. 
Stingar og hoggar: Piggen som sitter vannrett og loddrett på ståldelen på fløterhaken. 
Stoppbommen: Tømmerlense med ekstra styrke i både tømmer og kjetting. Skal 
stoppe alt tømmer i elv eller vann. 
Storlensekjetting og stopplensekjetting: Ekstra sterk og tykk kjetting til lensene. 
Strøklenser: Lenser som legges så tømmeret følger det naturlige strøket, eller trekket 
i vann eller elver. 
Stutt haka: Fløterhake med kort skaft (en manns lengde) for arbeid på hauger og 
velter. 
Svingar: En tømmerstokk som setter seg fast i en stein i elva eller sidene på dammen 
og svinger rundt. 
Ta å sette en dam: Åpne og stenge en fløtnings dam. 
Tapping: Trysilnavnet når tømmeret går igjennom en fløtnings dam. Det samme som 
slepp og gjennomsettning. 
Tverrelver: Sideelver som kommer inn i hovedelva på sin vei mot havet. 
Tømmerfløting: Tømmer som flyter og transporteres i elver og vann. 
Tømmerkistedam: En fløtnings dam som er bygd av runde tømmerstokker i en form 
som en firkantet kiste. Tømmeret er meddratt, for å tette på vannsiden (laftet 
sammen med sinkknuter) Kistene blir fylt med stein helt opp til krona. 
Tømmerrenner: Renner av tømmer, plank eller stål for å lede tømmer over eller rundt 
vanskelige partier (fosser) i elvene, (vannbesparende). 
Tømmerslepp: Tømmeret blir tappet gjennom en dam og ut i en elv. 
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Tjærelunte: En lunte som var impregnert med tjære slik at den brant under vann og 
utløste dynamittladningen via tenneren. 
Utislag: Tømmeret rulles, lempes, eller slås på vann, eller i elver og bekker. 
Velteplasser: Vinter og vår lagringsplasser for tømmeret langs vann og elver slik at 
tømmeret kan tørkes før tømmeret slås på vannet. 
Virke: Navnet på sagtømmeret og cellulosetømmeret i et vassdrag. 
Å ro lense: Ro ut og feste lensene med fløterbåtene, enten ro eller bruke båtmotoren. 
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Kart over fløtningsvassdragene i Nordmarka
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Kart over Trysilvassdraget med tverrelver og fløtningsdammer
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Sammendrag 
Oppgaven Rompa heeer er en studie om hvilke arbeidsoppgaver tømmerfløtingen 
bestod av, og hvordan fløterne lærte yrke i Nordmarksvasdraget i Oslomarka, og i 
Trysil-Klarälven med tverrelver i Hedemark. 
Rompa heeer er Trysilfløternes sanguttrykk som forteller at de er på vei ned 
vassdragene i Trysil med den siste tømmerstokken. På fagspråket betyr Rompa her 
at fløterne arbeider med sluttrensken i et vassdrag, og tar med seg alt tømmeret som 
ligger igjen, eller har satt seg fast nedover vassdraget frem til leveringsstedet. 
Oppgaven er en empirisk og kvalitativ studie, som bygger på muntlige kilder. 
Kildematerialet er hentet fra Nordmarka i Oslo av en fløter fra Oslo Skogvesen og 
Akerselvens brukseierforening, og tre intervjuer med tømmerfløtere fra Klarälvens -
flottningsførening i Trysil-Klarälven i Trysil-Engerdal kommuner i Hedemark. 
Oppgaven er delt inn i et innledningskapittel der det redegjøres for interesse, 
problemformulering, oppbygning av rapporten, relevant forsking og litteratur. 
I kapittel 2 forteller jeg om egne erfaringer i fløteryrket, og forklarer hvor fløterne kom 
i fra. 
Kapittel 3, inneholder en kortfattet forklaring på arbeidsoppgaver i tømmerfløtingen, 
fra Nordmarka og Trysil. Denne informasjonen er delvis opplevd av meg, men er 
også hentet fra bøker og filmer. Filmer der alle i studien har vært involvert. 
Etter å ha sett på hva arbeidsoppgavene i korte trekk gikk ut på, har jeg noen 
betraktinger om læring. Læringsstrategien om Mesterlære blir belyst, Lave og 
Wengers arbeider om situert læring blir brukt, og til slutt noen tanker rundt Wengers 
sosialteori om læring og læring i praksisfelleskaper.  
I kapittel 4 blir metodevalget representert: Intervjuguiden redegjort for, og en kort 
gjennomgang på hvor intervjuene ble foretatt, konteksten. En diskusjon om intervjuet, 
og forskerens rolle med sin forståelse for arbeidsoppgavene og yrket. Tilslutt blir 
validitet og reliabilitet forklart og diskutert. 
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I kapittel 5 blir empirien presentert, og resultatene blir presentert i den rekkefølgen 
som intervjuene ble gjennomført i. Til slutt i kapittelet blir resultatene fra alle 
intervjuene samlet i kategorier. 
I kapitel 6 ses kildematerialet i et analytisk perspektiv. Empirien blir diskutert mot 
arbeidsoppgaver i fløtingen. Hva et utvalg av teoretikere mener om læring, og om 
læringen kan ses i det fellesskapet som fløterne arbeidet i.  
Informantene i denne studien har kommet med informasjon om egne erfaringer, og 
noen videreførte kunnskaper fra tidligere tømmerfløtergenerasjoner. De har bidratt 
med å samle noen av de viktigste arbeidsoppgavene som ble utført av tømmerfløtere 
i de to vassdragene på siste halvdel av det nittende århundre fram til nedleggelsen 
av fløtinga i 1974 i Nordmarka og i 1991 i Trysil-Klarälven. 
Fløterne har svart likt på spørsmål knyttet til hvordan de lærte yrket i de forskjellige 
arbeidsoppgavene. Svarene er sammenfattende. Kunnskapene har de fått igjennom 
selve arbeidet, men også i praten rundt arbeidet. De fleste ferdighetene har de fått 
igjennom prøving og feiling og det å kunne etterlikne. Deres læring om holdninger 
ligger innebygd i Rompa heeer og sluttrensken. 
Ut i fra disse innlærte kunnskaper, ferdigheter, holdninger og erfaring, har de utviklet 
kompetanser som spenner fra å få den siste Rompstokken til sin rettmessige kjøper 
av tømmeret, til å bygge trebåter til bruk i fløtingen, smiarbeid, stein og 
tømmermannsarbeid. 
Foreløpig har Rompa gått i de nevnte vassdrag, og fløterne har sluttet å synge 
Rompa Heeer. Hvordan tømmerfløterne selv mente de tilegnet seg sine kunnskaper 
og utviklet sine ferdigheter kan brukes, og blir brukt i yrkespedagogikken og 
didaktikken i mange skoler og bedrifter i dagens samfunn. Arbeidsfellesskapene i 
tømmerfløtingen var bygd opp slik at læringen skulle skje i tilknyting til alle 
arbeidsoppgavene, slik at de fleste av tømmerfløterne skulle kunne bli fullverdige 
medlemmer av praksisfellesskapet. 
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Summary 
The task Rompa heeer is a study of what kind of tasks log driving consisted of and 
how the log drivers learned the trade, in Nordmarka watercourse in Oslo, and in 
Trysil-Klarälven with cross rivers in Hedemark County. 
The task is an empirical and qualitative study based upon oral sources. The source 
material is collected from the last surviving log drivers in Nordmarka forestry and 
Aker River Owner Association, and three interviews by log drivers from Trysil and 
Klarälven in Hedemark county. 
Rompa heeer, isTrysil log driver’s traditional song phrase that says that they are on 
their way downriver inTrysil with the last log. In technical terms means Rompa heeer 
that the log drivers are working with the last logs that are stuck in the watercourse 
until delivery. 
The task is divided into an introductory chapter in which it is accounted for interest, 
problem formulation, where the log drivers came from, the structure of the task and 
relevant research and literature. 
Then follows a chapter containing a brief explanation of the tasks in timber floating 
(log driving) mainly from Nordmarka and inTrysil. This information is partially seen by 
the researcher in this task, but essentially it is taken from books and movies where all 
respondents have been involved. Later in this chapter is Knut Illeris interpretation of 
learning, with his thoughts on a social theory of learning and interpreted referred too. 
Learning Strategy about Master Teachings is discussed and illuminated. Finally there 
vill be some thoughts on Lave and Wenger`s community of practice and situated 
learning. 
In chapter three the methodology choices are represented, the interview guide is 
explained and a brief review where of the interview were conducted, and a discussion 
of the interview`s role in the context of the understanding that the 
researcher/interviewer has. Finally, in the interview, validity and reliability are 
explained and discussed. 
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In chapter four the empirical data is presented. First, each of which in the order in 
which the interviews were carried out. At last in the chapter the results from all the 
interviews will be put in categories. 
In chapter five is the source material seen in an analytical perspective, where 
empirical date is discussed against work tasks in floating and what a varity of 
theorists think about learning, and the learning can be seen in the context. 
The respondents have provided with information about their own experience, some 
continued knowledge from previous log driver`s generations. They have contributed 
broadly to gather some of the most important tasks performed by log drivers in the 
two water curses in the latter half of the nineteenth century to the closure of log 
drivers in 1974 in Nordmarka, and in 1991 in Trysil and Klarälven. 
The log drivers have responded equally on the question attacked to many of the 
learning processes in the different work situations, they knowledge they gained 
through the work itself, but also the talk about the work, but most of the skills have 
gained  through trial and error and being able to imitate.  
Based on this knowledge acquired skills, attitudes and experience, they have 
acquired the depth and breadth of competencies that range from getting the last log 
to its rightful purchaser of the timber. In addition, they also had deep skills in 
everything from shipbuilding to be used in log driving forge work and stone and 
carpenter work. 
Currently, Rompa has gone the watercourse mentioned and the log drivers have 
stopped singing Rompa Heeer! But how the log drivers themselves even thought  
they acquired learned their knowledge and developed skills can be used and are 
used in vocational pedagogy and didactics in many schools and businesses in 
today`s society. The working community in log driving was structured so that learning 
occurred in all tasks, so that most of the log drivers could become full members of the 
practice community. 
 
Finally, set the source material in an analytical perspective, where empirical 
information is discussed at work in log driving and what a variety of theorists think 
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about learning, and the learning can be viewed in the context of the log driving work 
in the two districts. 
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1.1 Innledning 
 
I skrivende stund har Rompa gått i alle fløtningselvene på den nordligste halvkule. 
Den siste elven det ble løsfløtet i var Trysil - Klarälven lagt ned etter 1991 sesongen. 
Tømmerbilene med sine brølende og forurensede forbrenningsmotorer har vunnet 
kampen om å frakte skogens gull fra hogststedet til fabrikk. Om denne transporten i 
enkelte tilfeller på over 40 mil pr lass, er samfunnsøkonomisk riktig, handler ikke 
denne studien noe om. Derimot er det interessant å se på hva en av de foreløpig 
tapende parter, tømmerfløterne utførte av arbeider, og hvordan disse 
arbeidsoppgavene i tømmerfløtingen ble lært. 
Med begrepet å lære, menes det i denne rapporten om tømmerfløteryrket: 
Kunnskaper om hvordan en skulle utnytte vind, vær og vann, for å transportere 
tømmeret frem til kjøperen av virket. Med begrepet ferdigheter: Menes det 
tømmerfløterens ferdigheter til i å håndtere de verktøyer og seg selv. Noe som var 
nødvendig for å kunne greie arbeidsoppgavene. Begrepet kompetanse: Enten i form 
av breddekompetanse eller dybdekompetanse, kan forklare hvordan enkelte av 
fløterne eller arbeidsformennene hadde kompetanser som dekket hele eller deler av 
yrket. 
Dybdekompetanser i denne studien kan spenne fra: Å smi en riktig fløterhake, og 
skjefte denne, til det å kunne lage en fløterbåt, eller arbeide som båtkar eller haug 
kar. Alle disse kompetansebegrepene er moderne begreper (Nilsen & Haaland, 
2008), noe som eventuelt empirien kan si noe om. Kompetansene vil bli kommentert 
senere. Da informantene sier noe om det.  
Hovedtittelen på studien er Rompa heeer og er et sangutrykk fra fløterne som 
forteller at de er på vei ned vassdraget, med til en hver tid den siste stokken. Det var 
en æressak for en tømmerfløter å levere alle stokker som ble levert til vassdraget 
frem til kjøper av tømmeret. Foreløpig er Rompa heeer sunget for siste gang i 
Nordmarka og i Trysilvassdraget. 
I kapittel 3, teori kapitelet, blir det innledningsvis satt lys på arbeidsoppgaver i de to 
vassdragene. Her blir et utvalg av kunnskapene som trengtes og utføringen av 
arbeidsoppgavene forklart, de belyser hvilke kompetanser som fløterne trengte å 
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utvikle for å greie yrkesutførelsen. Dybdekompetansene på riving av tømmerhauger, 
og båtkararbeidet blir belyst i slutten av kapitelet. Det blir da naturlig å henvise til 
noen av disse kunnskapene, ferdighetene og kompetansene i drøftingene av 
fløternes svar. 
Til hjelp for å kartlegge de forskjellige arbeidsoppgavene og læringen av yrket har jeg 
snakket med den eneste gjenlevende Nordmarking som har utført noen av disse 
arbeidsoppgavene. 
Jeg vil også foreta intervjuer av fløterne i grenseskogene i Trysil, for å se på 
arbeidsoppgaver og læring i forbindelse med fløtingen i Trysilelva med sideelver. Kalt 
tverrelver på fløterspråket. 
Studiet i Nordmarka tar for seg to små vassdrag som på mange måter er identiske 
med tverrelvfløtingen i Trysil. Dette er ikke et tilfeldig valg. I Trysil kunne det bli 
vanskelig å finne informanter med kunnskaper om arbeidsoppgavene og læringen i 
tverrelvene. Av den grunn dekker fløtingen i Nordmarka opp for manglende empiri fra 
Tverrelvene i Trysil.  
I Nordmarka vil nok ikke tømmerfløtingen komme tilbake i sin opprinnelige form, av 
flere grunner: Løvenskiold har sagt fra seg retten til å fløte den siste biten gjennom 
Skjærsjødammen til Maridalsvannet, og avstandene fra hogststed til fabrikk er for 
korte til at det er økonomisk forsvarlig og gjenopprette fløtingen.  
I tverrelvene i Trysil er snart alle dammene delvis ødelagt, og av den grunn vil nok 
ikke denne form for fløting komme igjen. Derfor er det usikkert om empirien av denne 
form for tømmerfløting kan brukes til kommersiell drift. Hopper vi over til læringen vil 
nok empirien kunne inspirere mange lærende institusjoner til å lage 
yrkespedagogikken og didaktikken så spennende at den inspirerer den lærende til å 
bli nysgjerrig nok til å tilegne seg nødvendige kompetanser til og greie og utføre 
komplekse arbeidsoppgaver i sine yrkesvalg. 
Min egen kunnskap om fløteryrket er nok å regne som over middels, og jeg besitter 
selv noen av de forskjellige kompetansene som yrket besto av. I siste del av 
innledningskapittelet og i kapittel 2, vil jeg kort gå igjennom hvordan interessen ble 
skapt og hvilke ferdigheter, kunnskaper og kompetanser jeg selv mener å inneha. 
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Jeg sier ikke noe om hvordan de ble lært. Jeg har i alle år undret meg over hvordan 
jeg utviklet kompetanser i fløteryrket og hva de har betydd for meg underveis i mitt 
arbeid i fløteryrket og i ettertid i andre yrker. 
Underliggende i studien ligger det en undring på om det var et sammenhengende 
skult og taust opplæringssystem som gjorde det mulig for tømmerfløterne å lære seg 
de forskjellige arbeidsoppgavene som fløtingen bestod av, og hvordan de utviklet 
sine kompetanser. 
1.1 Problemformulering 
 
Forskerspørsmålene om hvordan jeg lærte yrket i forbindelse med mitt arbeid i 
fløtingen, stadigforsterket igjennom nye fløterbekjentskaper i Trysil, har vært en 
medvirkende faktor til at jeg ønsket å studere hvordan andre fløtere så på sine 
arbeidsoppgaver og sin læring. Det teoretiske arbeidet med å formulere 
problemformuleringen endte med: 
Hva bestod tømmerfløternes arbeidsoppgaver i- og hvordan lærte fløterne 
yrket?  
Denne studien skal belyse arbeidet med å fløte tømmeret frem til leveringsstedet. 
Saga til Løvenskiold & Vækerød ved Maridalsvannet i Nordmarksvasdraget og i 
Trysil-Klarälven til Vänern og papirprodusenten Stora Skog i Karlstad i Sverige. Det 
er studien om hva arbeidet bestod i og læringen av tømmerfløteryrket. Yrket som 
spenner fra: Lage båter og utstyr, bruke fløtningsvannet, beherske vær og vind, 
kunne manøvrere tømmeret igjennom en fløtings dam, og arbeide som haug og 
båtkar.  
Det å være damkar, båtkar og haugkar, mener nok de fleste som har vært involvert i 
fløting, er av de farligste og mest krevende arbeidsoppgavene en fløter utførte.  
Disse arbeidsoppgavene blir belyst i teorikapitlet, men noen av de allerede benyttede 
begrepene blir forklart fortløpende. For eksempel: En båtkar i Trysilelven styrte 
fløterbåten nedover Trysilelven. Han hadde ansvar for haugkaren som reiv 
tømmerhauger, med begrepet å rive en tømmerhaug menes det at haugkara haket ut 
tømmerstokkene fra haugen så den løsnet, og tømmeret fløt nedover elven. En 
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haugkar i Nordmarka utførte de samme arbeidsoppgavene, men der ble det også 
brukt dynamittladninger for å greie og løsne haugen. 
1.2 Rapportens oppbygning 
I underkapitelet min egen bakgrunn med erfaringer i fløteryrket, har jeg fortalt det jeg 
har hørt og lært i mitt arbeid som tømmerfløter i Nordmarka i Oslo. Jeg besitter en del 
av kunnskapene og ferdighetene i forbindelse med Nordmarksfløtingen, og har 
dybdekompetanse på mange av arbeidsoppgavene. Jeg har ikke dybdekompetanse 
på å være haugkar og båtkar på Trysilelven. 
I min egen bakgrunn med erfaringer i fløteryrket har også folkene i damvokterboligen 
på Bjørnholt bidratt med kunnskap i form av uformelle samtaler. Nordmarksfløterens 
halvannen times intervju belyser arbeidsoppgavene på femtitallet i Nordmarka, 
samtidig som de har visse paralleller til fløtinga i Trysilvassdraget med sideelver. På 
Trysildialekt: Tverrelver. I tillegg har jeg gjenfortalt fra arbeidsoppgavene i 
tømmerfløtingen igjennom å lese bøker fra Norge og Sverige.  
I fra Trysil har jeg også gjenfortalt fra tvintervjuer og filmer. Det er viktig å bemerke at 
disse arbeidsoppgavene på flere av filmene inneholder de fleste av 
arbeidsoppgavene om fløtingen i Trysilelven, og alle tre informantene er med og viser 
arbeidsoppgavene på filmene.  
En av filmene Den siste fløtinga fortalt av fløtera sjølv (Mandfloen Odd, 1991) er 
produsert av Trysilfløterne. En del av Trysil kapitelet har kommet igjennom uformelle 
samtaler i privat regi med Trysilfløtere jeg har truffet, og blitt kjent med. I og med at 
disse arbeidsoppgavene er så godt visuelt vist av de involverte informantene, og 
andre fløtere i disse filmene, ble det lagt opp til et åpent intervju hvor forskeren ikke 
spesifikt leter etter alle arbeidsoppgavene i og rundt fløtingen. I og med at 
arbeidsoppgavene i tømmerfløtingen er så omfattende og inneholder flere fag, vil det 
i oppgavens oppbygning bli referert til og brukt forskerens forståelse, og kunnskaper 
om arbeidsoppgaver som forskeren kortfattet har samlet i kapittel 3.  
Fløterne fortalte om fløtingen og læringen av yrket, men det ble satt fokus på noen av 
arbeidsoppgavene, og hvordan de ble lært i oppfølgingsspørsmål. For å produsere 
data ble det gjennomført fire intervju, hvor informantene fortalte fritt om de 
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arbeidsoppgaver de mente var viktig i tømmerfløtingen, og hvordan de mente de 
hadde lært å utføre disse arbeidsoppgavene.  
Intervjuene var planlagt utført i den rekkefølgen de blir omtalt i kapittel 4 metode og 
kapitel 5 hva informantene har svart. Kategoriene fra alle intervjuene samler jeg til 
slutt i kapittel 5. Så vil læringen av yrket, som fløterne har fortalt om bli analysert og 
drøftet mot teorikapittelet i kapittel 6, fløteryrket sett i et analytisk perspektiv. 
1.3 Relevant forskning og litteratur 
 
Alexander Ytterborg har skrevet en hovedfagsoppgave Brøtningsspelet i Rukkedøla 
og Todøla (Ytteborg, 2001) to tverrelver i Nes i Hallingdalen der han undersøkte 
risikoaspektet. I den oppgaven er han innom opplæringen i form av sosialisering, 
oppvekst og mentorer på en del av helheten i brøtningen, men ikke i hele 
Hallingdalsvassdraget, og ikke i Storelven. Av den grunn har jeg ikke mye 
informasjon fra forsking på fagfeltet tømmerfløtig med arbeidsoppgaver og læring. 
Det finnes også en god del litteratur om tømmerfløting. Jeg nøyer meg med et lite 
utvalg av hver kategori: Lokalhistorisk litteratur som fløting gjennom år hundreder: 
Fløtningens historie i Glomma (Vestheim & Aune, 1998) Rompa Her; 
Fløtningsminner fra Trysil vassdraget (Bakken, 1991). I Nordmarka har det blitt laget 
en film som heter Fløting i Nordmarka (Bråthen Harry, 1978). I Trysil har det blitt 
laget flere filmer: Sluttrensk (Thorseth, 1991) og en av fløtera selv: Den siste fløtinga 
fortalt av fløtera sjølv (Mandfloen Odd, 1991) 
Fløtingens historiske fortellinger, romaner som Tømmerfløterne (Fønhus, 1976) og 
av dig blir det ingen ting (Krieri, 1976). Felles for innholdet i de fleste av bøkene, er at 
yrket blir dramatisert og romantisert. De fleste som skriver og undersøker om dette 
gamle viktige og tradisjonsrike yrket, har ikke vist så stor interesse for hvordan 
fløterne lærte å utføre arbeidsoppgavene, eller deler av oppgavene som fløteryrket 
bestod av. 
I det neste kapittelet har jeg samlet noen av mine egne erfaringer fra fløteryrket, for 
enklere å sette leseren inn i temaet. I tillegg mener jeg det er viktig å belyse hvor 
fløterne kom ifra. 
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2.0 Egne erfaringer i fløteryrket – Hvem var fløterne 
 
2.1 Egne erfaringer i fløteryrket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto fra Oslo by museum digitalt arkiv 
Bjørnholt i Nordmarka. Damvokterboligen til høyre, og fløterbrakka til venstre, begge 
bygd i sveitserstil på slutten av forrige århundrede. Et av flere fløtersenter i 
Nordmarksfløtingen. 
I mine barndoms år i forbindelse med friluftsliv i Nordmarka, ble jeg interessert i den 
gamle transport måten tømmerfløting, for å få frem tømmeret til sagbruk og 
celluloseindustrien. Tømmeret som gikk til celluloseindustrien, ble kalt slip som 
forteller at tømmeret ble slipt opp til å bli papirmasse. Min nysgjerrighet og interesse 
for det gamle yrket ble raskt forsterket ved at jeg ble kjent med damvokterfamilien på 
Bjørnholt i Nordmarka. Sjefen i huset, selve damvokteren Alfred Baklien, var 
tømmerfløter ansatt i Oslo Skogvesen. Han var også arbeidsleder for Bjørnsjølaget i 
søndre del av Nordmarka vassdraget. 
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Etter å ha vært tilskuer på tømmerslepp fra den 120 år gamle fløtningsdammen på 
Bjørnsjøen i en alder av 10 år, begynte jeg i egen regi med fløtning og dambygning i 
små bekker. En hobby jeg fortsatt holder på med på egen eiendom Trysil, som jeg 
har oppkalt etter Bjørnholt. 
Det er imidlertid mange som igjennom flere århundrede har latt seg fascinere av 
tømmerfløtingens mange situasjoner. Deriblant mange av våre gamle 
folkeeventyrdiktere og fortellere, senere også kalt skogsdiktere. 
 På attenhundretallet skrev Asbjørnsen og Moe (Asbjørnsen & Moe, 1989) om en 
hendelse i Bjørnsjøelven i forbindelse med tømmerfløtingen: 
Jeg gikk i skråningen av åsen bort imot Kamphaug og forbi denne gården ned 
imot Bjørnsjø-elven. Dypt nede tindret Skjærsjøen av og til mellom trærnes 
stammer og åpningene i skogen. Fuglene sang av fullt bryst, og det var så lett 
og fritt å ånde og å vandre i den søtt duftende skogluft. Fossens sus kalte 
meg, og jeg var snart ved elvens utløp i sjøen. Her strømmet den klar, men stri 
over kiselbunnen; for den er sleppet ut av den ville kløften som danner dens 
dype leie like fra utløpet av Bjørn-sjøen, i en strekning av en fjerdedels mil, og 
iler nu som bevinget i Skjærsjøens favn. Så lenge som den klemmes inne 
mellom fjellvegger og urer av opptårnede steinblokker, tumler den seg 
voldsomt dypt nede i det mørke svelg. Snart fosser den hvit med larm og brus, 
snart styrter den seg i villhet høyt ut over sorte klippesider og løser seg opp i 
damp; snart danner den - man kunne tro i anger over sin villhet og 
ubesindighet - dype, stille, mørke ettertenksomme kulper. Men det er bare en 
stakket hvile den søker, for igjen å ta fatt på den viltre lek med friske krefter. 
Og dog har all dens larm og villhet på denne tid av året ingenting å bety i 
sammenligning med den som vekkes i tømmerfløtningens tid. Når demningen 
åpnes, når Bjørnsjøens vide vanne slippes ut og tømmeret fløtes i elven, 
overgår dens larm og brus alt man kan forestille seg. Fossens drønn er som 
tordenbrak; trær og klippeblokker river den med, og tømmerstokker knekkes 
som pipestilker.  
Asbjørnsen og Moes dikt om Elias fisker Aschehoug (Asbjørnsen & Moe, 1989) 
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Sommerjobb som tømmerfløter fikk jeg som 14 åring i Nordmarka. I første omgang 
var det vannets kraft som fasinerte meg. Siden ble det spennende å bli kjent med 
skogsarbeidere med en annen dialekt, og med snusen rennende nedover fra begge 
munnviker.  
I tillegg satt replikkene og humoren løst. Noen var poetiske, og andre kunne prate om 
alt fra å sitte bak rompa på merra, til å sammenligne kroppsdeler fra damer med 
gjenstander og verktøy i fløtinga. Ja, til og med et dobbeltskjær med et lensefeste i 
Bjørnsjøen heter Kerringræva. Politikk og samfunnskunnskap ble diskutert livlig uten 
at jeg den gang forsto så mye om det temaet. 
 I senere år har sønnen til den gamle damvokteren overtatt hus og 
damvokterarbeidet fra sin far. Den nye damvokteren som nå er pensjonert er min 
kamerat og mentor på fløtningshistorie i Nordmarka. Jeg vil i tillegg til egne erfaringer 
og bøker om tømmerfløting innhente og bruke informasjon fra denne tømmerfløteren 
for å skissere en ramme rundt temaet. 
I 20 år har jeg også hatt Trysilfløtere i arbeid, og blitt kjent med andre Trysil-fløtere, 
som jeg ønsker å innhente informasjon om fløteryrket av. Senere i studien vil jeg gå i 
dybden på en eller flere sider av yrket. Flere av Trysilfløterne har jeg vært så heldig å 
jakte elg sammen med i 20 år.  
I koia om kveldene har det også blitt tid til å mimre om tømmerfløtingens mange 
sider, og stadig har temaet svingt innom de forskjellige arbeidsoppgavene i og rundt 
arbeidet med fløtingen. I samtalene har vi også vært innom læringstiden som ga 
fløterne den læringen som skulle til for å klare arbeidsoppgavene.  
Før jeg begynner å skissere en ramme om arbeidsoppgaver, er det nødvendig å 
starte med det som skapte etterspørselen til arbeidskraften til tømmerfløteren i 
Nordmarka og i Trysil. 
I Nordmarka var det Nordmarksgodsets eiere som trengte fløterens kompetanser for 
å få tømmeret frem til saga ved Maridalsvannet, og fra 1890 tallet cellulosetømret 
frem til fabrikkene. Langt tilbake på 1800 tallet satte Nordmarkas eiere ut 
tømmerfløtingen på anbud til fløtningshusbonder, i en form for entrepenørskap. 
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Fra midten av 1800 tallet overtok Akerselvas brukseierforening ansvaret for 
dammene og fløtingen, og senere Oslo kommune ved skogvesenet. Grunnen til 
denne forandringen var at Oslo kjøpte rettighetene til vannet for bruk til industrien 
langs Akerselva og til byens drikkevann. 
For disse rettighetene måtte Oslo kommune påta seg å fløte Løvenskiold-Vækerø sitt 
tømmer frem til Brekkestranda i Maridalsvannet for kroner 1.00 pr tylft dvs. 12 
stokker. Det skal her tillegges at prisen ikke kan indeks reguleres, og avtalen sies å 
være evigvarende. Derfor hadde antageligvis ikke eieren av Nordmarksgodset noen 
interesse av å delta i noen form for opplæring av tømmerfløterne. 
Noe annet var det kanskje for Akerselvas -Brukseierforening og Oslo Skogvesen 
(Moren, 1939; Vevstad, 1989) som skulle rekruttere og skaffe ingeniører, 
arbeidsledere og den viktige tømmerfløteren. 
Videre i noen av kapitlene innleder jeg med selvkomponerte beskrivelser og dikt. I 
tilegg benyttes noen dikt av våre fremste diktere som har hatt et stort dikterhjerte for 
skogen og bygdene med det arbeidet og levemåten som menneskene der levde av. 
Jeg velger å sitere andre i tillegg til historier og inntykk jeg selv har opplevd som 
tømmerfløter og samlet på.  
I vår moderne tid blir det om enkelte mennesker sagt at de er gatesmarte i sine 
uttalelser. Fløterne kan også på mange måter gå under samme inntrykk, men jeg vil 
si at de var skog og arbeidssmarte i manuelt arbeid. De fleste var også flinke til å 
utrykke seg språklig. De var med andre ord lette å lære av, både i form av: Ord, 
utrykk, historier og yrkesutførelse da arbeidsoppgavene ble forklart, eller vist i det 
praktiske arbeidet. Noen av fløterne var også poetiske i mange av sine uttalelser. 
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2.2 Hvem var tømmerfløterne i de to distriktene der studien er gjennomført. 
 
Jeg har valgt å fortelle hvor tømmerfløterne i fløterlagene i Nordmarka og Trysil ble 
rekruttert i fra. Det er viktig for analysen og drøftingen av resultatene å vite noe om 
bakgrunnen til fløterne, for å se dypere på hvordan fløterne lærte yrket.  
 
Nordmarksfløterne 
 
 
Foto fra Oslo by museum digitalt arkiv 
En hestekar fra Odalen. En av mine læremestere. Hestekaren og fløteren har et 
arbeidsritual som jeg har satt ord på: 
Vis meg hvordan du spytter i neven, så skal jeg fortelle deg hvem du er! 
Jan Steffensen 
For Oslo Kommune Skogvesenet, var det naturlig å se utover på skogbygdene der 
skogsarbeidere med tømmerfløterkompetanser fantes. I store deler av det 1900 
århundrede falt denne utvelgelsen på fløtere og skogsarbeidere fra Nord-Odal. De 
fleste av disse var småbrukere og skogsarbeidere som kunne ta på seg et 
kjærkomment ekstraarbeid i form av et sesongarbeid som tømmerfløter i Oslomarkas 
skoger. Som tidligere nevnt var dette skogsarbeidere som det luktet kvae og snus av, 
men som også oste av yrkesstolthet og arbeidsglede, og som tydelig viste evner til å 
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løse: uforutbestemte oppgaver, vanskelige uforutsigbare og farlige 
arbeidssituasjoner.  
Det var en merkelig god stemning da Odalsfløterne kom om våren etter et halvårs slit 
i tømmerskogen gjennom hele vinteren, enten med øks, svans eller å ha sittet bak 
rompa på: merra, vallaken, eller hingsten. 
Dikteren og skogsarbeideren Hans Børli (Børli, 1995) har satt ord på 
skogsarbeiderens vinterarbeid som kan forklare noe av tømmerfløterens sprudlende 
vårhumør. Snø: 
Djupsnøen er en kvit forbannelse over skogskarens hode. Den gjør hans 
dager tunge hans netter urolige. Tenk deg: Halvannen meter, eller mer, må 
han måke seg ned før tyttebærlyng og måsa hilser ham fra en sunken 
sommer. Og der sammenkrøpet på bunnen av vinteren-feller han storgrana, 
mens snø fra greinene skyller over ham som kvite brottsjøer. Og siden: 
Svømme i snøhavet til neste tre, flyte på viljen titusen forbannede snømil frem 
mot vårens kyster. 
Hans Børli. Frå likevel må du leve, 1952 
Rekruttering og tillitsmann Rustbråten. 
I Nord-Odal var det fløtningstillitsmannen Rustbråten som tok ut og rekrutterte 
fløterne fra år til år. Rustbråten var også en av Nordmarkas læremestere og hans 
fars faste partner under posteringsarbeidet på farlige og utsatte plasser under 
damsleppene. 
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Her er det bare å gnu på sa Odalsfløterne. 
 
Bilde fra Gfffs arkiv, NSM fra jubileumsboken til Norsk skogmuseum (Vestheim & 
Aune, 1998) 
Uryddig haug fra Odalsfløternes hjemsted Løsetåa i Nord Odalen. Det var ikke 
tilfeldig at valget til Oslo Skogvesen falt på fløtere fra Nord Odal. Der fikk fløterne 
skogsarbeidet inn med morsmelken, og fløteryrket hadde erfarne fløtere i hver grend. 
Her var det nok arbeidskraft og rekruttere fra for tillitsmann Rustbråten 
Fløtningssjefen Grantopptitteren Arbeidsledere og fløtningsformenn. 
Fløterlaget slik forskeren har sammenfattet dette praksisfellesskapet: 
I et fløterlag, der ingen er kakse og det arbeider en formann det går å 
diskutere med, hvordan man skal angripe en tømmerhaug, eller i mest mulig 
utstrekking samarbeide om å få virket nedover vassdraget. Der alle drar og 
dytter i samme retning og bruker sinn, sener, muskler og krefter samtidig på et 
gitt signal i et gitt øyeblikk. Å hei! - Å hei! 
Jan Steffensen 
Det var slik fløterlag fungerte, selv om det var fløtersjefer og formenn i alle vassdrag. 
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I Nordmarka i Oslo var det en heltidsansatt fløtningssjef som hadde en assistent 
under seg. Disse administrerte fløtningen for Oslo Kommune Skogvesenet. 
Assistenten var utdannet forstmann uten noen kompetanser i tømmerfløtingen. Et 
naturlig klengenavn på denne assistenten ble grantopptitteren. Klengenavnet var nok 
ikke vondt ment, men viste med all tydelighet at fløterne verdsatte de forskjellige 
kompetansene som de hadde, og fløterne var tydelig stolte av yrkeskompetansene. I 
hovedvassdraget var det arbeidende formenn på 3 steder: Katnosa, Hakkloa, 
Bjørnsjøen, og 2 i Østre vassdrag.  
Hvem var fløterne I Trysilvassdraget og Klarälvens - flottningsførening. 
Trysil dikteren Sven Moren, har i et av sine dikt kort forklart hvordan han mente Trysil 
så ut i gammeltid. Bildet av bygda er nok annerledes nå, med alpinanlegget som en 
viktig arbeidsplass. Sven Morens dikt forteller antageligvis hvor fløterne i Trysil kom 
fra. Det var i fra skogen: 
Avsides og veglaust - med ryggen krøkt inn i Sverige og andletet gjøymt i 
storskogen - låg Trysil i gammal tid. Truleg var det ikke mange som var riktig 
visse på kvar det låg. Det var mest ingen som hadde vori der. Kva skulle dei 
dit? 
Sven Moren (Moren, 1939) 
I Trysilvassdraget ble fløterne rekruttert fra grender som lå nære hovedvassdraget 
eller tverrelvene (sidevassdrag). Disse var også småbrukere eller sønner av 
småbrukere med skogen som arbeidsplass om vinteren. De fleste av fløterne var 
skogsarbeidere. Noen var tømmerhuggere og andre var tømmerkjørere. 
Tømmerkjøringen foregikk lenge med hest, og behovet for hester var meget stort til 
langt ut på 1960 tallet. 
I det neste kapitelet forklares noen sentrale arbeidsoppgaver i tømmerfløtingen i 
Nordmarka og Trysil. Det ses på læringsstrategien mesterlære, og noen 
læringsteorier for å belyse problemformuleringen, og hjelpe til med å forklare hva 
fløterne sier om sin læring av arbeidsoppgavene i fløtingen. For eksempel lære å rive 
tømmerhauger, og kunne arbeide som båtkar og haugkar. 
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3.0 Arbeidsoppgaver i fløtingen, i lys av mesterlære, situert læring 
og læring i praksisfelleskaper. 
 
Først i dette kapitelet settes arbeidsoppgavene i tømmerfløtingen i Nordmarka og i 
Trysil i en læringsteoretisk ramme, med forklarende tekst. Arbeidsoppgavene er 
skrevet av forskeren, og bygger på egne erfaringer fra tømmerfløtingen og filmen 
tømmerfløting i Nordmarka (Bråthen Harry, 1978). Gjenfortalte historier fra Bjørnholt i 
Nordmarka, og erfaringer i selv å være en del av praksisfellesskapet i fløtingen i 
Nordmarka.  
Arbeidsoppgavene fra Trysilvassdraget er samlet fra mine egne bøker om 
tømmerfløting Rompa her (Bakken, 1991) og bøker fra biblioteket på Norsk 
Skogmuseum på Elverum. Der de fleste av arbeidsoppgavene i fløtingen er 
dokumentert. Jubileumsboken tømmerfløting igjennom generasjoner  (Vestheim & 
Aune, 1998) er sentral i oppbygningen av arbeidsoppgavene.  
Noen av arbeidsoppgavene er forklart ut fra innholdet i filmer om tømmerfløting. Der 
alle tre informantene er med og forteller (Mandfloen Odd, 1991; Thorseth, 1991). 
Grunnen til at disse arbeidsoppgavene er tatt med i teorikapitelet, er at bredden og 
mangfoldet av arbeidsoppgavene i og rundt tømmerfløtingen i Nordmarka og i Trysil, 
er omfattende. Det ville ikke ha noen hensikt å la informantene fortelle om alle 
oppgavene de har vært med på. Da ville nok ikke rapporten om Rompa heeer havnet 
på leveringsstedet til riktig tid og til riktig sesong. 
Videre i dette kapitelet ser vi på forskjellige læringsformer som kan si oss noe om 
hvordan tømmerfløterne lærte å utføre sine arbeidsoppgaver. Knut Illeris siterer 
Wenger i sin bok, læring (Illeris, 2006) der Wenger ser på sosial læring som en 
prosess. Videre hva Lave og Wenger diskuterer, om mesterlære, temaet fra 
mesterlære til situert læring, og fra situert læring til legitim perifer deltagelse. For så 
eventuelt å bevege seg mot full deltagelse i praksisfellesskaper.   
Det er nærliggende å tro at informantene i denne studien lærte arbeidsoppgavene på 
den måten som disse læringsteorietiske perspektiver sier mye om. Fløterne i 
Nordmarka og i Trysil hadde nok ingen lang skolegang før de begynte i fløtingen. Så 
deres læring hadde nok i hovedsak bestått av å pugge, og at læringen ble av kognitiv 
art. Det var nok liten, eller ingen læring på skolen i den tid som endte med å utføre et 
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skogsarbeid sammen med andre elever. Det nærmeste de var et praksisfellesskap 
med et snev av skogsarbeid over seg, var nok skogplanting, og den kan ikke ses i 
sammenheng med tømmerfløtingen. 
3.1Arbeidsoppgaver i fløtingen i Nordmarka og Trysil. 
En kortfattet forklaring på arbeidsoppgaver før og under tømmerfløtingen i de to 
vassdragene. Informasjonen er hentet fra de nevnte bøker om tømmerfløtingen i 
Nordmarka og Trysil, og er et resultat av forskerens interesse og hans egen 
boksamling om tømmerfløting i Norge. 
Beskrivelse av fløtingen i Nordmarka. 
I Nordmarka var arbeidet todelt, før og under fløtingen.  
Før selve tømmerfløtingen begynte måtte det utføres mange forberedende arbeider. 
Disse arbeidene bestod i å bygge fløterbåter og Ferjer som er navnet på spillflåter i 
Nordmarka i. Båtene ble kalt Eiker, og hadde to størrelser: En toroings, og e’n roings 
Eike. Fornavnene på båtene er logiske. De ble rodd av en eller to fløtere. 
Ferja som var en flåte laget av rundtømmer, ble laget i en størrelse. I midten var det 
et gangspill som ble betjent av 4 fløtere samtidig. I tillegg trengtes det to fløtere som 
rodde ut spillflåteankret hver gang de skulle skifte tak. 
Et viktig forberedende arbeid var det også å se over og reparere fløtningsdammene. 
Granittdammene skulle tettes med sement og spekkes, luker og meddører skulle 
smøres eller lages nye og skiftes ut(Bull, 1918). 
Tømmerkistedammene skulle kontrolleres, og eventuelt var det nødvendig at det 
måtte bygges ny dam. Nålene i fløterløpet skulle settes eller skiftes ut. 
Fløter koier og brakker skulle etterses. 
Fløterhakene og lensekjettingene skulle rettes, kvesses og smis om (Bergland, 
2000)Hakaskaft ble plukket ut, hogd og høvlet. 
Råtnede lensestokker skulle byttes ut med nye barkede lange og rette granørkjer. Ei 
ørkje på Nordmarka språk er navnet på evne, enten det er evne til et trau, eller til ett 
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skaft. Deretter var det nødvendig å legge ut lenser i viker og tvers over sjøer, eller 
foran tømmervelter i vannene. 
Dikteren Hans Børli laget dette diktet etter iakttakelse av noen tømmerfløtere der de 
satt rundt en kvilvarme i hans barndomssjø Børen: 
De satt i ring rundt kvilvarmen, i vårnetter for lenge sia. 
Ved strendene av Børen - min barndoms barkebåtsjø. 
Mens uglene skreik til hverandre over vika, og vatnet mumlet mot 
lensestokkene. 
Hans Børli tømmerfløterne(Børli, 1995) 
Da fløtermannskapet kom i slutten av april måned, var det klart til å begynne arbeidet 
med selve fløtingen og tømmeret. Firmaet Løvenskiold & Vækerød eide mesteparten 
av tømmeret, og hovedsaga lå ved Brekkedammen litt sør for Maridalsvannet. 
Firmaet ønsket å begynne sommerskjæringen av tømmeret så raskt som mulig i juni 
måned. Derfor var det innfelt i avtalen med kommunen at tømmeret som lå sør for 
vannet Store Sandungen, skulle fløtes til Maridalsvannet så raskt som mulig. Denne 
fløtningsoppgaven ble kalt for: Forfløten. 
Så snart isen i vannene gikk opp begynte fløterlaget med Odølinger og 
Nordmarkinger å slå uti tømmeret. Etter tømmeret var i vannet ble det ringet inn i ei 
grime og fløtet til nærmeste fløtningsdam. Alle utislag av tømmer på veltene i 
Nordmarka ble utført for hånd. 
 
Foto Gfffs arkiv, NSM 
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Bilde på forige side: Manuelt uttislag fra strøvelter.Et tidkrevende, slitsomt og farlig 
del av tømmerfløtingen. 
Dikteren Rolf Jakobsen beskrev stemningen på velteplassene og fløtningselvene på 
en spesiell og dyp måte. Slik at en legmann lett kan fange stemningen, og tenke 
hvordan lukten av de ereteriske oljene i tømmeret kunne kjennes: 
Det finnes godt om tømmer enda i verden og velteplasser nok ennå, for det er 
en stor fred i tømmeret og et stort lys som kan skinne som en stjerne langt inn 
i kveldene om sommeren. Det er god trøst i bråterøyk og i god kvae som 
trenger ut i store perler dypt inne i skogene, lukten av tømmer minner om søt 
valmuelukt og korn. Det er godt det lyser av tømmeret på moene enda fra 
Ångermanselven og Deep Criek, Columbia som en søle etter solstrålene rund 
om i verden, en sovende styrke på jorden, en hemmelig kraft som skal vare i 
slektsledd, nesten som jern Det har brødets farge, kvinnekroppens og den 
skinnende viljen i seg som kanskje kommer av stor kjærlighet. For tømmeret 
er en del av den store våren i verden. Det kommer fra kilder som ødeleggeren 
enda ikke har nådd. Det er de store elvene som tar seg av det. Er det elskov 
mellom treets kraft og vannets? De fører det sakte rundt store nes i en stille 
rytme som minner om en dans. Det er disse ting stjernehimmelen er satt over: 
De dødes ensomhet, ungdommens mot og tømmer som føres av sted på store 
elver. 
Dikt av Rolf Jakobsen, lyriker Frå hemmelig liv 1954 Gyldendal forlag. 
Det var da klart for sesongens første slepp som er navnet når tømmeret blir tappet 
igjennom en Nordmarksdam. 
I Nordmarka finnes alle de tre damkonstruksjonene som er mest kjent og brukt i 
Tømmerfløtings Norge. Dammene har forskjellige åpne og stengeanordninger, og går 
under navnene: luke, nåle og bjelkesette dammer. 
For å kunne betjene disse dammene og greie å få tømmeret igjennom, krevdes det 
lang erfaring. Dette var ikke arbeid for en førstereisgutt. 
Etter at alt tømmeret hadde passert dammen i forfløten, ble dammen satt og elven 
ble ikke rensket for tømmer som hadde satt seg fast. Dette tømmeret ble liggende til 
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Nordfløtera kom. Da kom Nordfløtera med resten av tømmeret i Vestre vassdrag, ble 
det en ny omgang med slepper, og elvene ble sluttrensket for alle stokker. 
Før Nordfløtera kom hadde imidlertid Østre vassdrag blitt utfløtt til Maridalsvannet, 
Nordmarksvasdraget består av Østre og Vestre vassdrag. I de to vassdragene er det 
26 fløtnings og reguleringsdammer. 
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Beskrivelse av fløtingen i Trysilelven med 2 tverrelver på Norsk side av 
vassdraget. 
I Trysilvassdraget begynte det forberedende arbeidet med å lage båter og reparere 
de gamle båtene som fortsatt var hele. Båtene skulle også tjærebreies. 
Hakaskaft og skuttuskaft ble funnet i naturen. I nyere tid ble alt smedarbeid satt bort 
til firmaer, og lensekjettinger ble innkjøpt av fløtningsforeningen. 
På ettervinteren og våren begynte et stort og omfattende arbeid med barking og 
opplegging av tømmeret på faste tømmerterminaler langs elven. Velteplassene var 
store å kunne inneholde en halv million stokker. Arbeidet ble utført med maskiner. 
Da isen i hovedelva gikk var lensene lagt ut og det var klart for arbeidet med 
tømmeret. Mannskapet var samlet og tømmerfløtingen kunne begynne. 
Det var imidlertid i de seneste årene Griplasterens maskinelle krefter som skulle 
bære tømmeret på elva mens fløterne som var delt inn i lag i fløtingen: landkarer, 
Rompskjefer, haugkarer og båtkarer, ventet på å begynne på sluttrensken i 
Trysilelven. Fløtingen i Trysilvassdraget begynte øverst i Engerdalen på 
tømmerterminalen Røskjotvelta. Sluttrensken i Trysil heter Rompa her, og blir utrykt 
Rompa Heeer, som nærmest skal synges. Noen av fløterne gikk langs med land og 
fikk med seg de siste gjenstridige stokkene og andre seilte, staket og rodde elva fra 
side til side for å få med seg alt fløtningstømmeret. Ingen stokker skulle ligge igjen. 
Ofte kunne fløternes sangrop: Rompa Heeer høres. 
Sør i Trysil hadde da alle tverrelvene blitt utfløtt i hovedelva, deri sør smeltet snøen 
raskere og fløtingen var helt avhengig av dette smeltevannet tidlig på våren. 
Til å hjelpe seg hadde de ca 40 fløtningsdammer til å regulere vann og tappe tømmer 
igjennom (Ødegaard, 1991), også her trengtes det erfaring for å betjene dammene. 
De fleste av fløtningsdammene i Trysil var av typen bjelke-sette dammer. 
Videre i kapitel 3 innledes det med noen betraktninger rundt begrepet læring (Illeris, 
2000) Etter denne innledningen som var inspirert av Illeris, var det naturlig og å se på 
mesterlære. I sin bok om mesterlære (Kvale & Nielsen, 1999) ser Kvale & Nielsen 
innledningsvis og gjennom deler av boken på Lave og Wengers arbeider om læring 
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og læringssituasjoner. Det inspirerte videre til å se på hva Lave og Wenger mener i 
sin bok om situert læring og Laves tanker om læring, mesterlære og sosial praksis. I 
boken situert læring (Lave & Wenger, 2003) diskuterer de sider ved 
mesterlærestrategien, og setter den i mer moderne utgave. Da ble det nødvendig å 
vandre frem og til bake for å få et bredt innblikk i deres teorier om læring. 
I siste del av dette kapittelet som omhandler refleksjoner om læring, blir Ettienne 
Wengers betraktninger rundt praksisfelleskaper (Wenger, 2004) brukt. 
3.2 Læringsteoretiske perspektiver. 
Det er en rekke teorier og strategier som har vært, og blir brukt til å belyse opplæring 
og læringsarbeid, for å legge til rette for at kompetanser blir utviklet hos mennesker. I 
forlengelse av forståelsen av de kulturhistoriske tradisjoner har Etienne Wenger 
arbeidet og tatt for seg læring i praksisfellesskaper (Wenger, 2004) der det i betydelig 
omfang bygges på Vygotskis kulturhistoriske tilgang. Wenger kombinerer sin 
psykologiske og informasjonsteknologiske bakgrunn i kombinasjon med Laves 
sosialantropologiske tolkinger. 
Det finnes mange læringsteorier med ulike utgangspunkt og perspektiver. Teoriene 
sier litt om de forskjellige måter et menneske kan lære på, og denne læringen kan 
brukes til forskjellige formål. 
En av disse læringsformer er en sosial teori om læring. Denne læringsformen 
erstatter ikke andre læringsformer, men setter lys på andre sider av læringen. Denne 
læringsformen har sine tanker og fokus på andre former for læring. Den bruker sine 
egne begrepsstrukturer om generelle prinsipper, og anbefalinger om forståelsen om 
praktisering av læring. Oppsumerer vi Lave og Wengers sine antagelser om hva som 
betyr noe for læring, og hva de sier de som erkjenner slik. 
Vi er sosiale vesener. Som utgjør en meget vesentlig del av læringen. Kunnskap 
dreier seg om en kompetanse i forbindelse med et forhold som tillegges verdi. Dette 
gjelder både privat, i familier og i profesjonelt arbeid. 
 
Erkjennelse er et spørsmål om å delta og bestrebe seg for å oppnå kunnskaper som 
igjen gir en kompetanse i sine forhold. Enten det er å synge rent, eller kunne rive en 
tømmerhaug i en flomstor og vanskelig fløtningselv. 
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3.3 Mesterlære mot et bredere teoretisk mål: Situert læring. 
 
Mesterlære en læringsform som ikke går inn under læringsteorier, men kan betegnes 
som en læringsstrategi. Mesterlære er i denne studien ment å være retningsgivende 
for mange av arbeidsoppgavene, som krevde gjentatte visuelle observasjoner fra den 
som ønsket å lære. Noen hovedtrekk ved mesterlære: 
Mesterlære tar utgangspunkt i håndverksfagenes mesterlære. Som inspirerte Lave 
og Wengers (Lave & Wenger, 2003) tenking rundt en ny måte å se mesterlære og 
læring på, som nevnt i kapitlene over. 
Mesterlære forekommer i mange yrker på mange områder i flere 
sammenhanger.  
Kvale trekker frem fire mesterlæreeksempler i sin bok i sin forklaring av hovedtrekk 
(Kvale & Nielsen, 1999).  
I Europa er det laugenes formelle mesterlære som har vært rådende. Der det blir 
inngått en skriftlig kontrakt mellom mester og lærling som slår fast begge parters 
forpliktelser. 
I Norge og Europa blir læretiden etter som regel fire år avsluttet med et fag eller 
svenneprøve. Da blir lærlingen svenn eller fagarbeider, og anerkjent som det. Andre 
former for mesterlære er mer uformelle, og en ser at lærlingene så å si vokser opp i 
faget. Noe som det i tømmerfløtingen har vært mye av. 
Lave og Wenger (Kvale & Nielsen, 1999) har i sine utarbeidelser om teorier om 
situert læring, tatt for seg fem forskjellige eksempler på mesterlære i praksis. 
Eksemplene er fra Yucatec-jordmødre, liberiske skreddere og fra dagens USA: 
Marinens kvartermestere, slakterlærlinger (kjøttskjærere) og tørrlagte alkoholikere. 
Av disse var kjøttskjærenes mesterlære skriftlig regulert. Skredderen var regulert 
igjennom muntlige avtaler, mens jordmødrene så å si vokste opp med familiens fag. 
Selv om mesterlære i alminnelighet har vært forbundet med håndverk, er den å finne 
i mange områder i samfunnet. 
Kunstnere har gått i lære ved å stå hos en mester. Mesterlære forekommer i mange 
kulturer fra slakterlærlinger og jordmødre, til de åndelige tradisjonene i Asia. Ser vi på 
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buddhismen, er disippelforholdet avgjørende for sannhetsoverføringen. For som 
Buddha selv advarte: Stol på lærerens budskap, ikke på hans personlighet (Kvale & 
Nielsen, 1999) s:20. 
Grenser for læring 
Det er læringsarbeidet som forskeren har konsentrert seg om i denne delen om 
læringsstrategien mesterlære. Det vil i slutten av disse betraktninger være på sin 
plass og nevne grenser for læring, og disse barrierer vil kunne være: Manglende 
synlighet av og tilgang til sentrale arbeidsoppgaver i et praksisfellesskap vil virke 
hemmende for læring. Fravær av tilbakemeldinger om konsekvensene av egen 
aktivitet gjør også læring vanskeligere (Kvale & Nielsen, 1999) s:212. 
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Mesterlære og situert læring en læringsprosess 
Jeg har valgt å sette inn Lave og Wengers teorier om situert læring slik som figuren 
under viser. De er tolket av meg og vil bli brukt i analysen og drøftingene.  
Situert læring 
Lave og Wengers bok: Situeted learning: Legimate peripheral participation- har siden 
den utkom på engelsk i 1991 hatt en sterk innflytelse på den pedagogiske forståelse 
av læring. Kjennetegnet ved læring i situert virksomhet er en prosess. 
Læring 
Wenger mener at noen praksisfellesskaper i flere hundre år – for eksempel 
håndverksfellesskaper, som viderefører håndverk tradisjonene fra generasjon til 
generasjon. Tømmerfløternes praksisfelleskaper har vart i flere hundre år i 
Nordmarka og i Trysil, Det blir naturlig i denne studien å se fløternes læring opp mot 
dette begrepet. 
Andre praksisfellesskaper er av mer kortvarig art, som for eksempel en katastrofe 
som gir anledning til lokal praksis som forandrer de involvertes identitet. Ut fra disse 
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eksemplene kan praksisfellesskaper oppfattes som felles læringshistorier (Wenger, 
2004)s:106. 
Læring i praksis - legitim perifer deltagelse 
Kjennetegnet ved læring i situert virksomhet, er en prosess som blir kalt legitim 
perifer deltagelse. Der de lærende inngår i praksisfellesskaper, og at kunnskaper og 
ferdigheter forutsetter at den nyankommende beveger seg i retning av full deltagelse 
i de sosiokulturelle praksiser i et fellesskap: 
Legitime perifere deltagelse gir oss en mulighet til å reflektere over relasjoner 
mellom nyankomne og veteraner, og om aktiviteter, identiteter, artefakter og 
viten- og praksisfellesskaper. (Wenger, 2004) 
Dette er en prosess hvor nykommeren blir en del av et praksisfellesskap. Den nyes 
intensjon om å lære settes til side, og meningen med læringen defineres i løpet av 
arbeidsprosessene, og nykommeren etter hvert blir en fullgyldig deltager i en 
sosiokulturell praksis.  
Denne prosessen innbefatter også læringen av kompetanser. Lave og Wengers 
interesse for legitim perifer deltagelse, munner ut i å redde begrepet mesterlære som 
det en tid var mange tolkinger av. Ingen var helt sikre på hva ordet, eller begrepet 
mesterlære betød. Om det var synonymt med situertlæring er det usikkerhet om. 
Fra mesterlære til situert læring 
Det er et klart skille mellom historiske former for mesterlære og situert læring, som en 
historisk kulturell teori forutsatte, hvor en videre sluttet å benytte empiriske eksempel 
på mesterlære, som en felles linse for læring. Lave og Wenger gikk derfor inn med 
nye øyne for å se på mesterlære som de var mest fortrolige med, som modeller for 
effektiv læring i forbindelse med et bredere teoretisk mål.  
Spesifikke tilfeller av mesterlære var imidlertid av stor interesse for Lave og Wenger i 
sin utvikling av teori om situert læring. 
Hvordan forklarer Lave og Wenger begrepet situert: I noen tilfeller mener de at situert 
betød at noen menneskers tanker og handlinger var plassert i rom og tid. Andre 
ganger mente de at tenking og handlig sosialt, i den forstand at de innvirket på andre 
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mennesker, eller at deres betydning var direkte avhengig av at det sosiale miljø som 
ga dem anledning. Da til tenking og handling. 
Fra situert læring til legitim perifer deltagelse  
Her går Lave og Wenger over fra situert læring til og utforske læring som legitim 
perifer deltagelse. Situert læring blir nå et overgangsbegrep. En bro mellom 
oppfatningen at kognitive prosesser (det vil si læring) er primær, og at sosial praksis 
er det primære, og at læring er dets kjennetegn.  
Det er således en betydelig forskjell mellom en teori om læring, der praksis bygges 
inn i læreprosessene, og en teori, der læring oppfattes som et integrert aspekt ved 
praksis. Etter Lave og Wengers oppfatning er ikke læring nødvendig situert i praksis. 
Læring er en integrert del av den generative sosiale praksis i verden. 
Rent analytisk er arbeidet som beskrevet i boken en omsetning av spesifikk analytisk 
tilgang til læring. De foreslår derfor legitim perifer deltagelse som et begrep til 
beskrivelse av deltagelse i en sosialpraksis med læring som en integrert del. 
Perifer deltakelse 
Perifer deltagelse dreier seg om å være i det sosiale rom. I en mer eller mindre 
forpliktende og inkluderende måte. Det er forskjellige måter å delta i deltakerfelter, 
definert som et fellesskap. Å skifte plassering og perspektiv er en del av aktørenes 
læringsbaner. 
Det som jeg har valgt å referere til perifer deltagelse kan føre til full deltakelse i et 
praksisfellesskap. 
Legitim perifer deltagelse i praksisfellesskaper 
Lave & Wenger avslutter forklaringen av sin analyse av sentrale kjennetegn ved 
mesterlære, med å konstruere en setning bestående av begrepene legitim perifer 
deltagelse i praksisfellesskaper. Han diskuterer de strukturerte ressurser som skaper 
en prosess og innhold i mulighetene for å lære forskjellige læringsperspektiver på.  
Hva som gjøres og sanses (Wenger, 2004) s:77. 
Deretter argumenteres det med at en gjennomsiktighet i den sosiale organiseringen 
av praksis. Innholdet og de verktøyene som inngår i praksis, er en avgjørende 
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ressurs for økt læring. Her trekkes det frem en diskusjon om relasjoner i mellom de 
nyankomne og praksisen, som igjen åpner for diskusjon om hvordan identiteten og 
motivasjonen kan føre til at den nyankomne beveger seg mot full deltagelse. 
Full deltagelse i et praksisfellesskap 
Det blir interessant å se på om noen av informantene sier noe som kan fortelle at de 
har utviklet full deltakelse i praksisfellesskapet, i denne studien om tømmerfløting I 
Nordmarka og i Trysil. I den arbeidsperioden informantene arbeidet med de 
forskjellige oppgavene. 
3.4 Praksisfelleskaper sett i lys av Etienne Wenger `s arbeider. 
 
Læringens samspill 
I forlengelsen av den kulturhistoriske tradisjon har Jean Lave og Etienne Wengers 
arbeider om situert læring (Lave & Wenger, 2003) og Etienne Wengers teorier om 
praksisfellesskapet (Wenger, 2004) satt fokus på den kulturhistoriske tilgang. Disse 
teoriene satte fokus på læringens samspill også i dobbel mening da begrepet situert 
læring både omhandlet den gamle læringsstrategien mesterlære og skolelæring. 
Lave og Wengers teori om mesterlære føyer en ny dimensjon til forståelsen av 
mesterlæren enten i en tradisjonell læringssitasjon, eller som en forkledd metafor for 
et forhold mellom lærer og elev. Begrepet: Situert læring dreier seg om at all læring 
finner sted i en bestemt arbeidssituasjon eller kort og godt i en bestemt situasjon, og 
at denne situasjonen er av en viktig betydning for læringens karakter og resultat. 
Slik siterer Illeris Wenger om den bestemte situasjonen: 
Dimensjoner af et generelt teoretisk perspektiv, grunnlag for påstanden om 
relasjonelle karakter (kunnskaper) af viden og læring, meningenes 
forhandlingskarakter (kunnskaper), og læringsvirksomhetens 
interesseredekarakter (kunnskaper) for de mennesker, som er involvert. Det 
perspektiv betød, at der ikke er nogen virksomhet som ikke er sitert.(Lave & 
Wenger, 2003) 
I den samme sammenheng har Lave og Wenger enda et interessant poeng som 
utdyper en situasjon som har generell betydning for læringen, nemlig: 
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At også såkalt allmenn viden kun gjelder under spesifikke omstendigheter. 
Abstrakte representasjoner er meningstomme, med mindre de kan gjøres 
spesifikke i forhold til den foreliggende situasjon. Kendskap til en generell 
regel sikrer som sådan på ingen måde, at den generalitet, den kan innebære, 
aktiviseres under de specifikke omstændigheter, hvor den er relevant. 
Det er således ifølge Lave og Wenger ikke bare den konkrete situasjonen som setter 
preg på den læring som finner sted, men den har også betydning for allerede 
utviklede læringsresultater. Når læringen skjer i dette samspillet av utviklede 
strukturer og nye impulser, påvirker ikke bare omstendighetene og 
læringssituasjonen den lærendes oppfattelse av det nye lærte, men også det den 
lærendes allerede utviklede strukturer, som den lærende bearbeider. 
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En sosial teori om læring må integrere de komponenter som er nødvendig for og 
karakterisere sosiale deltakelse som en lærings og erkjennelses prosess. Figuren 
under viser disse komponentene. 
 
 
Komponenter i en sosial teori om læring innspiret av (Wenger, 2004) 
De fleste av våre læringsinstitusjoner har hovedsakelig basert læringen på at læring 
er en individuell prosess, og at den har en begynnelse og en slutt, og at læringen 
skal være adskilt fra resten av våre aktiviteter. Derfor har læring i Norske skoler blitt 
holdt utenfor deltakelse i samfunnet generelt. Den lærende har blitt holdt vernet fra 
deltagende i verden utenfor lærings institusjonene, og oppgavene har blitt løst i den 
læringsinstitusjonen den lærende befinner seg i.  
Å leve som menneske er ensbetydende med at vi konstant er opptatt av å utøve alle 
mulige former for virksomheter, som fra å sikre vår fysiske overlevelse, til å oppsøke 
gleder og opplevelser (Wenger, 2004) s:59 
Når vi definerer disse virksomheter og engasjerer oss i disse virksomheter, 
samarbeider vi med hverandre og verden. Vi avstemmer våre relasjoner til hverandre 
og verden rundt oss. Med andre ord: Vi lærer. 
En Sosial 
teori om 
læring 
 
Praksis 
Fellesskap 
Læring som 
deltagelse 
Læring som 
handling 
identitet 
Læring som 
utvikling 
Mening 
Læring som 
erfaring 
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Denne kollektive læring resulterer i praksiser. Disse praksiser tilhører en form for 
fellesskap skapt over tid. En langvarig praktisering av felles virksomhet. Wenger 
velger å betegne disse former for praksisfellesskaper.  
Fellesskap 
Wenger utrykker at et fellesskap ikke er for eksempel et beboelsesområde der det 
som regel ikke er et praksisfellesskap. Spille klaver er heller ikke praksis. Han sier 
derimot at sammensetningen av praksis og fellesskap, gjør to ting: 
Sammensetningen gir en mer håndterlig karakteristikk av praksisbegrepet, særlig ved 
å bruke det istedenfor mindre medgjørlige utrykk som kultur, virksomhet eller struktur. 
Den utrykker et spesifikt fellesskap et praksisfellesskap. 
Praksis: Læring igjennom handling. 
 I denne studien blir praksis en betegnelse for felles historiske og sosiale resurser 
(kontinuitet). Der rammer og perspektiver gir støtte i form av et gjensidig 
engasjement i arbeidet og handlingene. Praksisen blir alt arbeidet som 
tømmerfløterne i Nordmarka og i Trysil måtte utføre for å greie og få Rompa til 
leveringsstedet. Det vil si til kjøperen av tømmeret. Her regnes også alt arbeidet med 
faste fløtningsinnretninger, og manuelle redskaper. 
Læring som deltakelse: Fellesskap  
Fellesskap: Er en betegnelse for sosiale samspill der våre handlinger defineres som 
vært å utføre, og vår deltagelse kan gjenkjennes som kompetanse. 
Læring som utvikling: Identitet 
Identitet: Er en betegnelse for hvordan læringen endrer hvem vi er, og skaper 
forening med våre fellesskaper. Det kan bli aktuelt å se på om informantenes svar 
sier noe om en endring i utviklingen til hver og en av dem, eller om det ikke kommer 
til utrykk verbalt, men kanskje ved i observasjon i intervjuene   
Mening: Læring som erfaring. 
 Er en betegnelse for våre evner til individuelt og i denne studien i kollektivet oppleve 
verden som meningsfull. Dette med mening kan oppleves skiftende, mener Wenger. 
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Dette er et begrep som er aktuelt i alle yrker. Det er ikke alle arbeidsoppgaver som er 
like spennende og lærerike, men de må gjøres. 
I kapittel 3 har arbeidsoppgavene i Tømmerfløtingen i Nordmarka i Oslo, og 
Trysilvassdraget blitt forklart ut fra forskerens dokumentstudier over en periode på 40 
år i form av forklarende tekst, bilder, levende film supplert av egne opplevelser og 
arbeidserfaringer i fløtingsyrket. 
Arbeidsoppgavene er enkelt og kort sammenfattet blitt forklart i en logisk rekkefølge i 
forhold til arbeidets generelle gang.  
Etter denne kortversjonen av arbeidsoppgavene, ble det satt lys på begrepet læring 
slik forskeren har tolket et utvalg av teorier og strategier. Dette er teorier og strategier 
forskeren mente var relevant for å hjelpe til og belyse, og forstå hvordan fløterne i 
denne studien utviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de utviklet de 
forskjellige kompetansene som de trengte for å løse arbeidsoppgavene.  
I neste kapittel, kapittel 4 beskrives og diskuteres metoden som ble brukt for å belyse 
problemformuleringen i denne studien om hvilke arbeidesoppgaver tømmerfløterne i 
Nordmarka og Trysil bestod av, og hvordan fløterne lærte fløteryrket. 
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4.0 Metode og kilder. 
 
I dette kapittelet beskrives det metodiske opplegget. Etter det metodiske opplegget 
presenteres det åpne intervjuet med Nordmarksfløteren. Videre et åpent intervju med 
tre Trysilfløtere, og til slutt en drøfting av det metodiske opplegget i denne studien. 
4.1 Valg av metode. 
 
Jeg har i denne studien foretatt et valg av undersøkelsesmetode for å samle inn data 
for å belyse hva problemformuleringen ville prøve å finne svar på. Denne studien 
benyttet en kvalitativ metode for å innhente data om tømmerfløternes 
arbeidsoppgaver, og hvordan de lærte fløteryrket. 
Kvalitative data sier noe om de kvalitative (ikke tallfestbare) egenskapene hos 
undersøkelsesenhetene, og de foreligger i form av tekst, eller verbale utsagn. 
(Halvorsen, 2003)s:128.  
Siden fortolking spiller en sentral rolle da man bruker kvalitativ metoder, vil en 
kvalitativ tilnærming knyttes til fortolkende teorier. Det innebærer å fokusere på 
meningsinnhold som ikke umiddelbart er innlysende(Halvorsen, 2003) 
4.2 Det kvalitative forskningsintervjuet. 
 
Det kvalitative forskingsintervjuet søker å forstå verden sett fra intervjupersonenes 
side. Det å få frem betydningen av folks erfaringer, og å avdekke deres opplevelse av 
verden, forut for viteskaplige forklaringer, er et mål (Kvale, Brinkmann, Anderssen, & 
Rygge, 2009) s:2. Intervjuet har som mål å få frem data. I denne studien: 
Arbeidsoppgaver, og læreprosesser i tømmerfløtingen i Nordmarka, og i Trysilelva. 
Ustrukturert intervjuing. 
Denne studien har tatt utgangspunkt i fire kvalitative intervjuer. Utgangspunktet er 
ustrukturert intervjuing ved hjelp av en intervjuguide. Datainnsamlingen er basert på 
hva e’n Nordmarks fløter og tre Trysil fløtere svarer. Studien genererer kvalitative 
data igjennom uformell intervjuing (Grønmo, 2004) s:159. 
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Intervjuingen gjennomføres av forskeren (meg) selv, i form av samtaler. I den første 
intervjuguiden for Nordmarka intervjuet, ble det av meg foretatt åpne spørsmål med 
mulighet for å ta opp igjen spørsmålene senere i intervjuet. Temaene har hele tiden 
satt fokus på arbeidsoppgavene, og læringen av tømmerfløteryrket.  
Temaene har vært planlagt lenge, og informantene har i forkant blitt informert om 
temaene. Hvordan det enkelte intervjuet utarter seg, avhenger av hva slags 
informasjon han bidrar med. Det er også viktig at kommunikasjonen mellom 
forskeren og informanten fungerer. (Grønmo, 2004) s:159. 
4.3 Utforming av intervjuguide. 
 
En viktig del av forberedelsene til datainnsamlingen var å utforme en intervjuguide. 
For studiene i denne rapporten er skjemaene utformet i kolonner, med 
oppfølgingsspørsmål,(Grønmo, 2004)s:160. Her blir det i grove trekk beskrevet 
hvordan intervjuet skal gjennomføres, med hovedtrekk på hvilke tema som skal tas 
opp med informantene. Guiden blir i denne studien en rettesnor. 
Intervjuguiden skal dekke temaene bredt og tilstrekkelig omfattende til at forskeren 
får samlet inn tilstrekkelig data som dekker opp hva problemstillingen spør om. Den 
skal også være enkel, og gjennomføres på en enkel måte. I forbindelse med 
utformingen må forskeren hele tiden vurdere informasjonsbehovet. Forskeren må i 
forkant vurdere hva slags informasjon som trengs for å svare på problem -
formuleringen. Forskeren må hele tiden ta utgangspunkt i problemformuleringen. 
Ved ustrukturert intervjuing kan ikke informasjonsbehovet endelig avklares før 
datainnsamlingen starter. På grunnlag av ny substansiell innsikt, og nye 
metodologiske erfaringer under datainnsamlingen kan forskeren hele tiden revurdere, 
og eventuelt revidere behovet for informasjon. Det er likevel viktig å foreta en så 
grundig vurdering av informasjonsbehovet som mulig før datainnsamlingen innledes. 
Ved utformingen av intervjuguiden (Grønmo, 2004) s:161.  
Dette gir forskeren mulighet til å spesifisere temaene for intervjuingen, og eventuelt 
forandre på de påfølgende intervjuguidene. Denne forandringen kan gjøres av den 
grunn at ikke intervjuene foregikk parallelt, men ble utført av den samme forskeren, til 
forskjellige tider. 
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Intervjuguiden for dette intervjuet ble utformet med en hoveddel hvor informantene 
skulle fortelle sin historie om et utvalg av sine arbeidsoppgaver i tømmerfløtingen, og 
hvordan de lærte å utføre de arbeidsoppgavene som de fortalte om. Det var ment at 
det skulle gå en rød tråd i fortellingen fra de kom med, til de var utlært til de 
arbeidsoppgavene de var med på å løse.  
 
Hensikten med denne hoveddelen var å finne ut mer om tømmerfløteren, og hans 
forhold til utførelsen av arbeidet rundt, og i selve tømmerfløtingen, og hvordan han så 
på sin læring, yrkesidentitet og utvikling. 
 
I tillegg hvordan informantene forholdt seg til arbeidsfellesskapet, dens læremestere, 
sjefer, formenn, resten av mannskapet, og hvordan de forholdt seg til informantene. 
 
I fase to i intervjuguiden ønsket forskeren en utdyping av noe av hva informanten 
fortalte om i sine forklaringer om hendelser i fløtingen, eller om det var andre 
tilsvarende hendelser som kunne belyse hvordan han hadde lært seg den spesielle 
arbeidsoppgaven, eller en del av arbeidsoppgaven. 
Fortellingen gjennomføres i tre faser.  
I siste del av fortellingen som en form for oppsummering om arbeidet med fløtingen 
og Rompa, skulle informanten forstå og forklare sine valg 
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Grad av åpenhet. 
Før intervjuingen starter, må forskeren avgjøre hvor stor grad av åpenhet det skal 
være i forhold til informantene (Grønmo, 2004) s:162. 
Denne form for intervjuing kan ikke skjules. Det vil si at forskeren ikke kan skjule at 
det gjennomføres en studie av hva informantene sier, eller hvordan deres adferd er. 
Det er derfor viktig i følge Grønmo å gi informanten tilstrekkelig informasjon om 
hensikten med studien. Med andre ord: En stor grad av åpenhet. Alle informantene i 
denne studien har blitt informert to ganger hver om hovedtema tømmerfløting med 
arbeidsoppgaver og læringen i yrket. 
I noen tilfeller forutsetter intervjuundersøkelser tillatelse eller konsesjon. Det er ikke 
nødvendig i denne studien, da alle informantene ga tillatelse til bruk av sitt eget for 
og etternavn til bruk i rapporten uten forbehold. 
Dataregistrering og dataanalyse parallelt med datainnsamlingen. 
Dataanalysen har foregått parallelt med innsamlingen av data. Hele tiden under 
intervjuene har forskeren tolket informantenes svar, med sikte på og eventuelt 
formulere nye spørsmål. Dette har gitt en innsikt i problemformuleringen. Likeledes 
har også metodologiske erfaringer vært av betydning for datainnsamlingen. Dermed 
ble intervjuguiden justert, og intervjuingen forbedret. I tillegg fikk forskeren bedre 
grunnlag for strategisk utvelging av nye respondenter, og nye oppfølgingsspørsmål. 
(Grønmo, 2004) s:164. Forskeren fikk økt forståelse for hvilke respondenter som 
kunne bidra med relevant og fruktbar informasjon. 
Typiske problemer med datainnsamlingen. 
Intervjuing bygger på samhandling eller kommunikasjon mellom to parter. Med sikte 
på at den ene parten får informasjon fra den andre (Grønmo, 2004) s:164. 
Her påpeker Grønmo typiske problemer som kan oppstå i datainnsamlingen mellom 
de to partene, eller samhandlingen mellom dem. Her er kommunikasjon mellom 
forskeren og informantene helt avgjørende for hvilken informasjon som blir produsert. 
Hvis kommunikasjonen fungerer dårlig blir informasjonsutvekslingen dårlig. 
Forskeren får da ikke tilgang til relevant informasjon som kan belyse 
problemstillingen. Dårlig kommunikasjon og vanskelige begreper kan også føre til at 
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de to partene misforstår hverandre. Det kan være at informanten ikke forstår hva 
forskeren er ute etter, eller at forskeren feiltolker den informasjonen som informanten 
kommer med. I følge Grønmo svekker dette datamaterialets kvalitet.  
Et annet problem er at forskeren kan påvirke svarene som informanten gir. Forskeren 
kan provosere, eller stimulere informantene så denne utaler seg på bestemte måter. 
Det kan bli stilt ledende spørsmål som gir inntrykk av at det forventes et bestemt 
svar. Informanten kan også gi noen svar som er påvirket av forskerens forståelse. 
Andre problemer kan være erindringsfeil, eller representasjonen av svarene. Det kan 
også være så enkelt at informanten ikke husker så godt. 
4.4 Gjennomføring av datainnsamlingen. 
 
Ustrukturert intervjuing er et fleksibelt opplegg. Gjennomføringen av data -
innsamlingen kan derfor være krevende i følge Grønmo. Gjennomføringen starter 
med at forskeren informerer informantene og avtaler intervju. Samtidig må forskeren 
være åpen å legge opp til at de motiveres til å delta i studien, og at de oppfatter 
studien som viktig. Det er også viktig at informantene føler at de bidrar og ser på sin 
egen deltagelse som interessant. 
Utgangspunktet for det ustrukturerte intervjuet ble intervjuguiden som lå på bordet. 
Intervjuet består av en hovedfortelling og eventuelt tilleggsspørsmål i siste del av 
samtalen (dersom temaene ikke er belyst i de to fortellingene). Fortellingen 
gjennomføres i tre faser.  
Intervju med Nordmarksfløteren Arne. 
Nordmarksfløteren Arne Baklien tok meg i mot på kjøkkenet i damvokterboligen. Ved 
et kjøkkenbord, hvor vi har pratet om tømmerfløting og skigåing siden hans far og 
mor levde og arbeidet her inne i hjertet av Nordmarka. Informantenes far var min 
første læremester i tømmerfløtingen i Nordmarka. 
Det ble forklart av meg til Arne hvorfor det var ønskelig med et intervju av han, noe 
det hadde blitt pratet om ved flere anledninger. Informanten var med andre ord 
forberedt på intervjuet. 
Hovedfortelling 
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I hovedfortellingen var han mest opptatt av forberedende arbeider som nybygging, 
vedlikehold av verktøy, og faste installasjoner til bruk i fløtingen. 
I henhold til intervjuguiden, var det satt av en tidsramme på en snau time. Marginene 
for å få intervjuet ferdig før Hotel Cæsar skulle begynne var tatt hensyn til.  Vi glemte 
imidlertid tiden, og intervjuet ble på en og en halv time. Dette var dobbelt så lang tid 
enn det som var planlagt i henhold til samtaleguiden. 
Arne forklarte rolig og naturlig om sine opphevelser fra tiden før han fikk lønnet 
arbeid i tømmerfløtingen, og under selve arbeidet i fløtinga. 
Det er likevel å bemerke at intervjuet fikk en klar design som en samtale mellom meg 
og Arne. 
I detteintervjuet, som etter hvert ble en samtale om et arbeids og læringsforhold for 
50 – 60 år siden, er det også interessant å gå 60 år tilbake i tiden. For å se på hva 
filosofen Hans Skjervheim sa i sitt korte essayas Deltakar og tilskodar (Søbye, 
2008)forskeren gikk inn og svarte samtykkende etter hver setning, og viste tydelig 
interesse for hvilken informasjon informanten fortalte.  
Gjennom intervjuet ble det et samarbeid om å tolke og forstå det som kom av 
tilleggsspørsmål, og hva informanten svarte. Veien for å få frem empirien ble et klart 
samarbeid mellom informanten og forskeren. Teksten i Skjevheims essay er et 
stykke filosofi i den Sokratiske ånd. Skjervheim ville ha en diskusjon om et filosofisk 
argument, og ønsket å skape debatter. Han vendte seg ikke bare til akademikere han 
ville snakke med alle. Særlig dem han var uenig med.  
I artikkelen skrevet i Dagbladet begynner Skjervheim med en skult Aristoteles 
henvisning: Menneske skiller seg fra dyrene ved at det har et språk. Deretter 
introduserte han saksforholdet slik språkfilosofien gjerne gjorde på den tiden. Videre 
mente han at det språklige fellesskapet etableres gjennom at vi forholder oss til 
hverandres undringer eller påstander.  
På slutten av 1950 tallet hadde verken Skjervheim, eller språkfilosofien kommet så 
langt at den var i stand til å bevise at vi kan tenke ved å snakke med oss selv. 
Grunnen til at vi kan snakke med oss selv, er for at vi kan snakke med andre. 
Skjervheim mente at det var to helt forskjellige måter å forholde seg til en annens 
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påstander på. Han mente vi kunne begynne å diskutere den annens påstand: Altså 
være deltaker. Eller vi kan ta det som et faktum. Det den andre har kommet med av 
påstand: Vi gjør oss selv til tilskuer. Denne objektiverende innstillingen er angrep 
mente han. Man angriper den andres frihet ved å gjøre den andres mening til fakta. 
Til en ting i sin egen verden. Slik skaffer man seg herredømme over den andre.  
Skjervheim mente at vi fra tilskuerposisjon gjør et menneskes mening til et faktum 
som er uforanderlig, til et objekt som kan studeres. Dette var samfunnsvitenskapens, 
pedagogikkens og psykologiens posisjon mente Skjervheim.  
Det å ta et menneskes mening alvorlig, var det samme som å ta opp meningen til 
refleksjon og diskusjon. Det var å være deltaker, mente Skjervheim. Det å betrakte 
seg selv som tilskuer har ikke bare konsekvenser for den som blir gjort til objekt. Den 
har også bestemte konsekvenser for tilskueren. Hvis man godtar den annens mening 
som en sannhet eller faktum, stiller man seg selv på sidelinjen som tilskuer uten å 
delta i diskusjonen og temaet. 
Objektiverer man alt utenfor seg i omverdenen, blir hele samfunnet fremmed for en 
selv. Det fremmede er det man selv ikke deltar i, eller er i stand til å delta i. Det er fra 
tilskuerposisjonen at det virker som om fellesskapet følger ubrytelige naturlover på 
grunn av at man selv ikke er deltager, mente og hevdet Skjervheim. Han mente også 
at som deltager er man med på å endre hendingenes gang. 
Skjervheim prøve å være en filosof for alle. Han var overbevist om at også 
akademiske problemstillinger hadde sin grunn i de dagligdagse problemstillingene. 
Med Skjervheims meninger og oppfatninger, var det med andre ord i dette første 
intervjuet to tømmerfløtere, som sammen produserte halvannen times reise for å få 
frem data på hvilke arbeidsoppgaver Nordmarksfløteren Arne hadde arbeidet med, 
og hvordan han lærte yrket. 
 Selv om arbeidet har foregått i samme område har arbeidet og fellesskapet forandret 
seg. Det har kommet moderne maskiner inn i arbeidet, nye arbeidsledere og nye 
fløtere. Dette bidro til at det kom frem mye ny og interessant informasjon. 
Ut av intervjuet var det også tydelig at informanten var yrkesstolt og meget reflektert, 
til tross for at arbeidsforholdet var avsluttet for 55 år siden. 
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Intervju med den erfarende Trysilfløteren Odd oppvokst i en fløterfamilie. 
Intervjuet med den første Trysilfløteren Odd Mandfloen har vært planlagt lenge. 
Intervjuet skulle foregå ved en gammel fløtningsdam som heter Kattugledammen. På 
grunn av tidspress ble intervjuet foretatt på informantens kontor med stengte dører, 
og mobiltelefoner satt på lydløs. 
Her var det læringen i fløteryrket etter informantenes selvvalgte utvalg av 
arbeidsoppgaver i Trysilfløtingen som skulle frem i lyset, og lastes ned på disse 
nymotens digitale duppeditter, som en taleopptager er.  
Etter å ha transkribert intervjuet med Nordmarksfløteren og reflektert over ordbruken i 
intervjuet, ble jeg i det første Trysilintervjuet mer bevisst på å la informanten fortelle 
mest selv uten for mange innvendinger. 
Dette gikk bra og intervjuguiden ble fulgt. Tidsrammen som var satt til en skoletime 
på 45 minutter, ble holdt. 
Informanten Odd Mandfloen er 50 år og har vært tømmerfløter i 15 år. Helt til 
fløtingen ble nedlagt i 1991. 
I tillegg har han laget skuespill om fløtingen, og andre begivenheter i Trysil. Han har 
også ledet undervisning om tømmerfløting i skolene i Trysil. Mange foredrag om 
tømmerfløtingen har han også holdt. Han er oppvokst i en fløterfamilie hvor hans far 
Per Knut har vært fløter i 44 år i Trysil-Klarälvens Flottningsførening. Oppvokst på 
elvekanten, og der maten ofte bestod av kokt Elve-Harr og bærsoll satte han i gang å 
fortelle om sine arbeidsoppgaver og læring i tømmerfløtingen. Helt frem til å bli en 
fullbefaren haug og båtkar i Trysilelven. 
Til å begynne med var han meget bevisst på hvordan han hadde lært fløteryrket. 
Senere i intervjuet brukte han litt tid på å kontrollere seg selv på om han hadde fått 
med seg det viktigste. 
Han avsluttet med å gjenta den for han de viktigste læringssituasjonene han hadde 
vært igjennom i sin tid som tømmerfløter. Veien til å bli en fullbefaren haug og båtkar. 
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Intervju med en Trysilfløteren Jan Ove uten familiær bakgrunn fra fløtingen. 
 Dette intervjuet med Jan Ove Lyseggen ble forsøkt avtalt noe tilfeldig ved en 
fløterforestilling i forbindelse med at det har gått 20 år siden fløtingen ble nedlagt i 
Trysil-Klarälven. Forskeren fikk derfor ikke på taleregistratoren før informanten hadde 
svart på forespørselen, og gitt noen muntlige og entydige svar. Intervjuet er ikke blitt 
tatt opp på taleregistrator, men er blitt gjenfortalt av forskeren ordrett. 
Grunnen til at informasjonen i dette uformelle intervjuet blir tatt med er det uventede 
korte og kontante svaret som ble gjentatt tre ganger. 
Dette var jo tømmerfløteren som ikke hadde noen i sin nærmeste familie med 
bakgrunn fra tømmerfløtingen. 
Svarene han ga er likevel av en slik kategori at jeg velger å ta de med i studien. 
Svarene er så entydige og korte, slik at jeg velger de ut som en klar kategori, i sin 
enkelthet. Denne fløteren ville nok helt sikkert stilt opp på et mer strukturert intervju, 
men siden han hadde en kvinnelig atten år gammel fjøsavløser med seg, som skulle 
læres opp i fjøset, fikk denne tidligere tømmerfløteren og slepebåtføreren utføre sitt 
fjøsarbeid i fred for en urban og nysgjerrig masterstudent, som prøver å lære 
forskning 
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Intervju med den siste arbeidsformannen i Trysilfløtingen Kåre Joar, fra 
Rømogrenda i nord Trysil. 
Intervjuet med den arbeidende fløtningsformannen Kåre Joar Graff ble avtalt tidlig i 
høst. Intervjuet ble foretatt noe senere i min 150 år gamle bygning på Bjørnholt i 
Trysil. 
Informanten og forskeren har bare flyktig truffet hverandre under tilfeldigheter i 
butikker, og ved enkelte kulturforestillinger i Trysil. De kjenner hverandre ikke utover 
å ha kommunisert i korte samtaler om tømmerfløting. Informanten sa seg umiddelbart 
interessert i å la seg bli intervjuet om temaet arbeidssoppgaver i tømmerfløtingen, og 
om læringen av yrket. 
Etter en innledende samtale uten opptageren på begynte selve intervjuet. 
Intervjueguiden i intervju nummer fire ble omgjort fra de andre intervjuguidene. Det 
ble i dette intervjuet innledningsvis utdypet at informanten selv skulle velge ut de 
mest sentrale arbeidsoppgavene som Trysilfløterne utførte, i hans tid som fløter og 
fløterformann. 
4.5 Drøfting av metoden. 
 
Jeg velger å bruke plass til drøfting av metoden for å belyse min forståelse for 
fløteryrket. Som tidligere forklart er jeg meget interessert i det gamle yrket, som jeg 
også har praktisert i. Min forståelse for alle arbeidsoppgavene er omfattende. Jeg har 
så å si lest de fleste bøkene om tømmerfløting i Norden. Med mitt utgangspunkt i 
denne studien er de på sin plass med en bred drøfting av fordeler og ulemper for å få 
frem pålitelige og relevante resultater i denne studien. 
I rapporten vil navnene til informantene bli brukt innimellom når jeg syntes det 
passer. Det blir også henvist til forskeren og meg og jeg gjennom rapporten.  
Nordmarksintervjuet tok utgangspunkt i en åpen hovedfortelling hvor informanten 
skulle fortelle uforstyrret om læring i fløteryrket for å få kunnskaper, ferdigheter og 
utvikle kompetanser til og utføre tømmerfløteryrket.  
Denne strategien ble ikke fulgt, og intervjuet fikk en klar design av en samtale. Der 
intervjuer bekreftet utsagn, og kom med tilleggsspørsmål etter hver sekvens i 
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intervjuet. Det ble også en del repetisjoner på hva som kom frem av informantens 
læringsvei. Viktige kompetanser som angikk fløternes sikkerhet kom godt frem i 
intervjuet. Det er tvilsomt om disse hadde kommet frem hvis forskeren bare hadde 
vært tilskodar (Skjervheim, 1996) her var forskeren også deltakar. 
Intervjuet fikk frem hvordan Nordmarksfløteren kom med i fløtingen, og hva noen av 
arbeidsoppgavene bestod av. Hans oppvekst i det tradisjonsrike fløtermiljø i 
damvokterboligen på Bjørnholt. De snus og kvae luktende Odølingene i fløterbrakka 
over veien, har nok også bidratt til kunnskaper som etter hvert har blitt til de 
ferdighetene og kompetansene denne fløteren har utviklet. Intervjuguiden og 
samtalen åpnet for å få frem data om læringen i fløtingen for denne fløteren i den 
korte perioden han arbeidet som fløter. 
Intervjuet avdekket at læringen hadde foregått ved at arbeidsviljen var stor og at det 
å se på i praksisfellesskapene og mesterlære, ble vesentlig for Nordmarksfløteren. 
Det første intervjuet sier imidlertid ikke noe om hvordan læringen hadde blitt for en 
fersk tømmerfløter som ikke var oppvokst midt i blant fløtere, sjefer, formenn og 
verktøy brukt i tømmerfløtersammenheng. 
I intervjuet med Trysilfløteren Odd var forskeren mer tilbakeholden i forhold til 
intervjuet i Nordmarka. Både Odd og jeg kjenner hverandre meget godt. Begge er 
klar over den annens interesse for tømmerfløtingen sett i historisk perspektiv, og som 
nostalgisk prat om fløtingen kan gjenoppstå i fremtiden. Dette intervjuet hadde ikke 
så klar form av en samtale, som det første intervjuet bar preg av. Ut fra 
forutsetningene i innledningen i intervjuguiden fortalte informanten lett og kortfattet 
hvordan han lærte de forskjellige kunnskapene og ferdighetene i tømmerfløtingen 
som ga de kompetansene som en haug og båtkar trengte for å få Rompa trygt ned til 
Stora-Skog i Karlstad.  
I dette Trysilintervjuet er det tvilsomt om det hadde kommet noe ny empiri hvis 
intervjuet hadde vart lengre. Det ville blitt enkelte episoder og arbeidsoppgaver som 
allerede har kommet frem i det 45 minutter lange intervjuet. Sett i lys av Nordmarks 
intervjuet som ble dobbelt så langt, er empirien på de grunnleggende ferdighetene lik 
på mange måter. Det som skiller er dybdekompetansen, som er forskjellig på hva de 
to fløterne har fortalt. Dette vil jeg forklare senere i neste kapittel under hva fløterne 
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har fortalt. I korte trekk går det ut på at det er to forskjellige vassdrag og størrelsene 
på elvene. 
Som sagt tidligere i dette kapitlet ses rapporten som en fortelling. Forskeren 
oppfordret Nordmarksfløteren til å fortelle historier og hjelpe til med å utvikle dem 
igjennom samtalen. 
Både Nordmarksfløteren og Trysilfløterne er bestemte på hvordan deres læring har 
foregått. 
 De husker også meget godt fra hele sin periode som tømmerfløtere. Episoder fra 
fløtingen kom på løpende bånd. Yrkesstoltheten var til å ta og føle på. Hvis en kan si 
det på den måten. Alle informantene fortalte at de hadde lært og funnet sin plass 
som tømmerfløtere i fellesskapet. 
4.6 Validitet 
 
Validitetsproblemet oppstår når forskeren befinner seg på to plan. På teoriplanet når 
hun eller han skal arbeide med å formulere en problemstilling, og senere tolke 
resultatene av en empirisk undersøkelse. Videre på empiriplanet når hun eller han 
skal samle inn og behandle data. Ideelt sett skal det være sammenheng mellom 
bruken av begreper på de to planene. Hvor godt samsvaret er, kalles 
definasjonsvaliditet. Begrepet validitet kan gjengis med gyldighet eller 
relevans.(Halvorsen, 2003) s:67. 
Validitet og reliabilitet i kvalitativ forsking. 
Begrepene er utviklet innenfor kvantitativ forsking, og passer ikke så godt for 
kvalitativ forsking i følge (Halvorsen, 2003) s:72. 
Dette henger sammen med at man på forhånd ikke har bestemt seg for hva man skal 
måle. Problemformuleringen i denne studien var åpen i den forstand at den spør om 
fløternes forklaringer på arbeidsoppgaver som de utførte. De forklarte også: Hvordan 
de lærte å utføre yrke, deler av yrket, eller bare visuelt hadde sett dem bli utført, eller 
hadde hørt av andre hvordan de løste arbeidsoppgavene.  
I tillegg har fløterne som er informantene i denne studien, spilt inn filmer hvor de viser 
mange av arbeidsoppgavene. Disse filmene er å få kjøpt. Introduksjonen av formålet 
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med studien, og intervjuguidens oppbygning skulle få fløterne til å fortelle åpent om 
arbeidssituasjoner i fløtinga, og hvordan de lærte arbeidsoppgavene og yrket. 
Meningen var å gå bredt ut for å dekke de fleste arbeidsoppgavene i fløtingen i 
Nordmarka og i Trysil. Forskeren gikk så bredt ut i problemformuleringen også av 
den grunn at det kunne by på problemer å få respondenter til og fortelle om fløtingen 
i tverrelvene i Trysil.  
Studien avdekket også at informantene i Trysil ikke fortalte så mye om fløtingen i 
tverrelvene. De fleste elvene var lagt ned på seksti tallet, og informantene i 
Nordmarka dekker opp for manglende empiri fra tverrelvene i Trysil. Det ville også 
vært for stor oppgave å få informantene til og fortelle detaljert fra hele, og alle deler 
av fløtingsvassdragene. Forskeren har av disse grunner valgt selektivt i hvilke 
vassdrag han ville foreta studien.  
Etter å ha sett på filmer og lest litteratur i tillegg til faglige samtaler med fløterne som 
er respondenter i denne studien, ble det valgt at fløterne spontant skulle fortelle om 
arbeidssituasjoner. Deretter var det ønskelig at informantene skulle fortelle om 
læringen i de fleste av arbeidsoppgavene de fortalte om. 
Utfordringen i denne studien ble å samle inn data som var relevant for den 
problemformuleringen som det ble arbeidet med. Etter å ha reflektert under 
intervjuene, og transkribert råmaterialet, har empirien blitt samlet og analysert. 
Studien virker å ha svart på den brede problemformuleringen, på begge begrepene 
og kategoriene: Hva bestod arbeidsoppgavene til fløterne i- og hvordan lærte de 
yrke ? 
En avsluttende begrunnelse for å mene at metodevalget i denne undersøkelsen har 
fått fram empiri til å svare på problemformuleringen, finner en ved å tygge og smake 
på svarene til informantene. Alle deres uttalelser om arbeidsoppgavene ligger i 
holdningene i fløteryrket som i en hver tid og sted i vassdragene, handler om å få 
med seg de siste gjenstridige stokkene i Sluttrensken, som også går under begrepet 
Rompa. De ustrukturerte intervjuene har også fått informantene til å fortelle om 
hvordan de selv følte at fløteryrket ble lært. På tømmerfløterspråk. 
4.7 Reliabilitet 
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Med reliabilitet siktes det til hvor pålitelige målingene, eller analysen av tekstdata er. 
Høy reliabilitet betyr at uavhengige målinger, eller analyser skal gi tilnærmet identiske 
resultater. Det vil si at målene har små målefeil. For å oppnå dette må de ulike 
leddene i måleprosessen være fri for unøyaktigheter. Vi må for eksempel ikke ha 
kodet eller registrert våre datafeil i følge (Halvorsen, 2003) s:68. 
I alle undersøkelser tilstrebes det å sikre data ved høy reliabilitet, slik at dataene er 
egnet til å belyse en vitenskapelig problemformulering. I denne sammenheng 
spørsmålet om arbeidsoppgaver, og læringen av yrke i forbindelse med disse 
arbeidsoppgavene i fløteryrket i de to vassdragene.  
For å kontrollere reliabiliteten kan forskeren stille spørsmålene to ganger i forskjellige 
faser, eller tidspunkter i intervjuet, og med oppfølgingsspørsmål i henhold til 
intervjuguiden.  
I denne studien har det blitt gjort i tre av intervjuene på sentrale spørsmål om læring i 
forbindelse med flere av arbeidsoppgavene.  
Det er nærliggende å trekke frem arbeidsoppgavene med å lage fløterbåter i tre, til 
bruk i de to fløtingsvassdragene, og læringen i den spesifikke delen av fløteryrket. 
Her har det målbare, eller rettere sagt analysen vært entydig ved nettopp å foreta 
oppfølgingsspørsmål om det informantene har svart tidligere, eller det de ikke har 
svart på.  
Når det gjelder båtbyggingen i Nordmarka og i Trysil har ikke forskeren noen 
kunnskaper om den, og ingen ferdigheter i det faget. I et fag som også kan ses på 
som et eget fag utenom tømmerfløtingen. En må her anta at empirien som kom frem 
er retningsgivende for hvordan de lærte å bygge fløterbåter, og at mesterlære-
strategien var sentral. Det er stor sannsynlighet for at informantene ville svart likt i en 
ny og tilsvarende undersøkelse, da de to fløterne er entydige i sine svar på læringen, 
også i repeterende svar. 
 En trenger muligens en nykvesset fløterhake for å kunne finne, dra eller trekke frem 
flere beskrivende verb og begreper som kan forklare hvordan fløterne mente de lærte 
yrket i Nordmarka og Trysil 
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I denne studien kan vi også bytte begrepet reliabilitet med begrepet konsistens, i 
følge Halvorsen der andre forskere kan gå igjennom det innsamlede materialet og 
eventuelt også gjenta studien. 
Målet i alle kvalitative undersøkelser er å unngå feilkilder under hele prosjektets 
gang. Det er lagt vekt på at resultatene er troverdige og bekreftbare. Troverdigheten 
er knyttet til hele prosessen, fra innsamling av dataanalysen, og tolkingen, frem til 
den ferdige rapporten.  
Forskeren har reflektert mye om læringen av yrket siden interessen for temaet er og 
har vært så sterkt helt siden jeg som smågutt så tømmerfløting for første gang. Av 
den grunn har ikke jeg ikke styrt intervjuene av de tre Trysilfløterne på den delen som 
omhandler arbeidsoppgavene til informantene. Den delen har de formet selv.  
I perioder har jeg nesten vokst opp i huset til informanten fra Bjørnholt. Begge har 
arbeidet med mange av de samme arbeidsoppgavene. Trolig har begge også lært 
mange av de samme arbeidsoppgavene på lik måte. Ferdighetene har nok ikke blitt 
like, ei heller kunnskapene. Det er imidlertid lett å se ar det er vesentlig forskjell på å 
være oppvokst mitt i miljøet rundt fløtingen i Nordmarka som Arne har vært, enn meg 
som ikke har bodd der permanent. Arne hadde i tillegg to foreldre som begge var 
involvert i fløtingen.  
Utifra disse forutsetningene ga intervjuet mye informasjon om arbeidsoppgaver, og 
læringen i forbindelse med arbeidet. Denne informasjonen ville jeg ikke sett med 
mine egne briller. Informanten har fløtet i hele Østre vassdrag, mens forskeren bare 
har vært med i deler av Østre vassdrag. Arne har ikke vært med i hele Vestre 
vassdrag, men det har jeg. Dermed er hele vassdraget belyst i og med at 
informanten og forskeren i studien dekker begge vassdrag i Nordmarka.  
Det er imidlertid ikke forskeren som skal komme med empirien. Empirien skal 
informantene komme med. Et lite unntak her er at forskeren har samlet informasjon 
om sentrale arbeidsoppgaver i fløtingen i Nordmarka og Trysil. De komprimert og 
forklart i kapittel 3. Muligheten for at forskeren skulle ha for stor innvirkning på hva 
informantene forklarte om arbeidsoppgaver i fløtingen i Nordmarka, ble løst av seg 
selv. 
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I store deler av intervjuet fortalte informanten om arbeidsoppgaver fra de stedene 
som forskeren ikke hadde vært med og fløtet. Han hadde også fløtet i en annen 
tidsepoke med større mengder tømmer, og i et helt annet praksisfellesskap. Med det 
menes at fløtermannskapet delvis var byttet ut da forskeren arbeidet i fløtingen. Det 
vil jo bli som om å foreta en undersøkelse om arbeidsoppgaver, og læring i 
forskjellige praksisfellesskaper. 
Både informantene og forskeren har sett på og utført: Riving av tømmerhauger i 
elven, arbeidet på dammen og på tømmerveltene. Læringssituasjonene har ikke vært 
like. Ingen slike arbeidssituasjoner er like i tømmerfløtingen da vær, vind, vann, 
tømmer og fløtere forandrer seg hele tiden. Dermed også forutsetningen for å bruke 
kunnskaper og ferdigheter for å få løst oppgaven.  
En skulle i utgangspunktet kunne tro at forskeren kunne svart på alle spørsmålene 
selv, eller styrt det ustrukturerte intervjuet akkurat som han ville. Empirien som ble 
produsert er av en slik karakter at den viser helt andre svar en hva forskeren kunne 
gitt.  
I det første intervjuet med Nordmarksfløteren Arne ble hans første arbeidsoppgaver 
forklart enkelt og greit, med et fløterspråk uttalt med Nordmarksdialekt. Mange viktige 
detaljer om hans utvalg av arbeidsoppgaver kom frem, dog selvfølgelig ikke alle, for 
da hadde nok intervjuet vart lengre en alle hotell Cesar episodene til sammen.  
Da det kom informasjon som virket interessant ble det etter oppfordring fra meg, 
forklarte av Nordmarksfløteren Arne hvordan han hadde lært den spesifikke 
arbeidsoppgaven i yrket han hadde fortalt om. Det er ikke sikkert at informanten 
oppfattelse av egen læring i fløteryrket hadde kommet så lett frem hvis ikke den 
delen av intervjuet ikke hadde blitt fulgt opp av forskeren, med hans forståelse i både 
arbeidsoppgaver og forskerens opplevelse av læring i tømmerfløteryrket.  
En skal imidlertid være oppmerksom på at hvis en annen forsker ville innhente data 
om den samme problemformuleringen, og bruke den samme formen for intervju og 
intervjuguide, muligens hadde fått ut noen andre svar. Kanskje andre ord og utrykk 
hadde kommet frem, og resultatet kunne fått en annen karakter. Det er likevel å 
bemerke verbene og begrepene som Nordmarksfløteren utaler i forbindelse med å 
være med på arbeidsoppgaver og hans læring. Disse verbene og begrepene blir det 
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referert til i kapitlene om hva tømmerfløterne svarer og i analysen og drøftingene. En 
skal ikke se bortifra at verbene blir brukt hele veien, for å bringe Rompa frem til en 
sluttrapport levert leveringsstedet til riktig dato og klokkeslett. 
Noe mer involverende har forskeren vært i deler av Nordmarksintervjuet. Grunnen til 
det, kan være at begge har arbeidet med mye av det samme, og i sammen med 
mange av fløterne i arbeidsfellesskapet i Nordmarksfløtingen. 
Forskeren har ikke objektivisert uttalelsene tilinformantene (Skjervheim, 1996). I 
intervjuet på Bjørnholt i Nordmarka utrykte informantene ved et par anledningen 
følgende: Det er som med deg og dette kan du bedre, her antyder respondenten at 
forskeren kanskje hadde arbeidet med noen av arbeidene, og kunne utføre 
oppgavene, men empirien som kom etter uttalelsene fortalte noe annet. Hele tiden 
kom han med ny og nyttig informasjon om arbeidsoppgaver og arbeidssteder, om 
læring og refleksjoner i og rundt fløtingen. 
Informantene fra Nordmarka har også rettet på forskeren med en gang han har 
misforstått eller sitert feil, eller forklart feil. Denne adferden viser tydelig hans 
interesse for å fortelle virkeligheten slik han forstod den både i forklaringen om 
arbeidsoppgavene, og hans opplevelse av hvordan han lærte. 
I de tilfeller informantene rettet på refleksjonene til forskeren er det ikke slik at 
forskeren godtok det respondenten rettet på og mente. I de fleste av intervjuets deler 
ble det utvekslet meninger om arbeidsoppgaver, og læring i fløteryrket (Skjervheim, 
1996). Informantenes forsiktige svar på læringen kan tyde mer på at det var en del av 
oppveksten. 
Forskeren har vært generelt mer involvert og repeterende i arbeidet med å få frem 
data om hvordan informantene mente de hadde lært fløteryrket. Årsaken til det kan 
ligge i det som ble nevnt i forgående setninger. Empirien forteller imidlertid det 
motsatte. Alle informantene har rettet på feilsitater fra forskeren, og de har også svart 
likt i de fleste repeterende spørsmål de har svart på.  
Yrkesstoltheten har vært til å ta og føle på, og svarene informantene har uttalt viser 
at informantene var av den arbeidsomme og lærevillige sorten. Svarene de har gitt 
virker pålitelige, og er like på mange måter. Det er lett og trekke sammenfattede 
slutninger.  
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I intervju nummer to var forskeren litt mer tilbakeholden på å være deltagande 
(Skjervheim). Med tilbakeholden menes ikke at forskeren ikke var deltakande, og at 
han objektiviserte informantene. Forskeren avbrøt ikke unødvendig med for mange 
uvesentlige ord. Med uvesentlige ord menes bekreftende gjentagelser over hva 
informantene fortalte, og som forskeren hadde reflektert over betydningen av i fra 
første intervju. Av den grunn at jeg som er forskeren ved selv å transkribere og tolke 
intervju nummer 1, ble litt betenkt over hva hans stadige bekreftende setninger og 
ord eventuelt hadde å si på hva Nordmarksfløteren fortalte. 
Intervjuguiden ble justert, med større fokus på haug og båtkar’s arbeidene. Fokuset 
på de generelle arbeidsoppgavene ble noe sidestilt i og med at disse 
arbeidsoppgavene er dokumentert av Trysilfløterne i filmen Sluttrensk fortalt av 
fløtera selv (Mandfloen Odd, 1991). 
Det sterke fokuset på haug og båtkararbeidet, og læringen i den delen av yrket, 
hadde vært diskutert mellom forskeren og Trysilfløteren ved flere anledninger. Da 
med fokus på lang opplæringstid i den delen av yrket. Med andre ord hadde begge 
parter, Odd og jeg reflektert over at begge hadde brukt mange fløtersesonger på å 
lære seg haug og båtkar delen av yrke. 
Det skal her tillegges at jeg har vært haugkar i Tømmerfløtingen i Nordmarka, men 
jeg besitter ingen ferdigheter i å arbeide som haugkar og båtkar i Trysilvassdraget. 
Trysilfløteren kom med noen uttalelser som var like de som kom frem idet første 
intervjuet på Bjørnholt, i form av verb som for eksempel å sjå og etterlikne, men også 
å prøve. Jeg foregriper ikke alt av datamateriale nå. Det kommer med Rompa i neste 
kapittel. 
Det tredje ustrukturerte intervjuet som ble til en kort samtale. 
Forskeren og informanten kjenner hverandre meget godt. De har jaktet og arbeidet 
sammen. Informasjonen denne informantene har kommet med er i uformelle 
samtaler i forbindelse med besøk på hans gård, og ved en tømmerfløterforestilling. 
Informasjonen fra informantene har kommet da forskeren kom med en forespørsel 
om å få til et intervju med informantene. De korte svarene informanten har kommet 
med har blitt utløst når forskeren i korte trekk har forklart hva studien prøver å finne 
svar på.  
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Informanten har kommet med informasjon i forhold til de to begrepene i 
problemformuleringen arbeidsoppgaver i tømmerfløtingen, og hvordan han lærte de 
oppgavene. Det kan være at denne informanten mente at det var litt underlig å 
fortelle en annen fløter om arbeidsoppgaver og læringen. Han var klar over 
forskerens interesse for tømmerfløtingen, og alle historiene rundt den. Av den grunn 
kan det tenkes at han var betenkt.  
De to uttalelsene han kom med er allikevel av en slik karakter at de er høyaktuelle for 
det problemformuleringen spør om. Det er jo nettopp arbeid, med læringen rundt 
arbeidet. Det har han svart kort og pressist på. I tillegg satte han ord på 
arbeidspraksiserfaring fra oppveksten. 
I det fjerde og siste intervjuet i denne studien, var det et ønske om å få ut empiri fra 
den siste fløtingsformannen i Trysilvassdraget. Her hadde verken informant, eller 
intervjuer forhåndskunnskaper om hva den andre kunne om arbeidsoppgaver, og 
hvordan de hadde lært disse oppgavene. Forskeren har sett på filmer og hørt hva 
informantene fortalte i disse filmene og i intervjuer. Informanten hadde vist frem 
mange av arbeidsoppgavene, men ikke fortalt hvordan han lærte dem. Motsatt 
informanten hadde så og si ikke informasjon om hva forskeren kunne om 
spørsmålene i problemformuleringen, bortsett fra at han ble fortalt at forskeren hadde 
vært tømmerfløter i Nordmarka.  
Forskeren gikk ut og ønsket informasjon om hva problemformuleringen ønsket svar 
på: Arbeider og læringen av yrke. Oppfølgingsspørsmålene skulle prøve å gi svar på 
om empirien hadde svart på problemformuleringen. Informasjonen var litt uventet i 
forhold til hva de andre informantene hadde svart, og noe uventet ut ifra hva 
forskeren satt med av hovedinntrykk fra sin tid i tømmerfløtingen i Nordmarka.  
Svarene kom fra en arbeidsleder med en annen innfallsvinkel som tømmerfløter. Fra 
en som hadde et stort ansvar for sikkerhet, og dermed opplæring og økonomi i det å 
greie arbeidsoppdraget. Empirien sa noe om at han ville la de unge få prøve seg hvis 
de ville. Han tenkte ikke så mye på erfaring.   
Han så etter andre erfaringer og ferdigheter. Motsatt av hva forskeren hadde 
reflektert over i sin nysgjerrighet på hvordan han og de andre tømmerfløterne lærte å 
utføre sitt arbeid. Dette er nok naturlig og ved ettertanke, er det han utaler det 
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samme som forskeren selv har opplevd, men ikke reflektert over før han fikk den 
servert av Trysilformannen. Derfor har ikke forskerens forståelse noe å si for hva 
informanten kom med av nyttig og uventet empiri på å la unge, spreke og 
interesserte fløtere få prøve seg. Fløtingsformannen trakk ikke frem noen ord og 
tanker om tidligere ulykker og nesten ulykker. Det virket som om det var en innebygd 
faktor som en ikke pratet om. Risikofaktoren var jo der hver dag en arbeidet med 
tømmerfløting.  
Som noen avsluttende ord i reliabilitetsspørsmålet, er det viktig å bemerke at det ikke 
er noen tilfeldig valgte respondenter som er valgt ut til å besvare 
problemformuleringen.  
På Bjørnholt i Nordmarka som var ett av flere sentre i fløtingen, har den eneste 
gjenlevende fløter bosatt i damvokterboligen, kommet med avgjørende empiri fra 
fløtningsepoken i Østre og Vestre vassdrag.  
Det samme kan en si om Trysilfløterne. De har spilt inn filmer, deltatt i 
fjernsynsprogrammer, svart på uttallige intervju. De har til og med laget skuespill og 
undervisning om tømmerfløtingen i Trysilvassdraget. Spennet i yrkesutøvelsen 
dekker alle arbeidsoppgavene, inklusive læringen i hele fløtningsvassdraget og hele 
arbeidsfellesskapet, utenom kokka som lagde felles mat til fløterne. Det er ikke lett å 
se at noen andre fløtere kunne svart bredere, og dypere i forhold hva informantene 
har fortalt i denne studien.  
Den videre tolking av dataene i denne studien kan generaliseres, og i en samlet del 
ses på om de er overførbare fra fløter til fløter, eller fra Nordmarka til Trysil. 
Forskerens rolle i den etterfølgende prosess med å behandle dataene blir viktig for 
hvor pålitelige empirien er. Han må som tidligere nevnt se det med sine øyne, men 
også være meget ærlig med ikke og involvere og tolke sine egne opplevelser av 
læringen i fløteryrket, slik at de står i veien for det informantene har fortalt og forklart 
om i intervjuene. Empirien må frem i slik den er fortalt for senere og bli analysert, og 
drøftet mot læringsteorier og kjente arbeidsoppgaver i tømmerfløtingen.  
Hvis en avslutningsvis skal vurdere forskerens rolle frem og tilbake i forhold til hva 
fløterinformantene har svart, er inntrykket at det har kommet frem empiri som 
forskeren ikke hadde kunnskaper om. Noe av denne empirien ville nok ikke vært lett 
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å få frem, hvis ikke forskeren hadde så bred og generelle kunnskaper om 
tømmerfløtingen. Hvis en også sammenlikner intervjuene i tid, så var alle Trysil 
intervjuene innenfor tidsrammen som var satt. Den tidrammen holdt ikke i intervjuet 
på Bjørnholdt i Nordmarka. Der ble det brukt dobbelt så lang tid, selv om det er 
forskerens hjemmebane. Det vil ikke i denne studien bli innhentet nye data i form av 
et, eller flere intervjuer. Verbene i fløternes svar er bra nok for Rompa i denne 
fløtersesongen. 
I det neste kapitlet vil dataene fra intervjuene bli presentert og samlet for analyse og 
drøfting. 
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5.0 Hva sier fløterne om arbeidsoppgaver, og læringen i fløteryrket. 
 
I dette kapittelet presenteres det resultatene fra intervjuene. Resultatene blir senere 
sortert i de ulike kategoriene. Videre blir kategoriene analysert, og drøftet mot 
problemformulering: Hva bestod tømmerfløternes arbeidsoppgaver i, og hvordan 
lærte fløterne yrket  
Etter analyse og drøftingskapitlet blir konklusjoner oppsummert. 
Vinter og fulltidsansatt arbeid med å reparere eller skifte ut faste innretninger. 
Noen av fløterne i Nordmarka og i Trysilvassdraget var heltidsansatte. Deres helårs- 
arbeid bestod av å bygge fløterbåter, reparere enkelte av fløtningsdammene i store 
og små vann, og lage ledeforbygninger i elvene, og smi forskjellige redskap. 
Alle disse arbeidsoppgavene må regnes som et eget fag selv om noen av de 
heltidsansatte fløterne kunne de fleste arbeidene.  
Resultatene fra intervjuene blir presentert hver for seg. I den rekkefølgen de ble 
utført. Resultatene er av slik karakter at de må stå som egne fortellinger. Gjengitt i 
sitater hvor dialekten til informantene blir gjengitt av forskeren. Foran og etter de 
fleste sitatene er det forklaringer slik at de kan stå for seg selv, og fortelle om 
arbeidsoppgaver og læring. I slutten av dette kapittelet blir resultatene samlet i en 
kort sammenfatning for å generalisere noen, og analysere og drøfte de samlede 
resultater i kapittel 5. 
5.1 Arne forteller fra fløtingen i Nordmarka. 
 
Arne oppvokst på Bjørnholt, i hjerte av Nordmarka forteller fra fløtingen. 
 
Nordmarksfløteren Arne begynte sitt arbeid i skogen i Nordmarka med litt 
tømmerhogst. Han hadde gått ut av folkeskolen på Nordmarka skole på Bjørnholt, og 
faren trengte en hjelpegutt til forberedende arbeider til tømmerfløtingen: Så vart` n far 
aleine. han måtte ha med seg e’n og da sa` n det at jeg kunne bli med `n. Dette var 
etter at informantene hadde sluttet skolen. Arne hadde fylt 14 år og han fortalte 
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videre at arbeidet var på den gamle måten: Jeg dreiv og hogg tømmer da. Det var 
med svans og øks. Hadde ikke barkespade, hadde bare øks. Ikke bågasag heller. 
Skifte og lage nye luker og med dører i Fyllingsdammen. 
 
Neste arbeid var å lage nye luker og meddører til Fyllingsdammen. Dette er 
innretninger som gjør det mulig å stenge og åpne dammen for bruk i 
fløtningsarbeidet. Alt ble laget på selve dammen ved hjelp av sag og øks: 
Det første jeg var med på var vel på Fyllingen. Der hadde dem revet ut 
meddørene i Fyllingsdammen tømmeret var kjørt tel. det var rundtømmer så 
telja vi til spora da og ja og hakket i side meddørene blir slått på etterpå med 
plank, også det var om vinteren. 
Den gang fikk Arne en solid innføring i prinsippet med lukedammene. De byttet ut 
hele stenge og lukkesystemet i fløtningsdammen. 
Båtbygging i Nordmarka: Lage fløterbåter 
 
 
Foto Arne Baklien 
Ei toroings Eike, fløterbåt fra Nordmarksvassddragene.Forskerens far fremst og jeg 
bakerst. I midten Alfred Baklien en av fløterrmesterne i Nordmarka . Han  var en av 
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Nordmarkrs informantens læremestere og far. Bilde er fra den siste sleppen igjennom 
Skjærsjødammen i 1974. Fløterne drar etter baklensa, sluttrensken og Rompa 
nærmer seg dammen i bakgrunnen 
Arnes første betalte arbeid i forbindelse med fløteryrket, var å holde i med sin far da 
de skulle bygge fløterbåter (Eiker). Det var formennene, damvokterne på Hakkloa og 
Bjørnholt som bygde fløtebåtene. Disse båtene som går under betegnelsen Eiker var 
helt flate i bunnen og brede. Noe som gjorde båtene meget stabile å arbeide fra. 
Båtene egnet seg ikke til bruk i elvene. Det var det heller ikke behov for. Fløter- 
Eikene ble kun brukt i løkene i Hakkloa og Katnoselva. Det øvrige arbeidet med 
sluttrensk på bakenden ble utført til fots. 
Noen form for forhåndsteori sier han ikke noe om, men ordet å se og holde i kommer 
han stadig innom. Ble det lagt opp til teoretisk opplæring i båtbyggerfaget, eller 
forgikk læringen i arbeidet hvor Arne svarte: Ja, bare i arbeid, også var jeg med og så 
dem lagde nye lenser: Dette er det første arbeidet han husket og forteller: Ja så 
tjærebredde vi båter om våren. Jeg var en som bare tusla etter og var med. Han så 
på alt: Ja, a, så på alt så på alt spennende. Jeg var nysgjerrig. Husket Arne noe om 
selve arbeidet: 
Var med og høvlet ferdig, og spente opp. Stemple opp i taket for å få fasongen 
på båten. Sette da stabber på golvet da i passe høyder også stemple vi opp. 
Det var hans far som var læremesteren. Bare de to til å begynne med. han forteller i 
og rundt arbeidet med Eika: 
Så smidde vi vinkeljerna. Ja, a så vi brukte ei uke på en båt. Han far hadde 
sett litt da, men ikke fått opplæring på båtbygging. 
Arne mener at hans far ikke hadde fått noen opplæring på de arbeidene Arne var 
med og utførte. Faren hadde ikke fått noe teoretisk opplæring på båtbygging, og ikke 
på luker og meddørene heller: Nei, neeei. På spørsmål om båtbygging var 
vanskeligere enn arbeidet med damluker svarte han: 
Det var vanskeligere: Jaa, faren hadde noen maler. Ja, som hang der oppe 
da. Far hadde mal til bunn ja, og så var dem da å forandre på lissom på 
størrelsen på båten. Så var det hvor høyt en skulle gå opp, eller om en skulle 
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gå slakt ut og båten blei breiere. Visst en skulle ha en to-roing båt, så gikk en 
ut mye slakkere, ja, a å skulle `n ha en liten båt, så at’n ble smalere. 
Her hadde de maler til å hjelpe seg med, for enten og lage en stor eller ei lita Eike, 
Arne forteller videre hvor Eikene ble brukt: Ja, dem brukte dem på de store vanna så 
hadde dem sånne en-roinger som dem brukte på små vann. Dem var ikke lette de 
heller. 
Det var ingen tilfeldigheter da båten skulle tjærebredes. Da den var ferdig slik Arne 
utrykker det: 
Neei, den vart ikke tjærebredd med det en gang. Den vart vel liggende litt 
utover våren, vart ikke tjærebredd før det var godt i sola. Før sola må liksom 
vara med så båten tørke, før på vinteren vil tjæra til å bli liggenes bærre utapå. 
Så varme vi tjæra på bål, så han var helt varm. 
Og selvfølgelig var det ikke tjære som var kjøpt inn. Den var hjemmelaget bak låven 
på Bjørnholt: 
Vi lagde tjære her, i ei jerngryte. Vi hadde et gammalt tjukkvegga oljefat. 
Kløyvde det også hadde vi jernplate i bunn. Så vart fatet stappe fult av små 
tyrived, og så velte vi den opp ned, så la vi torv rundt og fyrte på torva. Vi tette 
med torv, og fyra bål rundt, også hadde vi ei renne så tjæra rant ut. 
 
Arbeidet med å bygge ferger. 
I begge vassdrag ble det brukt spillflåter for å varpe frem tømmergrimene, eller 
tømmerbommene. Disse store flåtene eller Ferjer som de også ble kalt, ble laget der 
de skulle brukes. Da sesongen var over ble de dratt på land, eller fløtet inn i egne 
hus med tak over. Denne arbeidsoppgaven kan ikke sammenliknes med 
båtbyggingen. Arbeidet ble utført i fløterlaget uten maler. 
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Foto Arne Baklien 
Alfred fløtermester og spillflåtebygger,sammen med meg på ei Ferje i Myrtjernet i 
Nordmarka før innspillingen av filmen Tømmerfløting i Nordmarka(Bråthen Harry, 
1978) 
Sett på og holdt i igjennom det praktiske arbeidet: Læring som handling i 
arbeidet. 
Informanten mente at det ikke var noe systematisk opplæring. Arne utrykker læringen 
som: Bare prat det praktiske arbeidet, og at han bare mente han har: Sett og holdt i. 
Som en av de siste fløterne i Norge fikk han også være med å lage Nordmarkas siste 
spillflåte (Ferje) som ble brukt til å trekke tømmeret i grimer over stille vann. Som 
nevnt, var dette den siste spillflåten som ble laget. Etter dette tok de første 
utenbordsmotorene over tømmertrekkingen på Nordmarksvannene.  
En epoke med årelange tradisjoner ble tilsidesatt for den moderne teknologien.  
Arbeidet på Velteplassene. 
Arne ble plassert på de minst farlige arbeidsplassene under arbeidet i vannene. 
Gjerne sammen med en erfaren fløter. I det farlige utislagarbeidet på veltene var det 
igjen: Å se på og lære. I forbindelse med arbeidets gang. 
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Her var det imidlertid klare retningslinjer på at det skulle være ryddet rundt hele 
velteplassen før arbeidet ble satt i gang. Her antyder Arne at det var en viss form for 
informasjon i selve arbeidet. Med det mente han at det ble nevnt at det var farlig hvis 
det stakk opp noen snublestubber eller kvister.  
Arnes kunnskaper ble utvidet, og han ble en fullgod og rask fløter på de farlige 
velteplassene. De kunne ofte være både bratte og livsfarlige. Her en kort fortelling 
om selvstendig velteplassarbeid og utislag i Katnoselva. Arne forklarer om den farlige 
arbeidsoppgaven og sikkerheten: 
Når det går fløtningsvann i elva så kommer stokken, så slenger’n, står på sida 
også detter ned på den ene sida, så tar elva’n da så kommer’n rundt igjen. 
Han husket ikke om slike episoder har et spesielt navn, men legger til: 
Nei, jeg vet ikke hva det hette for noe, men da må du passe deg. Ja, vi så jo hvordan 
dette gikk. Ja, det vart å se ja. Stort sett var det noen fine velter, så da dreiv vi aleine. 
På spørsmål om noen hadde forklart noe om slike arbeidsoppgaver svarte han: 
Neei, det så vi jo, å finne ut at stokken kom sånn. Det sa dem jo fra om. Måtte 
passe seg før detter’n uti, blei en med elva. Da vare ikke så farlig, men datt’n 
først en inn, så kom den andre mot fort og sto du da på den gærne sida da, så 
kunne det gå gærent, særlig hvis det var lange stokker. 
I mange fløtningsvassdrag kaller fløterne stokkene som: Svingarer. Når stokken 
setter seg fast og vannets kraft svinger stokken rundt. En meget farlig 
arbeidssituasjon, som har tatt fløterliv. Også i Nordmarka. 
Velter på Fyllingen og Bjørnsjøen. 
I alle vannene var det viktige og store velteplasser, og veltene hadde Arne vært på: 
Utislag det er ikke bærre det vet du. Du måtte væra nøye med å rydde på sia 
av lunna, så ikke det var kvister og sånn. Så da unna gikk, så hadde du noe å 
fly på. Vi prate på da, at ha en godt støkke som det var kvistreint. Før ellers så 
kunne en jo bli slått overende tvert. 
Han var hele tiden bevisst på sikkerheten i og rundt arbeidet på velteplassene, og det 
ble pratet. Han kunne se og iaktta tømmeret i elven og på land. Arne utrykker 
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ytterligere: Ja, du tok hensyn, ja måtte det, så vi rødde bestandig. Han er reflektert på 
hvordan han lærte: Neeei, ikke forklart men det skjedde. Det skjønte vi jo av de 
andre, så måtte vi rydde. Før da vi så en haug begynte å gå, særlig vist toppen var 
høy, så kom jo toppen. 
Her var informanten opptatt av å fortelle om sikkerheten på velteplassene, og i 
arbeidet med utislagene. Veltene var farlige hvis de var høye, og tømmerstokkene 
var farlig hvis de svingte på seg, og tok nye retninger. Stokkene kom fort: 
Ja, a, kan komma fort, og da måtte du bikke på deg, måtte jo være rask på 
beina og helst komme unna. Jeg kute på tømmeret, uti skauen, men det var i 
grunnen greit for vi hadde rødde. Vi rødde ettersom, det var viktig å rødde. 
Det var viktig at det var ryddig på veltene. Det var ikke ryddet før fløterne kom, av 
den grunn at det var tømmerkjørerne som hadde lagt opp tømmerveltene på 
vilkårlige plasser. Tømmerkjørerne ville ha kortest mulig kjøring. Da tømmerkjøringen 
foregikk med hest og bukkedoning på den tiden i Nordmarka: Ja, dom hadde bærre 
velte det til sies og velte ofte mot ei buske, la det opp i mot et tre. På slike velter 
hadde tømmerfløterne overraskelser på lur: Ja, a, da knytte vi dynamitt på buska, og 
smalt av. Vi kunne ikke hogge av den før da hadde vi jo fått haugen over oss. Arne 
mente de brukte nok dynamitt for å få ryddet vei for tømmeret: Vi la i så en var sikker 
He, he, hm, hm Jeg husker ikke hvor mange dynamittgubber vi brukte. Noen velter 
husket han spesielt: 
Her vare ei svær ei, fra veien og ned. Ja, den var stor, men der var det ikke 
noen busker. Borti Fyllingen hadde vi en sånn lagt borti ei buske. Da trur jeg 
han far borra inn i rota Så `n en fikk trykk fra bånn av, også plassert `n 
dynamittgubben der. 
På spørsmål om han visste hvordan hans far hadde lært å håndtere dynamitten 
svarte han: Nei, det sa` n ikke noe om. Nei, det var vel sånn. 
Lensesmi, å legge ut lenser. 
I smia bak låven: Holdt han i, da faren rettet lensesmi. Faren hadde gått på 
grunnleggende jern og metallarbeiderlinje på Gjøvik fagskole. I smia på Bjørnholt var 
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Arne med på å rette, og kvesse kramper til lensekjettingene. Det var fyr på essa og 
de varmet stålet rødglødende og smibart og han hadde: Bare sett og bare pratet. 
Etter hvert kom han dypere inn på læringssituasjonene i smiingen: 
Ja, og bare vært med og holdt i sia jeg har hvert liten vet du, som du har vært. 
Jeg var jo med `n far litt da vet du. Når’n arbeidet, og jeg så jo fløtera her og 
var jo på dammen og var med. Det ble en del av tilværelsen. Ja, og jeg var 
men far litt sånn om høsten da, med lenser og hogg ut gammal lense smi. 
Lensesmi det er kramper og det som er i lense’n. 
Da fløterne hadde områdd seg i fløterbrakka, begynte arbeidet med å legge ut lenser 
på isen. Lensene ble dratt ut for hånd, eller på kjelker og noen steder ble det brukt 
hest. Dette arbeidet ble gjort i alle vannene, men også langs elvene der lensene 
skulle lede tømmeret i riktig retning. Disse lensene ble kalt ledelenser eller strøk - 
lenser. Ved alle velteplassene hvor utislagene skulle begynne ble det laget Grimer 
(ringbommer)som er en ring av lensestokker.  
Da isen gikk på vann og elver måtte fløterne ro ut lensene, og feste lensene på 
bestemte lensefester. Festene var like fra år til år. Dette var gjennomprøvde metoder. 
Denne arbeidsmåten ble kalt å ro lense selv om det kom bensin og dieselmotorer på 
båtene etter hvert. Hvis isen ikke gikk raskt nok, måtte fløterne hogge opp isen 
enkelte steder. Hogge måtte fløterne også gjøre langs de fleste sideelvene så 
tømmeret ikke skulle binde seg i vegetasjonen langs elvebreddene. 
Han husket dette harde arbeidet godt, og toroingen var ikke lett å ro: Ja, ja det er 
tungt det. Hvor mange lense stokker greide fløterne på en tur: 
Det blei jo hengt på en god del. Jeg husker ikke akkurat hvor mange stokker 
det var. Det kunne være vet du en 4-5 tylfter. Er det veldig motvind så greier 
du ikke mange, men er’e stille så er det lettere. 
Å ro lense var begrepet Nordmarksfløterne brukte da de la ut lensene: Vi kalte det å 
ro lense. Ja, dem sa det, men da dem fekk motor da blei det bara moro da. Han 
husket godt den første motoren: Sea Gullen, det var den første båtmotoren. 
Det var mye informanten kunne om det viktige lensearbeidet. Han trakk frem den ene 
arbeidsoppgaven etter den andre: 
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Ja, da vare å dra lense på isen, for da vart det kjørt tømmer utpå isen. Måka 
opp lense hauga, og da brukte vi kjelke til å dra lensestokker utover isen. Vi 
lagde smågrimer. Tilslutt gikk vi over å buse lensestokker, slo inn trekiler inni 
krampen så ikke låsen i kjettingen sku dette ut. Det var å busse det. Ja for 
ellers så kunne lensene løsne i isgangen. 
Men hans far Alfred, fortalte han aldri om at de hadde laget lenseband av gran og 
bjørk: 
Nei, det har’n ikke gjort. Nei her hadde dem lensesmi. Forskjellen det var jo 
lense tel små vanna det var jo bare ei sånn blekke og kjetting hvor en borra 
høl i rotstokken, og det andre er jo ordentlig krampe i rotstokken også var det 
kjetting med hammar. 
En hammar var selve låsen på lensekjettingen. Den eldgamle metoden med å vri en 
bjørkevidje, eller gransvei for å binde sammen lensestokkene hadde ikke Arne hørt 
noe om. I fortsettelsen av arbeidsoppgavene med lensene fortalte han: 
Kjørera kjørte utpå isen med tømmeret, som vi ringe inn og da måtte vi trå opp 
veien i snøen. Trugetrå vei opp til lensehaugen. Vi dro tidlig på morran mens 
det var skara, ettersom det bløtne opp da var det umulig. 
Det var ikke bare å gå på ski heller i dette arbeidet på seinvinteren hvis det plutselig 
ble bløtt. Hvorfor gikk dere ikke på ski da: Vi trugetrådde for å tråkke til vei, for vi gikk 
på beina og drog. 
Trugene var selvfølgelig hjemmegjorte: Det var noe greier som vi laga sjøl. Nei, det 
var ikke noe å kjøpe noe før. Vi bøyde tel å laga truger. 
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 Fløterarbeidet arbeidet på sjøer. 
 
 
Foto Arne Baklien 
Ferje navnet på spillflåtene i Nordmarka. De ble brukt på alle de store breie vannene. 
To unggutter går rundt Kongen (Brura) og grima blir trukket inn mot båten, fra filmen 
Tømmerfløting i Nordmarka(Bråthen Harry, 1978) 
Fløtingssjefen ønsket spillflåte til tross for at påhengsmotoren hadde kommet på 
markedet. Arne fikk med dette sin første innføring i både å lage et arbeidsredskap 
som tydelig var på vei ut, og at han samtidig fikk en innføring i meningsutvekslinger 
på å holde budsjett. Samt diskusjoner om nye og ukjente arbeidsredskaper, som en 
utenbordsmotor var den gang. 
Det er forskjell på de to vassdragene i Nordmarka. Forskjellen ligger i 
damkonstruksjonene, tømmermengder, og størrelsen på vannene. Av den grunn 
velger jeg å dele informasjonen på arbeidsoppgavene i to.  
Vestre vassdrag 
Vestre vassdrag strekker seg fra Hadeland og Ringerike i nord, til Maridalsvannet i 
sør. Arne har erfaring fra nesten hele vassdraget, og forteller fra sjøfløtingen fra 
Store Sandungen og ned til Maridalsvannet, også kalt forfløten: 
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Dem hadde spillflåta eller ferje på både Sandungen og Hakkloa, men dem brukte 
veldig mye vær. Med dette utsagnet mente han at fløterne brukte Nordaværet og 
vestaværet til å hjelpe seg med over Sandungen og Hakkloa. 
Ferjer hadde de i alle de fire store vannene i Vestre vassdrag: Katnosa, Store 
Sandungen, Hakkloa og Bjørnsjøen. I Maridalsvannet var det to store slepebåter Mari 
1 og Mari 2. Disse tilhørte Løvenskiold. På Bjørnsjøen svingte retningen på vannet 
fra øst til nord, og nordvest. Der måtte de bruke strøklenser over viker, og mellom 
øyer og land på begge sider av sjøen, og langs store deler av vannet. I tillegg brukte 
de ferja hvis været stod i syd over lengre tid: Ferja lå på Tidemannøya den. Der låg 
`n lagre. Det var navn på mange av plassene i vannene og elvene. Som senere er 
blitt en del av fløterspråket, og stedsnavn i Nordmarka: Det er Kalven, 
Skysskafferodden og Myrdammen i Hakkloa. Tømmeret ble samlet i Grimer som var 
en ring av sammenkoblede lensestokker: 
Neei, det blei jo fløtet grimer, ringe rundt, sleppen gikk i grima. Grima gikk over 
Hakkloa. I Bjørnsjøen blei det fløtet laust vet du, for de her vare så mye sving 
på vannet, for da hang det på hver nabbe bort over. Da vi hadde en båt på 
hver side, og førte etter med baklensa også vare poster som stakk på hver 
sånn odde hele veien. 
I de arbeidsoppgavene var Arne mest på oddene og stakk ut tømmer. På Bjørnsjøen 
måtte fløterne bruke håndkraft hele veien, for å fløte tømmeret frem til dammen, om 
været sto i mot. 
Nordfløtera 
Langt utpå sommeren i juli, kom Nordfløtera med resten av tømmeret i Vestre 
vassdrag: 
Det var så mye tømmer så dem kom ikke tel Maridalsvannet før etter ferien. 
Altså ikke før i slutten av juli, også kom siste sleppen etterpå med rensken fra 
nord. Helt fra Katnosa og da hadde dem med tømmeret fra de småvanna ova 
og norda med. 
Arne sammen fatter Forfløten og Nordfløten i Vestre vassdrag på følgende måte: 
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Det er ikke sikkert dem tok med alt tømmeret i forfløten. Det var Katnos slepp i 
juni, og St-Hans slepp fra Øyungen stort sett. Da var Østre vassdrag ferdig, og 
da var det nok ikke lenge før tømmeret kom herifra. Med Nordfløtera. Ja, rundt 
slutten av juni. Forbi her også tel Maridalsvannet. 
Arne forteller han om permitteringer etter at Forfløten og Skjærsjøsleppen var i 
Maridalsvannet: Ja, og da dem kom ned med første sleppen ned i Maridalsvannet, så 
vart det permittert en god del av styrken, så dom slutte da, je å slutte da. Her hjalp 
det ikke å være lærevillig læregutt. Da var det ansienniteten som var gjeldene. 
Østre vassdrag 
 Arne er eneste gjenlevende tømmerfløter fra fløtningsepoken i Østre vassdrag. Han 
har vært med i alle vann fra Kalvsjøen på grensen til Nittedal, og frem til 
Maridalsvannet: 
Det var ti mann da i Østre elven, i Øyungen. De lå på brakka på Bjørnholt. Her 
låg 15 mann. Dem var mest opp i Kalvsjøen for dem hadde ikke noe brakke, 
men dom lå jo på Gørja. Lå på Gørja ja når dem begynte, da dem var der, og 
dro til Gørja, hadde dragkjerre som dom dro med. Hadde proviant og lensesmi 
og dragkjerre herfra. 
Ikke var det vei. En skarve kjerrevei var det: 
Nei det var bare kjerrevei på slutten, så vare ikke vei lengre enn til Helgers -
dammen og da drog dem med drag kjerre dit, også rodde dem over vannet 
også gikk opp til dammen på lille Gørja, også rodde dem der. Så da dro dom 
med seg båt hele veien. Mye arbe det. 
Forberedende arbeider: Legge lenser sette dammer, måle vannstand. 
Det var hektisk om våren i Nordmarka før selve fløtinga begynte. Det var mange små 
og store arbeidsoppgaver som skulle utføres og læres. Dammer og vann var meget 
viktig da snøsmeltingen satte inn for alvor etter påsketider. Arne var sentral i dette 
arbeidet rundt Bjørnsjøen i Vestre, og Kalvsjøen øverst i Østre vassdrag. Han 
forteller: 
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Det smeltet raskest her nede. Vi passe på dessa småvanna at de var fulle. 
Jeg gikk rundt til dessa småvanna hver dag for å passe og se at vannstand 
var på toppen. Vanna som lå lengst oppvar det ikke noe mulighet tel å fylle 
opp igjen, så jeg gikk og vannsatte hver dag på dessa småvanna. Vann som 
Kalvsjøen også de andre. 
Arne måtte regulere etter eget hue, og på spørsmål om han hadde fått opplæring så 
sier han både: Nei og ja, litt. I Kalvsjøen hadde han’s far Alfred lært bort litt. Han 
skulle ta opp litt hvis det rant over dammen: 
Vi tok opp litegrann på slump. Ja, også var jeg dagen etter å så etter. Fortsette 
det å stige, da måtte vi tappe litt tel. Begynte det å minke måtte vi setta igjen. 
Det var om og gjøra at dammen var helt stappfull. Før snøsmeltinga var over. 
Øverst i Vestre vassdrag ved Katnosdammen og lengre opp var det samme 
arbeidsoppgavene med å husholde med fløtervannet: 
Ja, han hadde jo Spålen, og det var dessa småvatna vet du som Pershusvannet og 
ja da dom fløtte derfra. Fra gammalt så fløtte dom derfra. 
Forfløten 
Odølingene, fløterne var nå kommet til fløterbrakkene i Nordmarka: På Bjørnholt, 
Hakkloa, Katnosa, Gørja, Øyungen og på Skjærsjøen. Brakkene var fulle av 
forventningsfulle tømmerfløtere klare til å vise sine kunster med fløterhaken. Det var 
klart for forfløten i Vestre vassdrag: Ja, så vare Hakkloa slepp da det var bratt utover 
der. Med den uttalelsen mente Arne at det var bratt nedenfor dammen, med en stygg 
foss som var tjue meter høy. Her måtte fløterne ha tunga rett i munnen å være meget 
oppmerksomme. Ha et årevåkent blikk. Her falt en uti bare to ganger, ble det sagt. 
Den første og den siste gangen. Da var det for respondenten å stå litt i bakkant med 
stikkingen, men han var med å ta dammen: Var med og dro ut meddører og tok opp 
dammen, så stikker oppå landet. 
Etter at de var ferdige, så satte de dammen, men rensket ikke elva for tømmer. Det 
fikk vente til Nordfløtera kom med tømmeret fra nord i marka med sluttrensken og 
Romptømmeret: 
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Det var første sleppen det. Da gjekk jo den ned i Bjørnsjøen og vi brydde oss 
ikke noe om det som var i elva. Så over Bjørnsjøen og ned til Skjærsjøen og 
ned til Maridalsvannet samme prosedyren hele veien Ja, for da hadde også vi 
fått tømmeret i Fyllingen nedi Bjørnsjøen. 
Om Arne fikk litt forskjellig læring av dette arbeidet i Forfløten sier han: Ja, a, kanskje 
lit da, tja. Hadde han på det tidspunktet hadde fått noen utfordringer: Nei, nei, det var 
ikke det. 
Innledende læring til et arbeidsforhold mot ledelsen og fløtere. 
Arne forteller at han hadde sett mange slepper fra dammene som unggutt, men 
hadde ikke fått noen teoretisk innføring i fløterarbeidet: Jada, sett mange slepper. 
Hadde han fått det inn med teskje: Ja, har vel fått litt. Spurte han sin far da de kom 
hjem til damvokterboligen hvis han lurte på noe: Nja, æ, nei vel. 
Derimot svarer han at han han’s far fortalte litt hvordan han skulle oppføre seg, og 
være arbeidsvillig: Ja, han prate vel litt hvordan jeg skulle oppføre meg da. 
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Arnes første damslepp på Bjørnsjødammen. 
 
 
Foto Arne Baklien 
Meddørene tas ut på Bjørnsjødammen under damvokter Alfred Bakliens innstrukser 
via armbevegelser, på grunn av støyen fra vannet. 15 Odalsfløtere drar i 
hovedlina,mens fire fløtere drar meddøra opp til lagring i riktig rekkefølge oppå 
damkrona. Alle lukene er hengt opp i lukegalgen i den rekkefølgen de satt i 
damsluket.Der de er tilpasset, i egne spor i dammen. 
Nå var det tid og vær for å foreta slepp på Bjørnsjødammen, Arnes hjemmebane. 
Han fikk være med å ta dammen, men ble sendt på bakenden og rompa da lensa blei 
hogd:  
Bare å være med å ta dammen ikke noe farlig stikking i fløter løpet, ble så 
sendt til bakenden og Rompa. 
 
Her kom også informanten med en informasjon som var helt vesentlig for sikkerheten 
på dammen. Alle fløterhakene ble demontert fra hakeskaftet, og haken ble kvesset 
opp i smia på Bjørnholt. Hakan måtte kvesses og herdes på nytt for at den skulle sitte 
godt uten at fløteren måtte ta i for hardt. Etter haken var kvesset satte fløteren haken 
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på skaftet, på riktig side. Høyre eller venstre side. Dette hadde ikke noe med politikk 
å gjøre, men haken skulle sitte på yttersiden. Da man brukte hoggaren. Hvis den satt 
på innersiden ville fløteren hogge den skjevt i stokken og på feil sted og for hardt. Da 
ville ikke haken kunne slippe stokken så lett da den svingte på seg i damsluket. 
Fløteren ville da bli vippet uti vannstrømmen. Dette er en ulykkeshendelse som har 
skjedd mange ganger i alle fløtningsvassdrag i Norge. 
 
En regel for riktig skjefting av haken til skaftet, var at hvis fløteren hadde ett snev av 
å være venstrehendt skulle haken sitte på venstre side av skaftet. Da holdt fløteren 
høyre hånd fremst på skaftet. Hvis fløteren var høyrehendt hadde han venstre hånd 
lengst fremme på skaftet. 
 
Meget nyttig empiri på sikkert arbeid på det farlige damsleppet. Dette er også 
informantens klareste fortelling på noe som kan kalles forhåndsopplæring i farlige 
arbeider. 
På vei til Bjørnsjøhelvete. 
Da den siste stokken (Rompstokken) gikk igjennom sluket på dammen var det klart 
for sluttrensk av Bjørnsjøelva. Olaf Åsen, en av de mest erfarende Odalsfløterne. 
Fløteren med snus i munnvikene hele året, døgnet rundt, kastet da skyggelua etter 
den siste stokken. Dette var ikke ei dyr lue, men en reklame lue fra British Petroleum 
som han hadde fått på bensinstasjonen i Nord - Odal.  
Mannskapet delte seg. De siste stokkene skulle renskes ut i neste vann Skjærsjøen, 
men noen måtte regulere vannet. Arne tok på seg å være dampasser, for ingen ville 
være det: Var på bakenden til tømmeret blei borte langt oppe i vannet. Etter det 
arbeidet var ferdig, arbeidet han seg ned til dammen: 
Jada, det var på dammen. Var med å sette dammen, meddører og luker. Ja, 
sette dammen da, før vi skulle renske elva da, kan du si. 
Arne forsatte å fortelle om arbeidet på dammen med å regulere sluttrenskvannet 
(Rompvannet)og forsatte ikke nedover elva: Jeg var veldig mye på dammen, for det 
var kjedelig jobb det veit du. Den ingen ville ha. Kommunikasjon med Helvete hadde 
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fløterne: Dem hadde telefon da, i Helvete, og da dom kom til en haug måtte vi sette 
igjen lukene noe vor å få mindre vann. 
Arne forteller om fløtere som ville ha spenning og ikke kjedlige arbeidsoppgaver. 
Arbeidet var systematisert på damsleppene i Nordmarka som han forklarer: 
Stort sett på alle da, men her var det kanskje spesielt når en hadde Helvete. 
Når dem kom til Helvete, måtte vi setta ned vannet. Det er kjedelig og setta 
ned luken vet du, også å ta opp igjen etter på. Nei dessa gamle kløpper’a ville 
ikke ha den jobben. 
Han har reflektert over at de fleste fløterne ville være med på sluttrensken og rompa 
istedenfor å være dampasser: Ja, a det var mer moro og vara med der vet du. 
Dette hadde de erfarne fløtera sagt i rene ordlag: Jada, dem sa det. Det er kjedelig 
og vara på dammen. Arbeidsvillig og allsidig som han var, ville han arbeide der det 
trengtes, og viste rette fellesskapsholdninger med å si: Jada, så jeg sa det var greit 
jeg. Men han arbeidet ikke alene: Det var to av oss. 
Arne kommer med viktig informasjon. Ingen av de gamle fløterne ville være igjen på 
dammen og passe vannreguleringen da Rompstokken hadde gått igjennom 
damsluket. Alle fløterne ville være med på rompa ned elven. Der spenningen var. En 
kan med denne uttalelsen si at fløterne ønsket seg selv til Bjørnsjøhelvete. 
De erfarende fløtera ville arbeide med det som ga spenning, og var forbundet med 
krevende arbeid og spenning. Selv om det også var mer arbeidskrevende. 
 
Farer og riktig bruk av redskap. 
På dammen og i elva var det ekstra viktig å ha fløterhaken kvesset og skarp i både 
hoggar og stinger, som er navnene på haken som en hogger, eller stikker med. Arne 
forttalte om arbeid og kunnskap fra smia, dammen og i elva. Det kan også være at 
tillitsmann Rustbråten hadde et ord med i laget. Arne forteller: 
Nei, dom bytte haker på hvert slepp ja, Rustbråten han var veldig nøye, å så 
på haken, hvordan den og den var. Dem stod å kikke fælt på dessa haka da 
vet du, ja Rustbråten han var spesiell han. Nei så da måtte’n far smi non 
haker. 
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Arne mener han har husket en del, og kvessing av haker var viktig for sikkerheten. 
Han legger til: 
Jeg husker ikke alt jeg heller. Ja, det er sånne ting kanskje som har satt seg. 
Det med at vi rødde plassen frama velter reint for kvist. Ja så er det jo å ha 
skarp redskap. Kan du si, skarp haka. 
Så repeterte han dette som hans far hadde fortalt om det som var rett og riktig for å 
tilpasse seg fløterlaget. For å få den identiteten som de hadde: 
Ja, nei jeg veit ikke, jeg gikk jo i sammen med disse gamle fløtera sia jeg var 
bitteliten vet du, å så litt. Har jo sett litt sånn og tatt med meg litt her, og litt der. 
Om disse kunnskapene og identiteten har blitt en del av han, svarer Arne forsiktig og 
beskjedent: 
He, he, det kan vel hende, blir som med deg det vet du, men det er greit å få det 
bekrefta av andre også. 
Mot slutten av intervjuet syntes Arne at han hadde fått med mye, og da svingte 
praten innom refleksjoner på samtalen. Mye handlet om sikkerheten, men til da 
hadde ikke samtalen handlet om hva som kunne skje hvis noen var uheldige i 
arbeidet. Død og ulykker det var jo en del av jobben: 
Må ha haken på riktig sia og sånn. Ja, det var veldig viktig. Ja, hvis du står på 
dammen og har haken på feil sted, får du ikke hakan opp av stokken. Så 
kommer stokken inni strømmen. Da kan du bli vippe uti, men hvis du står på 
den riktige sida så går jo haken ifra deg. Da står du like støtt, så kan du miste 
haken isteden. 
Her var det også viktig å plassere seg, eller bli plassert på riktig side av 
tømmersluket: 
I slike tilfeller måtte fløtera glemme fatningen. Det vil si hvilken vei de var mest 
bekvemme med å holde i hakaskaftet: 
Ja for å høgge ja, men så måtte vi plassere den som var høyrehendt og den 
som er venstrehendt. Det var veldig viktig på dam ja, men det var derfør han 
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Høgne og Østberg stod på dammen her også haka dom feil. Da kom stokken 
også vip’n, så vart dom vippe uti dammen. Så vart dom hengenes på lensa. 
Uhell som følger av at hakan satt fast i tømmerstokkene hadde forekommet ved flere 
anledninger: Ved den Nørste sia og lensa, Østberg på dammen her, også’n Høgne 
Bekken på andre sia. 
Disse farene og hvordan en skulle plassere seg og bruke hakan, ble det pratet om: 
Ja, ja, ja. vi hadde fått, ja, a, og damvokteren som var sjefen på damsleppen sorterte 
fløtera: Ja han måtte sortere folka, vist en ikke da tenkte over selv da vet du. 
Og ferdighetene blei vist i arbeidet og andre fløtere var klare til å hjelpe til hvis det 
gikk galt:  
Ja så det er mye sånn småtteri, det er sånn sikkerhets greier det, men det er 
kanskje ikke så nøye du tenker på det. Må vara på riktig side til riktig tid. 
I oppsummeringen reflekterer og oppsummerer Arne nøye over flere av de farlige 
arbeidsoppgavene: Ja, haug og dammen og alt er farlig. Han mente det kanskje ikke 
var så farlig på vannet i båten eller på en flåte: Ja, det er i båten og men hauer og 
dammen er vel det som er farligst vel. Ble det skrevet noen rapporter på nesten 
ulykker eller sikkerhetsarbeid: Neei, det vakke no rapporter. Nei ikke no skrivearbe 
med fløtinga. Sikkerhetsarbeidet måtte de lære ved: Å se og høre, å lære litt å høre 
litt, og se åssen de andre gjorde det. Arne mente at han nok ikke hadde bidratt til at 
andre kunne lære av han: N, ja, je kunne vel ikke gi så mye råd vel, jeg har vel ikke 
det. For alle jeg var med, var jo drevne. 
Og de drevne erfarne fløtera: Var de stolte av å lære bort: Njaaa, det veit jeg ikke, 
men dem var vel begge deler. Neei, det var vel ingen som skrøyt noe sånn, jeg tror 
ikke det. 
Det var nok ikke alle fløterne som hadde samme humør og evner til å lære bort. 
Informantens inntrykk var nok litt delt: Det var jo begge deler ja, må vel si det var det 
ja. Det var stor forskjell på personen. 
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Øyungsslepp, arbeid med spenning og læring i elva som post og haugkar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde fra byantikvaren i Oslo. Gamle Oslo bilder 
Tømmerhaug i nedre Kjel I Øyungselven i Nordmarka. Arnes andre 
tømmerhaugserfaring. Hvis en ser mellom fløterne i midten av elven så skimter vi 
steinen som bandt haugen. Denne steinen sendte damvokteren på Bjørnholt til 
himmelsmed en dynamittladning. Steinen brukes nå som rastebord øverst til høyre i 
bilde ved siden av Øyungsveien. 
Arne forteller om da han var i elva under selve Øyungssleppen. Ei elv med 800 meter 
sammenhengende farlige, viltre og vanskelige fosser, da haugen på bilde satte seg i 
Kjelfossen: 
Ja det var ifra Øyungen, så vart je postkar i en av fossa i Øyungselva. I Hekla. 
Når tømmeret sette seg, måtte je gå opp på dammen å si i fra, atte, nå måtte 
dom setta at og stoppe tømmeret. Jeg løp opp til dammen, da stod tømmeret 
på ende. Da måtte damkara stenge dammen, i mellomtida så laga’n far og 
Rustbråten ei svær dynamittpakke på en lang staur. Så stakk de den ned 
foran i haugen. Når det smalt så begynte tømmeret å vri seg. Tømmeret gikk 
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sånn på høykant opp i skauen. Da sku’n hatt fotoapparat. Da reiste haugen, 
også åpne dom igjen på dammen. 
Skytebasen, hans egen far ventet til informantene var tilbake fra dammen, og da 
ventet nye arbeidsoppgaver og læring: 
Ja dom vente til jeg kom tilbake. Det kom det flere folk ovantel. Så da huser 
jeg at jeg gikk oppi skauen og hogg ei alvorlig lang raie som stod oppi berget. 
Leverte raia til dem utpå haugen, som dom bant dynamitten fast til. 
Arbeidet utpå haugen var det Arnes far og noen av de andre fløtera som utførte, og 
da var det å se: Også tente dom på, jeg veit ikke mye dynamitt det var på den pakka 
men det vakke lite, men da begynte haugen å vælve og roterte. Så reiste haugen.  
Det måtte vært litt av et skuespill: Ja, a, jeg stod nei veien å så på. 
De var i Kjelsfossen Arne husket at det var en stein som hadde løsnet og forårsaket 
den store haugen i elva: 
Ja, om høsten da så tok vi den, også fekk den på land. Veit ikke å som var 
meninga, men den kom i hvert fall på rasteplassen der, plasserte ladningen 
under’n å den skvatt oppå rasteplassen der. Den er så stor som bordet her, og 
han ligger der sikkert enda. 
Det hørte med til fløteryrket og fjerne slike steiner som hadde løsnet i elven. Arbeidet 
ble utført i forbindelse med haugrivingen. Eller som Arne fortalte senere på høsten. 
Da de satt der og prata da, og skulle passe på ved Øvre Kjelfossen som postkarer, 
da fikk Arne innføring i hva som sku skje eller kunne skje: 
Det som hadde skjedd da, var at det hadde ryki tømmer i brua der så begynte 
stokka og slå igjennom brua også gikk det nedi bånn også mot den store 
steinen. 
Etter dette var informanten med å renske ut elva ned til Dausjøen. Så var han med 
på Rompa: 
Så åpne dem dammen igjen, også kjørte dem tømmeret ned. Så vart det å 
renske elva neover til Dausjøen. Der var det lange jorder, selve elva gikk jo 
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inni krattet og langt innover. Så vi vassa lang inn. Der vare rødde dårlig ja. 
Elva demme opp så langt innover. Så gikk jo da tømmer inni land. Det skulle 
kanskje ha vært lense der 
Dette var vanlig i mange elver.  Tømmeret fløt inn i busker og kratt langs elven, da 
det var flom eller det gikk fløtningsvann. 
 Øyungselva var en vanskelig elv sett med fløterøyne: 
Ja den var nok det. Arne var aldri utpå hauger når de løsnet, så han kjente på 
den følelsen: Nei ikke mye, nei berre sånne småtterier. 
Landkar i sjøfløtinga og på sluttrensken. Staking, å lære av andre. 
Arbeidets gang skulle imidlertid fortsette og det slitsomme arbeidet med sjøfløtingen 
fortsatte. Hans arbeids og læringssted var fortsatt på en sikker plass langt fra den 
farlige elva. Dette gjentok seg også i hans andre fløtersesong. Rompa var fortsatt 
hans arbeidsplass. 
Opplæring i å lære seg og svømme, eller å bruke flytevester, var ikke på 
dagsordenen. Båtene var tross alt laget av tre og fløt. Tømmeret kunne en også 
bruke som flytevest. Respondenten var ikke gammel: Neei da, var jeg vel 17 år, 
hadde han snakket med noen på forhånd. Da de begynte med arbeidet som han ikke 
hadde sett, var han forberedt på hvordan han skulle bruke hakan: Ja, je hadde jo sett 
jeg fekk jo litt, jeg fekk jo ikke være med på noen dammer og sånt noe je vart jo 
plassert bak. Om dette hadde han en mening og forklaring på minst farlig, og 
læringen: 
Før du må jo lære deg. Du må begynne bakantel, sto på noen sånne tanger 
og stakk, stakk ut tømmer det var liksom første stella ja, på Rustskjæret ja, og 
oppe i smalet i Bjørnsjøen, jeg var med i båten og sånn stort sett, var med’n 
far, var med’n far i båten. Var ikke på sleppen. Det var for å få grima lengre 
ned. 
Med ordene fra Nordmarka Arne om at en må begynne bakantel, som jo er Rompa, 
forflytter rapporten seg til Trysil, og resultatene fra de tre intervjuene med 
informantene der Øst i grenseskogene.  
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5.2 Odd, forteller fra Trysilfløtingen. 
Båt og haugkaren Odd oppvokst på elvekanten, i et hus sammen med en 
fløterveteran, han’s egen far. Forteller fra Trysilfløtingen. 
Ved nyingen 
 
Foto av forfatteren Thorbjørn Bakken i fra boka Rompa Her(Bakken, 1991) 
 
Koll Granli, en fløter fraTrysil lager fem stokksfløternying på gamle måten. Legg 
merke til korset i halmerrene, som skulle holde de underjordiske borte om natten. Det 
var disse nyingene som vist her, i seks eller ni meters lengder som fløterne lå ved om 
natten. Da det ikke var koier eller plass i koiene til hele fløtermannskapet. 
Odd har satt ord på synsinntrykket fra elva og nyingen: 
For den som har arbeidet ved en fløtningselv og sittet ved nyingen foregår det 
en kino hver gang. Man blir aldri lei av å se på det skiftende bilde av vann og 
varme. 
 Odd Mandfloen 
Hvordan var læringen i fløtingen her i Trysilelven, og hva bestod 
arbeidsoppgavene av. 
I dette intervjuet går Odd rett på læringen tidlig i intervjuet hvor han også kortfattet 
beskriver noen av arbeidsoppgavene her i form som en oppsummering: 
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Ja, den er jo den er jo ganske enkel den da egentlig. Det er jo også vara med 
å sjå, Det var jo likt for alle, okken en var ung eller gammal. Dem kom som 
nybegynner, så var det liksom også vara med som landkar. Da var det liksom 
vara med litt både landkar, med de bakerste gubba. 
 Da fekk en liksom med seg hele det perspektivet, der såg en også haugkara 
og båtkara. Var med å jobbe også ossen det fungerte, i tre år kanskje som 
landkar. Senere da bynne je å vara med utpå som haugkar. Var med noen 
som har drivi med det i mange år, å lærde ta dem.  
Det var detta herre også vara forsiktig, også høre etter hva slags beskjeder 
som kom liksom, det var jo spesielt viktig da. Båtkara hadde best oversikt om 
noe var i ferd med å skje, og å utvikle seg. Da båtkara hujde da var det bare å 
ta på kuten, og fortest mulig oppi båten. 
Odd begynner sin fortelling og oppfattning av læringen med at nybegynnerne 
arbeidet på de stedene der det var minst farlig. Der hvor gubba var. 
På spørsmål om læringen hadde forandret seg på slutten av fløtingsepoken i 
Trysilelven svarer han: Var vel nesten bare gubba det, eneste som var nytt gjennom 
historia der og kanskje stokklengden. 
Kunne Odd huske om bolaget gjorde noe for opplæringa av tømmerfløterne i 
Trysilelven: Itte som jeg har no greie på Ikke verken fløtingsforeninga eller bolaget: 
Veldig lite, det var gutta skjøl, ellers så hadde vi et par båtkurs, det hendte jo 
en lytte ligge også vente på riktig vasstand. Det skjedde oppi Sendsjøn og i 
Høljessjøen.  
Da var det å finne på forskjellige andre jobber da, vi som var unge guter vi 
kunne ha flere dager bare med trenig og øvelse på bruk ta båt. Vi varierte med 
å ro og vara baki og fram i med skuttua. Stod bare og drille hele daga. Det var 
det liksom et telttak ifrå fløtingsføreninga lokalt på Nørsk side det da. 
Dette var den eneste opplevelsen av organisert læring han hadde sett, eller vært 
med på i sine år som fløter i Trysil: Ja, eneste utenom sjølve jobben. 
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Odd’s fortelling handler mest om læringen gjennom selve arbeidet, med noen få 
unntak. Noen opplæringsdager i løpet av 15 år i fløtinga. 
Skapt en forventning om tømmerfløtingen gjennom oppveksten. 
Tysilfløterens interesse for yrket ble skapt over tid. Hans far hadde fortalt om naturen, 
og de andre gubba som han kalte fløterne. De fortalte om episoder og karsstykker. 
Slik ble hans interesse vekket. Han er oppvokst på elvekanten, med middager 
bestående av kokt elveharr med bærsoll attåt. Med alle de gamle fløternes historier 
som bakgrunnsteppe, ble veien kort til fløtingselva og skogsarbeideryrket. Ut i fra hva 
han forteller var også naturen, dens mange ansikter, og vannets kraft en årsak til 
hans interesser i og rundt tømmerfløtingen. Han’s far hadde vært fløter i mange år: 
44 år, 44år var det, Odd i femten: Og je i feeemteeen. Han mente nok at han var 
erfaren og stolt da han utrykte seg slik. Hadde dette med hans far noe å si for 
læringen til denne fløteren, kunne han si, eller sette fingeren på noe: Atte faren min 
var med så lenge! Var han interessert før han begynte, lærte han seg noe i forkant av 
sin oppstart som tømmerfløter: 
Interessen kom tå helt sikkert pågrunn tå atte han var fløter, før je har alltid 
hørt om kalaset på de tura nord i elva. Som han sa da, reiste i fra sør Trysil 
også oppi Engerdalen da. Det hørtes liksom ut som rene eventyret, og det var 
jo der interessen i hovedsak vart tel. 
 En vart jo ikke skuffe da’n vart såpass gammal så han fekk vare med 
nordover sjøl. Et eventyr, var det å få med dessa tre fire flotte vår vikun i 
Engerdalen. Da alt begynte lives tel atte og elva var stor og i fart. Det var 
veldig spesielt. 
Naturinteressene og nysjerrigheten på fløteryrket var vekket, og han reflekter videre: 
Han fekk jo nesten oppleve to vårer, når du reste opp i Engerdalen så hadde 
det vørti langt på vei vår ne’i Trysil. Kom oppi Engerdalen så var det både 
snøfonner og svart kvist. Der var det jo absolutt ingen vår enda. 
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Landkar på rompa, og sett på og revet små hauger. 
 
 
Foto Thorbjørn Bakken fra boka Rompa her(Bakken, 1991) 
Landkara har begynt på Rompa i Engerdalen. Rompsjefen instruerer viser i arbeidet, 
og følger med på hva de ferske ungguttene driver med. 
En av de gamle tømmerfløterne i en tverrelv i Trysil skrev disse ordene om 
skogsarbeiderlivet i grenseskogene: 
Gjønnom harde vintermåneder så såg vi fram til fløtinga. Da vakne 
skogsarbeider'n, han var nær naturen. Han var en forvalter av livsgrunnlaget 
sitt. Når du kjente på værdraget at nå kjem våren, nå er det snart fløting, da 
vakne du til. Det var en opplevelse i en traurig og tøff hverdag, noe vi såg fram 
til. 
Dikt av Arvid Nyberg, ordfører og fløytar i 23 år i vassdraga i Trysil fra rompa 
her av Thorbjørn Bakken. 
Lage verktøy i form av skuttu, hakar og båter. 
Odd var veldig opptatt av å fortelle om det og finne seg riktig verktøy. For båtlaget var 
det viktig å finne seg riktige evner til skuttuer. Dette var til bruk både foran og bak i 
båten. Bakstavns og framstavnskuttu er det riktige navnet, og de skulle være av sein-
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vokst gran, og ikke for granne og ikke for tykke. Han sier det slik om sin læring av 
disse viktige redskapene og bruken av dem: 
Ellers måtte en lære seg med litt hjelp av andre, så var det. For eksempel 
skulle du finne deg skuttuer, som var lange nok. Dem sku vara sterke nok og 
dom sku vara lette å få åt bøtten i elva. Så hvis det var en kladd på ei skuttu, 
så fekk du den aldri ned på elvbøtten, den lyt vara ei lang seinvøksin sterk 
granraie.  
Du lytte finne, og den lyt vera akkurat passelig tung åt den kar’n som sku 
bruke’a så atte du raskest mulig kunne få svingt’a om, og få’a i riktig retning 
også få’a neri elvbøtten. Slik at du klarte å styre eller stoppe båten, og der var 
det en del fel som en gjorde, i og med at’n kunne vælje da feil evne åt skuttua. 
Høvla litt, men minst mulig for jo mer du tok tå ytveden på så vart a svak fort. 
Svakere, tørke’a øsså da fortere visa vart høvle for mye. For da blottla du 
ytveden mye mer i skuttua. Da tørka a fort og ei tørr lett skuttu den fekk du 
heller itte åt bøtten. Blei ikke tung nok heller, så lyt du kanskje belaga deg på å 
finne en to tre skuttuer å vælje på gjennom en sesong, spesielt i der elva var 
mest stri der han hadde mest bruk før ei riktig skuttu.  
Det var ikke alle dessa fløytera som gadd å meddele alt før mye, eller kunne 
det, men du fekk mange muntlige råd åt de tinga som var nødvendig. Spesielt 
hvis det gikk på sikkerheta løs så fekk du my, så fekk vi nok mye muntlig hva 
slags ting han skulle sjå etter å vara obs på. 
Her kommer Odd med viktig informasjon om sikkerhet, og gikk det på sikkerheten 
løs, fikk fløterne mye muntlig prat om hva de skulle se etter å være observant på. Det 
var heller ingen tilfeldighet hvor du oppholdt deg i båten, og hvordan du utførte 
arbeidet. Rekkefølgen i båten fram og bak, mente han den var tilfeldig: Nei, altså det 
var bestemt han som rodde han og var alltid i framstavn, og liksom med skuttua 
bakstavn han var fast der da liksom det som var et båtlag på elva og han forklarer 
forskjeller på arbeidene i fram og bakstavn på fløterbåten:  
Du hadde jo hadde mye mindre makt, da du stod baki så fekk du liksom bruke 
det du hadde tå brodd, både båt, bredde, vekt og snert liksom. Sto du fram i, 
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så var det nesten bare rå makt, da lyte du hjelpe med å forandre retning på 
båten eller stoppen.  
Stoppe båten i framstavn det var nesten i hvert fall hvis det var noe særlig fart 
i elva så var det nesten umulig som sagt, da hadde du itte båt brodd å hjelpe 
deg med og da var det kun rå makt, måtte vara sterk og litt stor helst, og 
samtidig itte for tung men atten var itte var for liten og puslet da.  
Som bakstavnskar da du stod bak med skuttua, så va det minst like my teknikk 
som det var styrke faktisk. Så det er mange litt spedere karer som kunne vara 
flinkere en diger tung kar da det gjaldt å stå baki. 
Så lyt’n sjå an for å kunne styre båten riktig og kunne stoppe’n på lettest mulig 
vis, så da lyt du lese vatnet, hele tida så lyt du lesa vatnet, og det lyt du gjera 
liksom kanskje både ti femten-tjugu meter før du kom åt den plassen der båten 
skulle forandre retning.  
Så lyt du vara hele tida på hugget der da så du var forberett, før det er såpass 
tungt så atte du lyt liksom få ta det med litt og litt, før du endelig skar 
posisjonere deg, eller stå stille da. Det var skikkelig strevsamt oppi nord i 
Trysil-Engerdalen der var elva særdeles kvass, sterk og kanskje my vatn og 
atte vatnet var kaldere. Da vatnet er kaldere så er det mer styrke i det  
Odd forklarer detaljert om arbeidsoppgavene i å segle, ro og stake i elva. I tillegg har 
han sterke betraktninger om forskjellen på vannet, og vannets kraft i forhold til 
vanntemperatur. Det er stor forskjell på vannet. Damvannet var kaldt, kunne det bli 
vanskelig å få lagt til riktig på haugene i elva! 
Ja da va det flere ganger en skulle ta en haug oppi nea Engerneset, så va det 
en lang haug som var jæklig vanskelig og komma innåt, for vatnet gikk så fort 
der. Da lyte du kunne litt om farten på vatnet, hvor hardt det tok. Det kunne sjå 
ut som en sku havarere båten øvst oppå haugspissen. Enda var det bare så 
vidt en klarte å slenge båten inn neunder haugen. Du segle kanskje bare med 
en halvmeter eller tjuggu cm ifra ytterste stokka, sku du klare å slenge deg inn 
atte lengre nede på haugen der var det lugnt vatn, og der gikk det an å stoppe. 
Det kunne vara litt vanskelig å få til. En måtte lære seg da litt på ega hand og 
litt med hjelp av andre. 
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Det var også viktig at den ferdige skuttua ikke ble for tung og de måtte ha reserve- 
skuttuer i båten: 
Nei så lyt du kanskje belaga deg på å finne ja du hadde en to tre skuttuer å 
vælje på gjennom en sesong da var det spesielt i der elva var mest stri der 
han hadde mest bruk før ei riktig skuttu 
Her fortreller fløteren Odd at det var meget viktig å ha riktig evne til og lage skuttu av. 
Rent sikkerhetsmessig var det meget viktig i og med at båten skulle bremses for at 
haugkara skulle komme seg ut på haugen. Riktig skuttu skulle også hjelpe fløterne i 
vanskelige situasjoner. Han sier at han fikk hjelp til å lære seg om og velge ut riktig 
ørkje. Ørkje er Hedemarksnavnet for evne. 
 Det har nok tatt generasjoner å lære seg og ta ut riktig evne, og likeledes har det nok 
blitt utviklet staketeknikker med skuttua. Det har tatt tid å utvikle. Odd sier at han har 
lært teknikkene av å se på i en form for mesterlære. Han har også deltatt i 
fellesskapet, og av den grunn sett, prøvd ut og feilet. 
Odd sier også at det ikke var alle de erfarne fløterne som var villige til å dele sine 
kunnskaper med andre. Om de var villige eller ubekvemme med å lære bort, har ikke 
studien avdekket. 
Tverrelvfløtingen 
Odd forteller en historie fra en av de store tverrelvene. En erfaren elvefløter fra 
hovedelva skulle være med å fløte da det var opphold i Trysilelven, på grunn av lite 
vann. Dette var ikke den erfarne fløteren glad for, og utrykte: Fløte i dessa små 
tverrelven er itte no for en båt og haugkar fra hovedelva. Hvis han skulle fløte der, så 
skulle han i hvert fall ha med båten sin. Han skulle ikke være en vanlig landkar. 
Det gikk ikke bedre en at han feilvurderte strømmen i tverrelva, og blei igjen på 
haugen som reiste nedover uryddig og rufsete. Da fikk tonen en annen låt. Den 
erfarne haug og båtkaren fra hovedelva ropte da med full hals: Hjeelp-hjeeelp- 
hjeeeelp! 
Har Odd noen arbeidsoppgaver å fortelle om fra tverrelvfløtingen, og var det andre 
måter å lære på i de mindre elvene: 
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Det var jo dessa are gubba rundt ikring her da vet du. Dem buldre ø prate 
fløting i grunn i fra høsten tel vår, så var det jo. Det var jo før je vart med sjøl. 
Jeg var da med på Lutuåa. Varåa-Grøna og Tannåa og egentlig Flera og da 
Lutuåa vet du vart det fløtt bare siste tre km så dom sku få beholde 
damrettighetene på svensk side. 
Det var ikke noen tømmertapping igjennom dammene den tiden han var fløter i 
tverrelvene. Derfor havnet han som postkar og vakt i partier av elven og forteller 
derfra: 
Var med i Flersjøen, var med og satt vakt neri en av de første svinga der, før 
der det fort gjort at det kunne sette seg hauger og slik da. Satt der med en 
eldre gubbe, han sette seg der og fint vær og søvne, søve’n hele skiftet. Ja 
også var det vart vel liksom itte no og gjøra der da det var bare for og sitta å 
holde vakt da. 
Det var ikke noen spesielle læreprosesser i tverrelvene. Det var begrenset hva han 
fikk være med på av arbeidsoppgaver. Da ble nok læringen borte på slussing og 
tapping på gamle måten!: 
Det var da enten, så vart det da jobb ellers så itte jobb der, og sjølve den 
tappinga eller slussinga var det andre som drev med, så den fikk jeg ikke vara 
med på. Slussing og tapping, det var rett og slett at dem bar ut virke tå velta 
der neunder dammen. Da var det ikke no tømmer oppå sjøen. 
Sikkerhet og ansvar for egen læring. 
Odd er den av de to første intervjupersonene som trekker frem med klare ord 
behovet for å feile og prøve, og at en har ansvar for egen læring. Han sier det slik: 
Ja så det er klart det var jo tå erfaringen du skulle liksom prøve ting da, datt du 
nei milla, eller datt du på haugen for at det vart for tynt med tømmer å kute på, 
så lytte du nesten kjenne på kroppen skjølv. Skjøl om du så klart lærde tå de 
are at de are kanskje var uheldig og slike ting, så lyte du nesten gjennom alt 
skjøl på et vis. Du var så klart forbrett i og med atte du hadde sett hos det 
gjekk for de are kanskje men enda så lytte du prøve det. Så det var en veldig 
enkel innføring ossen han sku lære det. 
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Etter denne forklaringen om det å ville prøve selv, kom informanten inn på 
dødsulykker som det har vært 13 av i Trysilelva med tverrelver: 
Det var vel den æ mest kjente dødsulykka. Det var den som var i 1907 oppved 
Engerneset. Der var det tri som drokknes. Det har vøri no enkeltmannsulykker 
ved dessa sievassdragen, åen, men det er lenge tilbake at det har vøri sleken 
alvorlige ulykker og arbeidsuhell. Skader ellers det kan jeg nesten ikke sei je 
har vøri med på. 
Med andre ord dødsulykkene hadde gått ned og noen skader husket han ikke. 
Årsaken prøver han å forklare på sin måte: 
Kanskje det har mye sammenheng med atte det vart liksom aldri ti’in med. Da 
det var fløting før var det så ulikt fra gang til gang, ulikt i fra dag til dag og det 
var så at stod du og søv der, så kunne det bli farlig da, men det gikk jo itte an 
for da var det fort å vippe tå stokken hvis du trudde atte de ene dagen var lik 
den are. Da det var litt spesielt på en fløting. 
Han trekker også frem noen tanker på om det passet alle å være med uti båten for og 
hjelpe til med haugrivingen: 
Ja også var det flere det som aldri ville vara med okke i båt eller i utpå høgen. 
Dem tykte det kanskje var mest stabilt og vara på tørrland men alle hadde stor 
betydesle før laget, okken han var landkar eller oppå haug eller i båten. 
Hvis det var mye arbeid på kryss og tvers i elva, og de trengte arbeidshjelp i båten 
kunne de kanskje få med seg en landkar!: 
Det var litt forskjellig ossen elva var, og var det lite vatn så kunne det hende at 
det var 5 til 6 mann i et slek båtlag, som farte hit og dit i elva før å ta med seg 
alle de hauga som kunne bli liggens da ved låg vatn. Da var det kanskje en og 
annen landkar da som vart med utpå og hjalp tell. 
Organisert opplæring. 
Var det noen form for organisert opplæring fra fløtningsforeningen eller bolagene: 
Det har i de seneste hundre, femti åra så har det vøri hovedsak svensken som 
kjøpte opp alt virke her i Trysil og Engerdalen. Å sørge for å få tel, dessa 
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fløtermannskapet og det som sku tel for å frakte tømmeret på vassvegen 
nerover. 
Gjorde bolaget noe for opplæringa: Itte som jeg har no greie på verken bolaget eller 
fløtningsforeningen gjorde noe for opplæringen, men noen hadde lagt til rette for 
opplæring. I vente på riktig vannføring og nye arbeidsoppgaver da lagde de 
opplærings oppgaver: 
Veldig lite, det var gutta skjøl, og ellers så vi hadde jo et par båtkurs. Det 
hendte jo en lytte og ligge også vente på riktig vasstand, det skjedde oppi 
Sendsjøn, det skjedde øsså da vi kom neåt Høljessjøen, og da var det å finne 
på forskjellige andre jobber da. Og da vi unge, vi som var ungguter vi kunne 
ha flere dager bare med trenig og øvelse på bruk ta båt, varierte med å ro og 
vara baki og vara fram i med skuttua. Vi stod bare å drille hele daga. Det var 
liksom et teltak ifrå fløtingsføreninga lokalt på Nørsk side det da. 
Det tilfellet var det eneste utenom i arbeidet: Ja eneste utenom sjølve jobben. Ellers 
mente informantene at all opplæring foregikk i arbeidet. 
Haugkar lett på foten og samarbeid på haugen. 
Noen av haugkara var ikke lette nok på foten, og noen var kanskje redde: Neeei, ja 
så stod dem å vente til, å så vart dem før sein. Det var noen som var jævla ram tel å 
ta det med eneste gang. 
Ved nærmere ettertanke kommer Odd på en ny og liknende opplæring i båt og haug- 
kar arbeidet. Abeidsformannen fikk i ordning båt og haugkar kurs nord i Engerdalen 
som han forteller om: 
Ja vi hadde med arbeidende formann han fra oppi Engerneset, han var det 
som fekk i ordning de båtkursa som jeg prata om det var det eneste, eneste 
rett og slett. 
Hauger var det nok mange av, men hauger som måtte sprenges var det ikke mange 
av i Trysilelven. Husker han om de brukte dynamitt noen ganger: 
Låg og skøt brøttet, låg og skøt med dynamitt neri Sagnføssen ei hel, ja ei hel 
natt tel lørdag vet du. Jeg hadde aldri vøri med på det før. Men da var da 
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liksom å prøve å sette ladningen der du hadde vilt begynt å dra før hand da. 
Men vi skjøt opp og oppatt det vet du det va itte måtte ha skøti bort rubbel og 
bit til småpinner og du kan lesa litt i fløtebøkene og da, å snappe opp no der. 
For første gang blir det nevnt bøker, i forbindelse med å se eller lese om 
arbeidsoppgaver som de ikke hadde vært med på. I tillegg reflekterte han over det å 
kunne klare oppgaver og arbeide sikkert: 
Ja å klare seg i det hele tatt. Det var jævla spesiell teknikk å skulle kute på tynt 
løst tømmer, da lyt du liksom sette litt mindre energi for hør stokk du var ned 
på liksom, vis det vart for langt så lyt du nedpå å begynne på nytt  
Da han følte seg utlært og stolte på seg skjøl så kunne en være haugkar eller båtkar 
resten av tida da i forhold til landkara: Ja, før dem som itte liksom ikke fikk den 
selvtilliten dem vart på land. Det var bra både før egen del å så atte dem itte dem 
mestre arbeidskolleger og slek. 
Hvordan kunne det være å arbeide ute på haugen i elva: 
Morten Søgård og je var på en haug akkurat på øversida tå Elvbrua, og der 
var det lite vatn og tømmeret vart hivi uti oppå Røskjota. Så det satt seg inni 
hampen der i føssen, og førre vi kom dit på tredje el fjerde dagen så hadde 
elva gått opp høgt. Så du kjente når vi gikk nedover haugen at den stod bare 
slek å dirre, så han Morten sa at her er det bare en stokk trur jeg sa’n før da 
reser alt i hop og det var ikke my gæli det! Vi rykte e’n 2 til 3 stokker da raka 
alt i vegen. 
Det sosiale, mente han: Om fløterne passa i sammen i arbeidet, eller sosialt, hvor 
han reflekterer: Altså sosialt så trur jeg liksom alla passe sammen på et vis. Da 
mente han at det var samarbeidet i arbeidet og ferdighetene som ikke var likt mellom 
alle fløterne. Det var ikke sikkert at alle passa sammen: 
Nei, det var jo lite granne utskifting, også kunne vara en med en ny et år som 
ikke kom at neste år og da vart det detta dere kanskje gikk mer på sosiale, og 
telpassing, att nitte trivdes, neida det var jaggu stor forskjell på okken en 
samarbe med. Både i fra båt og også på haug jeg fikk mange ganger et 
hakaskaftet i skallen, noen er litegrana virret. 
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Ord og utrykk, ble det lært i arbeidet. Hva mente Odd om læringen avbegrepene i 
fløtinga, kom det etter hvert: Ja, og han mener det blei lært i arbeidet: Det vart liksom 
det, det kom fort det egentlig. 
Båtkar arbeid og arbeidet med rompa nedover elva. 
Æresholdningene, hvordan fikk tømmerfløterne med seg de siste rompstokka til 
enhver tid: 
Ellers så va det itte my utstyr en hadde med, det var økser selvfølgelig, så 
hadde vi med oss non enkle stål eller jønnkjettinger som en brukte før å hekte 
i hop flere stokker, så en kunne få en lang rekkje med stokker. Som en brukte 
som en slags oppsamlings lense, før å få med seg alle tømmerstokka som 
kunne bli liggenes at.  
Bommen vart dratt fra land av landkara. Ofte også var det en båt som hold ut 
på, og da fekk du en slags pøssa der som du fekk sope tømmeret med deg.  
Veldig enkle virkemidler som vart brukt her, det var egentlig uførandre i fra ene 
århundre tel åt det andre. Båt og annen redskap var det stort den samma som 
gikk igjennom hele historia som det har vøri fløting her oppi. 
Trysilfløteren Odd, som er oppvokst med en far som arbeidet 44 år i fløtinga i 
Trysilvassdraget, har tatt oss med fra Røskjotvelta i Engerdalen til Svenskegrensen. 
Vi har fulgt med Rompa på sin ferd igjennom Trysildalføret med noen korte svinger 
innom noen tverrelver. Odd sender sin fløterhake over til fløteren som ikke hadde 
noen i nærmeste familie med bakgrunn i Trysilfløtingen. 
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5.3 Jan Ove, forteller om arbeid. 
Jan Ove Lyseggen, fløteren og slepebåtføreren forteller om arbeid. 
Forespørsel om et intervju som ble til en uformell kort samtale 
Varpebåter, og store taubåter rett inn som skipper 
 
 
Foto av forfatteren Thorbjørn Bakken i fra boka Rompa Her (Bakken, 1991) 
Jan Ove Lyseggen og slepebåten. Intervjufløter nr to. I et intervju som ble til to små 
uformelle samtaler. På vei med et tømmerslep i en tømmerbom (Grime) over 
Høljesjøen på svensk side. Sett fra fugleperspektiv kan arbeidsoppgaven se slik ut 
sagt med ord: 
Tømmerslepet er formet som et hjerte der spissen er rettet mot havet til sager og 
industrien. 
Jan Steffensen etter inspirasjon fra Stig Sjødin 
Jan Ove har i en uformell samtale fortalt at han fikk slepebåt arbeidet i Høljessjøen 
på grunn av at han var motorkyndig i forbindelse med gårdsbruk. Han var vant med 
maskinene som brukes i skogen og i landbruket. 
Tidligere uformellsamtale om og bare å begynne å arbe: 
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Vi var vante med å arbeide, og fløterledelsen visste at noen av oss var motor og 
redskapskyndige, med erfaringer fra gårdsarbeid og skogsarbeid. 
Bare arbe 
Jan Ove mente at det ikke var noen opplæring, han sa: Det var bare å begynne og 
arbe. Dette gjentok han tre ganger før han dro i fjøset for å lære opp sin nyansatte 
fjøsavløser på 18 år. Fjøsavløseren var av kvinnelig kjønn, med et utseende som 
kunne fått hvem som helst til å begynne med mjølkeproduksjon.  
Jan Ove var bestemt i sine meninger om læring i tømmerfløtingen. Om han hadde 
svart annerledes i en annen kontekst, skal ikke sies. De andre fløterne har sagt noe 
av det samme i sine intervjuer: Det var bare å begynne og arbe vil kunne stå alene, 
og samtidig falle inn med noen av svarene i de andre intervjuene. 
Med begrepet arbe som den tredje Trysilfløteren mente var den rette betegnelsen for 
å klare arbeidsoppgavene og læringen av fløteryrket, var det naturlig å avslutte med 
hva fløtningsformannen og båtkaren Kåre Joar Graff fortalte om arbeidet og læringen 
av fløteryrket. 
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5.4 Kåre Joar, fløtningsformannen forteller fra fløtinga i Trysilvassdraget. 
 
Fløtningsformannen, båt og haugkaren Kåre Joar forteller i fra fløtinga i 
Trysilvassdraget, og fløterbåtbyggingen. 
I Trysilvassdraget var det på den seneste tiden også formannen Kåre Joar Graff som 
bygde fløterbåtene etter eldgamle prinsipper, og kunnskaper som var utviklet over 
generasjoner med båtbyggere. Disse fløterbåtene var spisse i begge ender og 
bredbunnede med en solid jernbeslått kjøl. Det spesielle med Trysilbåtene var at 
sidebordene ikke var faset i hverandre, men lå inntil hverandre satt sammen med 
kramper kalt king. Sidene på båten var helt glatte, og båten kunne lett styres i farlige 
partier av elva. Denne båten var også stabil å arbeide ifra. 
Rett inn som haugkar og båtkar. 
Her forteller Kåre Joar om sine første arbeidsdager i fløtinga i Trysilelven der han sier 
at han egentlig skulle begynne som landkar på rompa, her siteres han: 
Je bynne jo i fløtinga, det var fell rundt 1960 tenkjer je, for det vanligvis så er 
det å begynne første gånga han begynner, så gikk’n med å begynne som 
landkar da.  
Fore jussom å begynne å lære seg littegrann da, men da je begynne vare 
liksom mangel på haugkarer, så da vart je sett rett på som haugkar direkte. 
Det gjekk da i grunn ganske bra det var fell, minnes ikke så nøyaktig, men jeg 
trur kanskje det var omtrent passlig med fløtvatn itte før lite itte før stort. 
Så da blir det som regel itte så veldig mye hauger da. 
 
Formannen Kåre Joar kommer med et overraskende svar, om det å bli satt rett inn i 
en av de vanskeligste arbeidene i fløtinga. Det å være haugkar. Det var vanlig at 
fløterne begynte opplæringen i arbeidet som landkar. Han begrunner det med 
mangel på haugkarer den sesongen. Han tilføyer også at det var passe med 
fløtervann, slik at det ikke blei så mange og krevende og farlige tømmerhauger i 
Trysilelva. I denne hans første fløtersesong. 
Senere i intervjuet kommer han med annen nyttig informasjon om det å se an en 
haug som sitter vanskelig og farlig til i en stor og krevende foss, med for lite 
vannføring. Som han utrykker det: 
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Ja før da var elva veldig lita, sø når vi fløtt ut Sendsjyen, da låg vi så godt an 
med fløtinga, så fløtte vi itte i helgen, men da sku vi ta pause i helga da, og da 
hadde det sett seg en haug midt i Sjøarføssen.  
Så da vi såg på detta der da førre vi kvelde, denna der haugen viste vi itte helt 
riktig ossen vi sku få tatt. Haugen satt så vanskelig tel og så vet du elva var no 
så veldig sterk på sidene så det var omtrent umulig å ha båt der vet du, men 
så begynne det å regne og det vart veldig my regn i løpet av helga om 
mandag når vi kommer så var haugen borte. 
Han avslutter med en tilleggskommentar: Jeg trur ikke det var mange tå haugkara 
som var lei seg da. 
Her forteller Kåre Joar at han fikk en myk start i sitt første år som haugkar. Grunnen 
var at det hele den sesongen var riktig vannstand i fløtinga. Han husker samtidig at 
de andre haugkara ikke var lei sei da haugen de hadde sett på før helgen hadde reist 
av seg selv. Uten at haugkara og båtkara hadde hugget fløterhaken i noen av 
stokkene.  
Hvor lang tid tok det å bli haugkar hvis en begynte som landkar: 
Da dem hadde vøri landkarer, kanskje det kunne variere litt, noen kunne 
kanskje vera landkarer to-tri-fire år, og noen kunne kanskje vara landkar bare 
ett eller to år, før detta var litt innstillingen dem hadde sjølve da. Vis dem 
jussom var veldig ivrig på å begynne som haugkarer, så fekk dem som regel 
det. 
Det var det nok vanlig å begynne som landkar, men det fantes unntak. Det var jo en 
del unggutter som var i sin sprekeste alder: Før de som er unggutter da vet du, dem 
var jo æ lette på foten og sprettende mot en som kanskje var ført femti år vet du, og 
de kunne få muligheten til å prøve seg som haugkar selv om dem ikke har stor 
erfaring: Ja, og han var jo arbeidsformann for fløterne i Trysil, han var den nærmeste 
sjefen: Ja, a. Fortalte han noe eller forklarte for de som ønsket å bli haugkarer før 
den vanlige læretiden var over: 
Ja visst hendte det, jada, ja vet du, je var båtkar i mange år je da, så da 
hadde’n jussom ansvaret før haug kara da. Og når dem hadde fått en fersk 
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haugkar da så var det jussom å få gjort øsså før båtkæra da øsså prøve å 
lære han en del da. 
Det var prat i båten: Ja det var det og ved kvilvarmen også. Kvilvarmen som er bålet 
som fløterne lagde da de kvilte: Ja da og etter å ha sett fløterfilmene fra Trysil med 
mange arbeidssituasjoner var det naturlig å si noe om læring og prat i båten på vei til 
tømmerhaugen som satt fast ute i Trysilelva: 
Ja det kunne vi nok gjøra, ja øsså vist det var hauger som itte det var no 
akkurat no kritisk med. Før eksempel der i milla Jordet og bygda, der kunne 
det vara lange hauger som satt, og der var det jussom veldig stille elv, så da 
gjorde vi som regel bytte. I allefall vi yngre båtkara da, så da når haugkæra 
drive å jobbe kanskje en time eller to og haugen fortsatt itte hadde reist, så 
kom haugkæra kom oppåt båten å bytte, så jobbe vi ei stund. 
 Men vist en haug satt, og det var liksom litt kritsk kritisk veldig stri strøm og 
greier, da var båtkara ved båten hele tida. Øsså var det veldig viktig da vist før 
båtkara som stod på der hadde jussom veldig oversikt over denna haugen og 
bynne haugen bynne å gå, da pleide dem som regel å rope åt haugkara at 
dem fekk komma i båten, de stod å jobbe der og ikke sikkert dem var klar over 
at haugen røk av, kanskje i ti meter ova med der haug haugkæra jobbe. 
Kanskje bare like oppved båten så var det om og gjort atte haugkara kom i 
båten, før da hadde tross alt båtkara ansvaret før haugkæra da. 
Men kunne fløterne bli båtkar uten å ha vært haugkar: 
N, jaaaa ja som regel, men det var jo noen som hadde drivi ganske my i elva ellers 
på fisje og slekt da forekom dette ofte eller bare i ja, så je hadde i grunn føri elva mye 
i lag med svigerfar min å fisje, vi segle jussom fra Sendsjyen og neover, øsså og har i 
grunn drivi ganske mye med båt. 
Da hadde han fortalt litt om læring på forholdsvis tørt land kan en vel si, eller kanskje 
vi kan si på teoriplanet før de utførte arbeider ute i elva: 
Ja det kunne vara det, øsså når vi sku segle i dessa føssa da spesielt i milla 
Sølenstua og Elvbrua da, før der er det veldig mye fæle føsser da, da var 
båtkæra som regel itte no, så gikk vi nedmed føssen før og sjø ossen det var, 
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før en føss, den kunne forandre seg i frå år til år, kunne vara non sten som 
hadde løsne og rulle eller no slek da, såfør sikkerhetskuld da så gjekk vi 
neover. 
Sikkerhet og dødsulykker. 
Det å segle på Trysilelva i flommen det kan være farlig, og lett var det ikke: Nei, det 
er itte det, men da var det også en prat hos dere rundt jobben før dere segla på elva: 
jada, jada, og den praten kunne også foregå i båten: Jada, det var det  
Dødsulykkene, de gikk jo ned utover i det 19 århundrede, og etter 1950 var det ingen 
dødsulykker i de to vassdragene. Var det slik. Hva skyltes denne nedgangen av 
ulykker: Nei, tja, var årsaken til denne nedgangen at fløtera blei flinkere: Ja det trur 
jeg nok ja, flinkere og bere båter egentlig også, og på slutten fulgte også 
arbeidstilsynet med på arbeidet i tømmerfløtingen i Trysil eleven: 
Nei, før vi hadde jo arbeidstelsynet, ja på fra høgste hold hadde vi nå på 
besøk i fløtinga vi hadde dem med i båten vet du og segle med dem, før det 
var spørsmål om og sku å bli påbudt med at fløtera lytte bruke redningsvest 
da. 
I følge Kåre Joar blei det ikke no av med redningsvestbruken: He, he, nei det kom 
aldri så langt. 
Båter på rompa i gamle dager. 
I Kåre Joar’s tid som båtkar brukte de bare 3 båter på romplaget i Trysilelven, men 
slik hadde det ikke alltid vært: 
Ja det i de seinere åra så hadde vi tri båter ja, men før like etter kriga vet du 
utover så hadde dem ja hadde dem i allefall hadde seks båter på bakenden 
også hadde dem enda følk som var plassert på forskjellige steller. 
På den tiden trengte de båter på flere steder langs elven, og det var ikke bare for å 
rive hauger: Njaa, øsså hvis det var veldig høg flom, også elva fall neåt da måtte 
fløterne som var plassert nedover dra ut tømmeret før det ble liggende på tørt land 
Rompskjefer og læring på rompa. 
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Hva er en rompskjef, og hvordan var læringen på rompa: 
Øsså var det som regel folk som aldri hadde vært noen båtkærer, og noen å 
begynne å bli, dra på åra, men dem hadde selvfølgelig veldig god erfaring 
meg fløtinga. 
Fløterformann i arv, eller i den egenskap av det personen har vist i arbeidet. 
Her kommer en interessant uttalelse om at hans onkel hadde vært fløtningsformann, 
og bestefar hans var formann før det igjen: 
Æ, var haugkar i en del år men så slutte je med fløtinga i en del år, også 
begynne je på at litt senere, før da var onkelen min, jussom arbesformann da 
ja så han var fell med og fløtte, ja også’n bestfar far has onkel ole att, han var 
fløtningsformann førre han att! 
 
På tilleggsspørsmål om formannsarbeidet hadde gått i arv, svarer han slik uten å 
utdype det ytterligere: Ja, a, litegrann så. 
 
Den Svensk-Finske forfatteren Gunnar Krieri (Krieri, 1976) skildrer en episode i 
svenske Tornelv på følgene måte. Der fløtningssjefen gir en ordre om å utføre en 
haugriving som tydelig var av det vanskelige og motstridige slaget. 
Hugen må rives for en hver pris, det er fløtningssjefens ordre. Han satt på sitt 
kontor når han fikk beskjed om tømmerhaugen som hadde bygd seg opp, og 
dro rett til fossen der haugen lå. Når han fikk se haugen så sa han Haugen må 
rives til en hver pris om dere skal rive og dra ut hver eneste stokk og det med 
en gang og raskt sa flørtningsjefen til fløterne, det er for slikt arbeid dere har 
betalt. 
Oversatt etter inspirasjon fra Gunnar Kieris bok av dig blir det ingen ting 
Det var vel neppe slik fløterskjefer og formenn uttalte seg i Trysil, men ordene 
forteller om arbeidet og viktigheten med sluttrensken og Romp arbeidet. Tømmeret 
skulle frem til leveringsstedet. 
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Båtbygging og spesielle interesser. 
 
 
Foto av forfatteren Thorbjørn Bakken i fra boka Rompa Her(Bakken, 1991) 
Båtkarer og haugkarer skysser landkara over Trysilelva. Fløtningsformann Kåre Joar 
Graff staker med forstavnskutu. I den andre båten staker Johan Rømoen med 
bakstavnskuttu. Like sprek etter femti år som tømmerfløter. Disse fløterbåtene er det 
Kåre Joar Graff som lager hjemme på Rømoen i Nordre Trysil.  
Kåre Joar viste en tydelig iver for det viktige båtbyggerfaget, som hadde lange 
tradisjoner i Trysilvassdraget. I han’s familie var det en onkel som bygde fløterbåter. 
Dette arbeidet interesserte informanten seg for tidlig, og var meget engasjert da han 
begynte i fløtingen igjen etter noen års opphold. 
Han hadde ikke spurt sin onkel om verken jobb eller opplæring i fløterbåtbygger 
kunsten før han fikk vinterarbeidet med å bygge nye fløterbåter. På spørsmålet om 
han hadde sett på i oppveksten svarte han: 
Neeei det sia je bynne å jobbe att i fløtingsføreninga da så dreiv je jo med 
båtbygginga på Akre da så var je med der så da jussom fekk je lærdom der 
ettersom vi bygde båter der så – æ så det var i grunn ganske he syns itte det 
var så vanskelig å lære det egentlig. 
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Og informantene syntes ikke det var vanskelig å lære seg fløterbåtbygger delen av 
fløteryrket. 
På oppfølgingsspørsmål om hvordan han lærte dette spesielle og viktige arbeidet 
svarte han på spørsmålet. Var mesteren flink til å lære bort: Je har nok vøri 
interessert i snikring og slik trearbe og slik hele tida egentlig. På oppfølging spørsmål 
om Kåre Joar’s onkel var flink til å fortelle og lære bort, eller måtte du se mest:He, ha, 
neeii jeg veit itte om han akkurat var så flink som lærer men, je så vel på, hadde 
jussom, syntes det gjekk fort å lære det. 
Det med å være interessert var viktig hvis en skulle bli en fløter eller båtbygger. Det 
hadde kommet frem i de to første intervjuene. De to informantene fortalte litt om å 
vise interesse for arbeidet. Hva mente fløterformannen om det: Ja, jaa og spesielt det 
med båtbygginga som du har holdt på med i alle år da måtte du vise litt ekstra 
interesse da: Ja, jaa. 
For fløterne du hadde med deg, de måtte jo vise fløterlaget at de hadde interesse for 
å lære yrket: M, m, jada, jada det var det, men kunne dette variere og hvordan var 
onkelen (mesteren) til å lære bort: 
Jada, men jussom je lærde å bygge båter, he, det var nok itte utdanne lærere 
før å sei det slek, ha, he, de var i grunn itte no særlig flinke tel å lære ifrå seg 
egentlig, men je syntes det var ganske å lett å jussom få detta der inn. 
Da måtte jo læremesteren vært dyktig i sin yrkesutøvelse med båtbyggingen allikevel 
da: Ja, og informantene var selvfølgelig veldig interessert i å lære og bygge 
fløterbåter: Før dem kunne jo selvfølgelig det dem drev med så da når, såda’n var 
interessert da jussom følge med, og bergrunner denne interessen og læringen med 
følgende:   
Men en kunne tel å begynne med, det kunne jo vara at en fann ut at kanskje 
itte ei lita stund itte jobbe no særlig bare jussom flølje med på det dem gjorde, 
dem som virkelig kunne det. 
Reparere båter med tegl før og underfløtingen. 
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Det var en stor påkjenning på fløterbåten i det daglige arbeidet i den steinete Trysil 
elven og båtene kunne bli ødelagt. Lekkasjer kunne oppstå og da ble de reparert der 
og da, og noen båter hadde blitt for gamle: 
Non vart sålt også noen vart sett inni fløtinga da en båt som blir brukt i fløtinga han 
lyt utskiftes etter itte så veldig mange år da, får litt jussom litt tøff behandling vet du 
men det blir sprekker som en lyt sette på sleke tegel som en sier da slek at du vet 
sikkert ossen det var. 
 
Intervjueren kunne ikke ordet tegl og på oppfølgingsspørsmålet om hva tegl er og  
hvordan den arbeidsoppgaven blei løst svarte Kåre Joar: 
 
Tegel ja, høvler tel non så ja litt ettersom hvor stor sprikken er, men er noen som 
er cirka en tomme eller kanskje gøtt en tomme breie også dette som regel tå båt 
bord som er ti millimeter tjukke, også høvler `n dem så blir litt tynnere da også så 
runder’n dem av så dem blir så ova på blir omtrent som ei brød stikke. 
 
Ei brødstikke ja, ja det er for at’n ikke skal hekte seg fast i noe eller noe sånt da: 
Ja den blir sett på innsida av, øsså smør vi som regel på tjurru da på sprikken øsså 
legg vi to rejker med bomullsgarn ved sia tå sprikken ø, øsså legg vi på den såkalte 
brødstikka el denna teglet da oppå der øsså bruker vi slike king da ja og slør inn dem 
i fra på innsida øsså blir dem bøyer vi dem og knakker dem innat på ytsia. 
 
Da mente Kåre Joar på utsida: På utsida, det blir jo akkurat slek som når vi bygger 
båt for da slør vi også inn king fra innaetter da. King hva var det, og måtte det 
borres, forborrer du da eller: Bruker en syl som er flat også jussom skjær veden på 
tvers. 
 
Utislag i gamle dager kontra nu. 
Var det viktig å ha fløtere plassert nedover langs hele elven: Ja for sku det ligge tel 
bakenden kom da som vi sa, da vart det veldig ekstra ærbe for da kunne det bli 
liggen’s langt inn på land. 
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I gamle dager det vil si før 1960 hadde fløterne jobb hele tida med å få ut tømmeret 
både på velta og langs hele elva: 
Just like etter kriga, så var det jo ca 100 mann i fløtinga i hovedelva. Ø, nå de 
siste åra så var det ja ca 30. Ø, da var det vel å finne på no ekstra før å greie 
å utføre fløtinga på en skikkelig måte, med så få mann,  
Da vart det bestemt at denna stopplensa oppi Senskyn da. Ja, når det bynne å 
bli mangel på følk, da fekk vi stoppe tømmeret der, øsså vente vi. Før spesielt 
neover i fra bygda der det låge landet på sia, så når elva var veldig høg. Hvis 
en slepte tømmeret neover der da og ikke hadde mannskap tel nok tel å få det 
uti at, så hadde det vørti veldig ekstra arbe, men så hadde vi tømmeret oppi 
Senskyn da tel elva hadde følli neåt sånn passelig. Så slepte vi det neover da. 
Det var med andre ord et generasjonsskifte på arbeidsmetodene og oppgavene i 
fløtingen i Trysilelven. Stopplensa har kommet i moderne tid. I gamle dager så seilte 
bare tømmeret med vår og vind og strømmen tvers igjennom Sendsjøen: Ja det 
gjorde det, så på den tiden hadde de mannskap hele veien ned da, helt til grensa til 
Sverige: Ja a, Røskjota velteplass var i bruk hele tiden, dette var den øverste 
velteplassen i Trysilelven i moderne tid, alle velteplassene nerover dem er gamle i 
følge Kåre Joar: 
Ja, a, gamle. Før sia dem bynne å kjøre fram tømmeret med bil da, men før så 
vart tømmeret lagt ja på nesten alle plasser det var mulig å få lagt det, før dem 
dreiv og kjørde med hest. Da var det om og gjort å få kjøre kortest veg. Så da 
låg det tømmer langs hele elven oppover.  
Når de sku bynne oppå Røskjota da vet du. Dom reste som regel ei viku føre 
dem kunne begynne, og det var vatn så dem kunne begynne å fløte. Det var 
omågjort å få rulle uti tømmeret, da dem sku rulle uti for hand. 
Alle disse veltene var steinete og farlige med røtter og kvist: Nei så dissa velte 
veltplassa var ymse less og stener og stubber og greier. Så ujevnt og fælt. 
Farlige var velteplassene og det måtte vel vært et omfattende arbeide med å slå uti 
en millionkubikkmeter tømmer med håndkraft: 
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Ja vist var det slik, alle de velten kanskje da at dem la det ut så dem måtte ha 
så stort mannskap så dem hadde for det vet du det var jo videre neover så var 
det jo folk som var opptatt med å rulle uti tømmer, ja hele veien og det de som 
jussom var utplassert for og jussom passe på så det itte, ja rive unna hauger 
hvis det satte seg noe mot litt forskjellig slek, men vis elva var stor så det gikk 
inn på tørt land å få det liksom uti elva att føri det ho fall ned før my. Pluss atte 
dem dreiv med uti rulling. 
Hvordan ansatte de for eksempel fløtere i den tida, med fløtermannskap i hele elvens 
lengde. Hvem blei plukka ut til romp laget, og hvem blei plukka ut nedover, var det 
tilfeldig: 
Ja, a, det var nok tilfeldig, før de som hadde gardsbruk, øsså sku drive med litt 
våronn og litt forskjellig slek. Så var’n kanskje interessert å få vera med oppi 
Sendsjyen for eksempel, der var det noen som var plassert. Like ens så va det 
i Jordet her, der var det et lag som hadde jussom tilhøldet sitt der, øsså ett 
nedved Innbygda videre neover.  
Før da låg dom so regel heme da vist så kunne dem gjøra litt på våronn og 
slek på eftan og kvelden, men stort sett så jobbe dem vel jussom et vanlig 
dagsverk åt fløtningsføreningen så jobbe dem litt for seg sjølve på kvelden. 
På den tiden arbeidet tømmerfløterne og småbrukerne langs Trysilelven så å si hele 
døgnet. 
Sølen og Femundstømmeret. 
I riktig gamle dager kom tømmeret fra Sverige innenfor Femunden i Røavassdraget 
og langs hele Femunden og Sølensjøen. Dette hadde Kåre Joar fått føle på kroppen 
og ikke minst på føttene: Jeg har vøri æ en del år da først jeg var med, da begynne vi 
helt oppe ved Sølensjyen, ja å fløtte i Sølna. 
Hadde fløterne noen dammer til å hjelpe seg med der oppe i Engerdalen, eller var 
det ustyrlige og sterke vårvannet som regjerte: 
Nei det var ikke no særlig dam for det tømmeret som lå oppi der det låg vart 
fløtt dit på sen sommar’n året før så det lå g i vatn hele tida men det var slik ei 
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veldig malmfuru i fra Femundsmarka og rundt Sølensjyen og oppi der. Så det 
jussom greide seg bara om det låg i vatten hele vinteren. 
Tømmeret som hadde ligget i vann et år hvordan var det å håndtere. Det måtte bli 
glatt: Ja visst vart det glatt, å så veit du det var fyrre det vart 3 metringer da. Det var 
kunne vara stokker som var 26 fot da, og det var langt og grovt tømmer det: Ja, a, 
dem var over 8 meterlange da, det som er når det sette seg skikkelig i hauger tå slekt 
det va helt noe anne å rive de hauga sia det mot det blei 3 metringer. Dere brukte så 
lang tid da, var det skikkelig stopplense der også da: Ja a dem hadde det ja, da var 
hele elva mett med tømmer furutømmer fra Sølensjøen: Ja, a det var fell itte så 
enormt store mengder trur je, men det var da en god del. 
Tverrelvene 
Som nevnt i Innledningskapitlet ble det sådd tvil om det var mulig å innhente 
omfattende data om alt arbeidet i tverrelvene i Trysil. Det er flere grunner til det. Det 
er nevnt at det var fløtere som var deltidsansatt, og som bare hadde vært med på 
lokale korte strekningene. De fleste var døde. Prøve å finne respondenter som ikke 
var døde, som skulle dekke hele strekningen i alle tverrelvene, ble vurdert som for 
omfattende i denne studien. Kåre Joar ble i oppfølgingsspørsmålene oppfordret til å 
fortelle om sine erfaringer med arbeidsoppgaver og læring i fra tverrelvfløtingen: 
Jada, je har vøri med der og, men itte i alle det vart fell en del som var nedlagt 
da jeg begynte men jeg har vøri med i Flera, Grøna og Hundselbekken. Helt 
ifrå oppved Flera jussom åt Grøna øsså har vi, vøri med. Jeg har vøri med og 
demt dammer på svensk side der, bortafør Rørbeksnes.  
Var denne Kåre Joar formann der også. Hvem var formenn i de vassdraga, blei det 
deg? 
Ja, det var det, men det var som regel onkel’n min som var æ arbesformann 
øsså der da, men lenger telbake så var det jussom æ spesielle, det var slike 
små sjefer i dessa tverrelven trur jeg. Ja a før dem var som regel litte med og 
fløtte i hovedelva da dem. 
De var damvoktere på en måte da de informantene fortalte om: 
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Ja, det var dem, og da vart dem en sia en del vert nedlagr da, så i allefall når 
jeg begynne å fløte da så var det dem som fløtte i elva som fløtte i tverrelvene 
også, før da fløtte dem som regel der førre dem reiste på bakenden før æ, 
som regel var det liten vatn utpå før på dissa tverrelven, før flommen kom 
tidligare der som regel. 
Hadde fløterne i tverrelvene noen dammer som de kunne husholde litt med vannet 
da: 
Ja, ja, nei jeg vil minnes i allefall en gang je var med og fløtte i Flera da var det 
dam der ved Flersjøen. ja ø når dem slefte og fått uti tømmeret og slefte 
damvatnet da sø var det jussom den regelen at det i Flera der sku det vare 
bare en båt! Det var dissa gamle fløtera det var litt vi yngre vi prate på om det 
hadde vært bærre og hatt kanskje en båt eller to tel, vi are da, vi lytte som 
regel drive å va, før dem hadde sleft damvatnet så da flommer det jo vatn 
over. 
Vårvannet ispedd isflak og is i oppløsning, var det ikke kaldt å vade da: 
Ja så jeg vet det var en gang da tidlig på våren så fikk vi gå og va jekk og 
vadde tel oppå her omtrent i isvatn, til slutt var bena mine så bortdøvne så je 
hadde itte følelse i dem i det hele tatt, anne je vart nøyd tel gå frå, oppå tørt 
land før og seie, øsså begynne je å massere bena mina, ja a ja, men æ vart 
itte sjuk lell. 
I Vestre Grøna, som er blant de lengste tverrelvene kunne Kåre Joar fortelle om 
arbeidsoppgaver hadde han vært med lengst opp: Ja, tja, trur je liksom det var 
nedlagt i allefall Vestre Grøna som kjem førbi Østby og der neover, den vart nok 
nedlagt. Lønsgrøna den var øsså nedlagt, var den lagt ned også. For det måtte vel 
være samme der som med hovedelva, fløterne måtte vel kjenne vassdraget ganske 
godt: N, jada det var en førdel det da, men når du hadde damvatn så gjekk det jo no 
forholdsvis lett da. 
Læringen avfløteryrket i Trysil. 
I Trysilelven var alderen på fløterne 16 år i perioden før og like etter annen 
verdenskrig. De begynte året etter de ble konfirmert. 
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Læringen av arbeidsoppgavene blir oppsummert av Kåre Joar med følgende ord og 
setninger: 
Så var det jo mange som å begynne i fløtinga året etter dem var konfirmert, ø 
da vart dem som regel landkærer da. Øsså var det som regel folk som aldri 
hadde vært noen båtkærer, og noen bynne å dra på åra, men dem hadde 
selvfølgelig veldig god erfaring meg fløtinga 
Det var som regel sleke landkarer, og dem hadde som jobb jussom å lære opp 
dessa unggutt som begynne, og så samtidig var det en som var liksom sjef for 
landkara på hørje sia, og han hadde jussom som oppgave og følje siste 
stokken, så dem fikk med seg Rompa som vi sa. Så det ikke vart liggende att 
no samtidig som øsså var det som regel dem hadde både stutthakar da som 
var litt grøvere og kortere skaft på.  
Dem kunne også bli brukt som hand spiker vi sa da. Før hvis det vart grove 
stokker som låg oppå meter eller to innpå tørt land så var det om og gjort å 
bruke denne handspike’n å rulle over at, øsså var det som regel non som 
hadde en ribbar da med langt skaft. Ekstra langt skaft sø hvis det var non liten 
haug eller no som hadde sett seg fast noen stokker på en sten som var 
kanskje en fire meter i fra land, så hadde’n en ribbar med lang skaft kunnen 
plukke de hauga da ja før s vart det som regel litt mindre arbe åt båt laga da 
haugkara da før dem hadde jussom som oppgave å ta det som var utpå elva. 
Det var jo viktig å få med alt tømmeret til en hver tid. Ingen stokk skulle bli liggende i 
igjen i elven. Det var en viktig jobb da som landkar på rompa: Ja, det var det. 
Rompsjefa hadde en oppgave å lære bort: Ja, a dem hadde det. 
Kunne han komme med et eksempel på hvordan rompskjefen kunne lære bort noen 
av arbeidsoppgavene: 
Ja det er vist det for eksempel var landsko som vi sa hadde sett seg i land 
som låg jussom låg tømmer akkurat i elvekanten oppover så var jussom 
omågjort også å sjø litt på hør prøve å finne ut forsjellig stokk som hell alt detta 
der, øsså er det ja veldig viktig når det er en haug så sukk så er det jussom 
den en lytt liksom plukke stokka i ova etter. Det er itte det er ingen vits i å 
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begynne å lete etter dissa stokka som sitt helt i bøtten å prøve og rykje å dra 
på den som en itte klarer å dra på’n og få’n løs da er det bærre å plukke tå i 
frå ova etter før da flyt dem som regel opp øsså kan’n rese tå seg sjøl ja. 
Her kommer fløningsformannen med data som går litt på tvers med det de fleste som 
referer og skriver om riving av tømmerhauger fløterne skal leite etter denna 
bandstokken. Hvordan mente han at ungguttene lærte i en sammenfattende setning: 
Jeg trur dem, eller jeg trur egentlig dem vart visst under arbe egentlig. 
Trysilfløternes navn på kunnskaper, ferdigheter og kompetanser. 
I alle intervjuene har fløterne brukt enkle ord og forklaringer på å lære seg 
arbeidsoppgavene i tømmerfløtingen og arbeidsformannen i Trysilvassdraget er ikke 
noe unntak. Hvordan forholdt han seg til begreper som kunnskaper, ferdigheter og 
kompetanser i arbeidet og læringen. Ble de brukt i arbeidet, eller gikk læringen sin 
gang uten disse begrepene: He, he, ja he ja je trur nå mest det gjorde det men. Han 
hadde tidligere fortalt at han måtte jo prøve ut ferdighetene sine: Jada. For hver og 
en måtte øve på ferdighetene og prøve ut kunnskapene: Ja, a, og det ble prate i 
båtlagene: Ja, a. Mente informantene da at de hadde noen kompetanser: Tja, for å få 
tømmeret frem til kjøperen i Karlstad, og hadde noen av fløterne bedre kompetanse 
en andre: Ja det er klart. 
Informantene svarte diplomatisk på om han kunne mer en de andre fløterne om 
hvordan arbeidsoppgavene skulle løses: Ja, det vart førdelen det da. 
Ta vare på kunnskaper og verneverdige byggverk som dammer og 
elveforbygninger. 
Hedemark fylke har foretatt registreringer av verneverdige fløtningsanlegg i fylket. 
Kåre Joar har vært sentral i dette arbeidet i Glomma og Trysilvassdraget med 
tverrelver. Noen av fløtningsanleggene i Trysil er meget spesielle, og noen dammer 
har fire sluk. Noe som er sjeldent i fløtningsvassdragene i Norge: 
Je har gøtt kjennskap til dessa damma, før je har føri hele fylket je, å gjorde ja 
og registrert alt ja øssø har je det sjøl materialet ja to digre pappasker, ja bilder 
ø. Ja før je gjorde køstnadsoverslag ø je tog en masse bilder og gjort 
køstnadsoverslag på og mye je trudde det sku bli køstendes øsså restaurere 
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dem da alle i hop itte alle før det var noen som gjekk før øsså plukke ut de 
damma de trudde det var nødvendig ø eventuelt bevarra. 
Smiing og herding av fløterhaker, kunnskaper, ferdigheter og kompetanser 
som ikke ble videreført. 
Her forteller Kåre Joar om at det i grenda hvor han vokste opp, nærmere bestemt hos 
sin onkel var det smie. Der ble det smidd og kvesses fløterhaker i gamle dager. 
Vi har vært innom mange arbeidsoppgaver, utenom Smiing da. Kan du si noe om 
det. Hvem var det som smidde: Ja, a, han æ onkel’n min han Ole K, han drev og 
smidde og herde hakar, før han hadde gått på Storstein landbruksskole og lærd litt 
om smining der. Var det ingen som tok over etter han: Nei, ikke egentlig ikke. Da 
døde det med han: Ja, a, før det var dissa dere smeera nedved Nybergsund, dessa 
Hansen som tok øver. 
Utvikling og forbedringer av verktøy. 
Kåre Joar forteller om egenutvikling av båtbyggingen, og årer til bruk i fløterbåten, 
utvelgelse av materialer og videreutvikling av sammensetningen av båten. 
Kan du fortelle litt mer om hvordan og hvorfor du lager årer. Spesielt det med å bruke 
hon. Med begrepet hon, menes den delen som blir kassert i sagbruket, og betegner 
den veden som ligger ytterst mot barken på for eksempel tresortene gran og furu: 
Det er i grunn ting som jeg har funni ut sjøl, døm sa som regel itte noe om at 
båtborda eller bøttenborda da helst bør vara tå nærmest mulig nære yta på 
stokken el på treet je bygde eller gjorde årer tå all ved før je fann ut det er 
veldig stor førskjell på å gjøre årer tå en hon mot å gjera tå like inn ved 
mærjen og det er det er mange som jeg blir liksom litt forundre når je førtell at 
skar gjøra årer så bør det helst vara tå hon. 
Kunne han se på endeveden, eller se på ytan om den var bra eller ikke: 
Begge deler øsså var det liksom viktig å sjå at det ikke va før my kvist da, i 
allefall akkurat ved du ei åre er blad som blir smaler at med skaftet oppover og 
akkurat i overgangen der i milla blad og skaft for mer kritisk, så der bør helst 
ikke ha no særlig kvist, men oppe øvst på skaftet eller noe slekt der en høld i, 
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der speller de ingen roll for der er det ganske tykt ei åre som vi brukte i fløtinga 
da, ca to tommer omtrent, så der gjorde ikke noe om det vart kvist  
En trebåt med årer måtte ligge lagret på en bestemt måte. Inntressen for 
Fløtningsbåtene lå Kåre Joar tett til brystet, og tankene om arbeidsoppgavene med 
vinteroppbevaring var bestemte: 
Før åra eller fløtbåta, vart lagre oppå låven der i Akre og der var det var itte no 
isolert der det var bølgeblekktak, så der vart det fryktlig varmt oppå og der 
både båten og åren var jo lagre oppå der så jeg trur dem vart lagre der det var 
for tørt så det skulle hvert lagre åren der det var litt mer fuktig luft før jeg sei 
det burde helst vært et rom der en hadde en luftfukter. Ja nei før detta 
båthuset fløtingssføreningen hadde på Sendsjøen da det var et fint båthus før 
der låg det like neåt sjø kanten å så var jordgølv der det var bare noen stokker 
som båten var dratt opp på å den båten vi hadde der var bestandig omtrent 
tett vi var i gang om våren når vi sku begynne å bruken. 
Hvor mange båter hadde dere: Ja i de seinere årene så hadde vi tri båter. 
Når dette kapittelet nærmer seg slutten er det naturlig å generalisere noe og 
sammenlikne funnene fra de to undersøkelsesvassdragene, og se empirien under ett 
i to hovedkategorier som problemformuleringen spør om: Hva bestod 
arbeidsoppgavene til fløterne i og hvordan lærte de yrket? 
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5.5 Likheter i arbeidsoppgavene og læringen i Trysil og Nordmarka. 
 
Informantene i denne studien har svart likt i noen av sine forklaringer om 
arbeidsoppgaver, og hvordan de lærte yrket. Resultatene fra de 4 intervjuene er 
samlet til slutt i dette kapitelet, for lettere å sammenfatte hva arbeidsoppgavene 
bestod i, og hvordan fløtene i Nordmarka og Trysil lærte yrket. 
En tømmerfløter viser haugrivingen som kan sammenfattes med begreper utalt av 
informantene som verb i infinitiv: Å – hogge – å stikke (stinge) - å dra – å bende – å 
bryte – å rive Verb som en legmann kanskje kan, men ikke bruker så ofte! 
 
 
Bilde fra Rumpan har gått(Karlsson & Sjödin, 1977), 
Kategorier av arbeidsoppgaver i Nordmarka og i Trysil. 
Båt og spillflåtebygging – Reparere faste fløtningsinstallasjoner og lage nye – Lage 
og reparere redskaper – Legge ut lenser i elver og vann – Arbeidet med utislag på 
velteplassene og fløtingen over store og små vann – Damslepp og tapping  –
Sluttrensk og Rompa heeer på land eller i båt – Arbeide som båt og haugkar, og rive 
tømmerhauger.  
Her har jeg samlet et kortfattet sammendrag av arbeidsoppgavene i fløtingen i begge 
vassdrag. Det er også tatt med sitater fra fløternes oppfatning av deres læring. Jeg 
har valgt og ikke ta med alle arbeidsoppgavene, men et utvalg av de mest sentrale. I 
analysen har jeg med et bredt utvalg av fløternes oppfatning av deres læring av 
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yrket. Rapporten er bygd opp slik at det vil være mulig for leseren å fordype seg 
ytterligere i arbeidsoppgaver, og i læring, ved å lese hva hver enkelt fløter har fortalt. 
I tillegg til mine innledninger og oppsummeringer av de fleste sitatene. 
Bygging av fløterbåter og spillflåte 
Både i Nordmarka og i Trysil har to av informantene lært å lage tømmerfløterbåter. I 
Nordmarka i båtformen en flatbunnet Eike, og i Trysil en unik elve-båt i sjekte form, 
spiss i begge ender og litt flatbunnet. Satt sammen med kramper kalt king. Den 
tradisjonelle sammensetningen med nagler og falser med overlapp, er ikke brukt i 
Trysilvassdraget. 
Trysilfløterbåten er unik og helt glatt utvendig som en glassfiber kano, og beveger 
seg deretter i vannet, og er meget lett manøvrerbar. Utviklingsprosessen har gått 
over generasjoner i begge foregående århundreder, og er forbedret helt opp til og 
med fløteren, formannen og båtbyggeren Kåre Joar. 
I Nordmarka var Arne med i arbeidet med båtbyggingen og han lærte ved: Å se, å 
arbeide, å prate og holde, i tillegg til å samarbeide. Ja, så tjærebredde vi båter om 
våren. Jeg var en som bare tusla etter og var med, og han så på alt: Jaa, så på alt så 
på alt spennende, jeg var nysgjerrig! 
I Trysil kom Kåre Joar inn i båtbyggingen da han ble reengasjert i tømmerfløtingen, 
og han lærte igjennom å se og være interessert. Han fortsatte fløterbåtbyggingen 
med å etterlikne og senere og utvikle. Det å lære det syntes informanten var lett. 
Arbeidet med å bygge spillflåte eller Ferje er det bare Nordmarksfløteren som har 
vært med på å bygge og lære. Hans mening om hvordan han hadde lært var den 
samme som ved båtbyggingen. 
Her fikk han samtidig oppleve en av sine første erfaringer med kulturskiller og 
diskusjoner hvorvidt de skulle lage et verktøy i form av en Ferje til bruk i 
tømmerfløtingen, eller kjøpe et nytt verktøy i form av en utenbordsmotor. Valget falt 
på å lage Nordmarkas siste Ferje som for øvrig ikke ble brukt. Utenbordsmotoren tok 
da over arbeidet med å boksere tømmergrima, eller lensene over vannene i 
Nordmarka. 
Reparere faste fløtningsinstallasjoner og lage nye. 
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Reparere dammer har 3 av 4 respondenter vært med på. For Arne i Nordmarka var 
det også her viktig å arbe, samarbeide og holde i og bruke sansene som å se og 
prate. I oppstarten av hans arbeid som tømmerfløter var han med å skifte ut luker og 
meddører på Fyllingsdammen. I den forbindelse fikk han den grunnleggende 
læringen på prinsippet på en lukedam som det var flest av i Nordmarka. 
Trysilinformantene er litt mer til bakholdene med hvordan de lærte å bygge om og 
reparere fløtningsdammene.  
Fløterne fra Trysil var ikke inne på noen form for arbeidsoppgaver i forbindelse med 
de faste elveforbygningene som skådammer, skåvegger eller gulvinger. Disse 
arbeidene hadde Arne vært med på i Nordmarka. Læremåten var den samme, men 
her bidro han med selv, med å bygge om stubbebryteren til en svingbar steinkran.  
Lage og reparere redskaper og verktøy. 
I Nordmarka, på Bjørnholt lå smia i enden av gårdplassen der informantene var 
oppvokst. Faren hadde gått grunnkurs i smedarbeid, og i smia kvesset de ståldelen 
av fløterhaken og rettet kramper til lensene kaldt lensesmi. Nordmarksfløteren var 
med i smia, og hjalp til med å dra blåsebelgen: Å holde i, og overhørte diskusjonene 
da de erfarne tømmerfløterne i fløterlaget skulle skjefte på hakene, og prøve om de 
satt og slapp tømmerstokken. 
I Trysil fortalte ikke informantene noe om smedarbeidet. Dette arbeidet ble satt bort. 
Det ble ingen smedkultur, kunnskaper og ferdigheter i denne delen av yrket, som ble 
videreført av tømmerfløterne i Trysilvassdraget 
Finne og lage skuttu, hakaskaft og skjefte fløterhakan. 
I Nordmarka lærte Arne å finne og lage hakeskaft i seinvokst gran. Her var det å høre 
etter å prøve selv. Skjefte på ståldelen foregikk i fellesskap utenfor smien, som fortalt 
tidligere. 
I Trysil var båtkara spesielt opptatt av å finne seg riktig ørkje for å lage skuttu som de 
skulle bruke for å greie å stake og styre båten igjennom fosser og stryk: 
Begge informantene som var båtkarer fortalte mye om å reparere båten hvis den ble 
ødelagt og gikk lekk. Til det arbeidet brukte de en lapp de kalte tegl. 
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Legge ut lenser i elver og vann. Arbeidet med utislag på velteplassene og 
fløtingen over store og små vann. 
I begge vassdrag var en helt avhengig av lenser. Alle de vanligste lensetypene ble 
brukt. Det ble lagt ut ledelenser, stopplenser, strøklenser og ringbommer i 
sjøfløtingen. Noen av lensene ble lagt ut på isen, og noen ble rodd ut. Andre lenser i 
vannene ble bogsert ut med hjelp av en utenbordsmotor. Læringen i denne delen av 
yrket foregikk direkte i arbeidet, og her krevdes ikke spesielle ferdigheter. Her var det 
å se i arbeidet, og etterlikne og gjøre samme arbeidet ved neste lense feste. 
I Trysil kjørte de ut lensene i elva med fløterbåtene, som de hadde montert 
utenbordsmotorer på. I Høljessjøen var det Jan Ove som satte sammen ledelenser, 
stopplenser og bogserte tømmergrimene med en av slepebåtene. 
Kåre Joar forteller på denne måten om gamle dagers utislag på små velteplasser 
langs elven: Nei, så dissa veltplassa var ymse less og stener og stubber og greier. 
Så ujevntog fælt 
I arbeidsoppgavene med å slå uti tømmeret på velteplassene foregikk læringen i 
selve arbeidet i fløterlaget. I utislagsarbeidet var det viktig å arbe å se på de andre 
erfarende. En måtte også høre på praten rundt sikkerheten med å rydde, og 
samarbeide. Det var veldig viktig. Her arbeidet fløterne sammen to og to. Var 
velteplassen farlig og plassert mot et tre, måtte en ty til dynamitt, for å få i gang velta. 
Damslepp og tapping. 
Vannregulering 
I snøsmeltingen var det viktig og husholde å spare på vannet. Dette er det kun 
Nordmarksinformanten som har forklart noe om. Han har forklart om 
arbeidsoppgaven, og hvordan han lærte det. Her fikk Arne prøve seg frem på 
egenhånd: 
I Trysil var det ingen av informantene som hadde arbeidet med regulering av vannet i 
tverrelvene. Men vannstand og riktig fløtningsvann i Trysilelven hadde de greie på. 
Utislagene begynte ikke når flommen var for høy, men når elva hadde felli neåt slo 
de tømmeret på elva. Hvis de slo tømmeret på elva i flommen ville mye av tømmeret 
flyte langt inn på land, og skapt krevende arbeidsoppgaver. 
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Damslepp 
Denne arbeidsoppgaven er det bare Arne, som har kommet med empiri om. Verbene 
som forklarer arbeidsoppgaver er hentet fra empirien i Nordmarksintervjuet. Her et 
lite utvalg som forskeren har brukt som huskeliste. 
Å spare på vannet i fløtningsdammene - å ta en fløterdam – å sette en fløterdam – å 
arbe på riktig sted på dammen  
 
Foto Oslo vann og avløp. 
Nostalgisk bilde fra jubileumsslipp i forbindelse med 355 års jubileum for firmaet 
Løvenskiold & Vækerød, og for ansatte i Oslo vann og avløp. Dette er siste slipp fra 
denne ærverdige dammen fra 1890 årene. Nå er dammen støpt inn og omgjort etter 
nymoderne spesifikasjoner og lover.  
Damslepp fra Store Sandungen i Nordmarka: Forskeren av denne studien i hvit jakke 
og Nordmarksfløteren nr to fra høyre. Lukekrana står og hviler etter å ha blitt brukt til 
å heise opp lukene. Lukene står festet i lukegalgen bak krana. På damslepp var det 
viktig at damvokteren plasserte fløterne på riktig side av fløterløpet, i forhold til 
hvilken vei de holdt fløterhakan, ellers ville de bli vippet uti. En meget farlig situasjon. 
Sluttrensk og Rompa heeer på land eller i båt. 
Sluttrensk og arbeidet med rompa begynner. 
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Dette er arbeidsoppgaven som er mest sentral i hele tømmerfløteryrket. Ingen 
tømmerstokker skulle ligge igjen i vassdragene da de var utfløtt for sesongen. I den 
arbeidsoppgaven lå holdningslæringen innebygd. 
 I vannene i Nordmarka var det båtlag med baklense som er en oppsamlingslense, 
som sopte med seg de siste gjenstridige stokkene, mens andre fløtere stakk ut 
tømmeret langs land i vannene. Under sluttrensken (Rompa) gikk et lag på vestsiden 
av elvene og et lag på østsiden. Alle fløterne med det for øye å greie å få med seg 
alle gjenstridige stokker uansett hvor godt tømmeret satt fast.  
Noen var også faste postkarer der tømmeret kunne sette seg fast. Her var det 
arbeidsoppgaver hvor fløterfellesskapet fikk vist sitt rette ansikt. I Trysil var det også 
landkarer på øst og vest siden av elven, som stakk og haket ut tømmer og reiv 
tømmerhauger som lå langs land. Landkara hadde en sjef med seg på hver side av 
elva, og han hadde den ærefulle tittelen Rompskjef.  
Arbeide som båt og haugkar, å rive tømmerhauger. 
På slutten av dette kapitelet er det naturlig å plassere arbeidet i båten og 
haugrivingen i forbindelse med sluttrensk og romparbeidet. Dette var sentralt i 
tømmerfløtingen, og Trysilinformantene har i grove trekk fortalt mest om 
arbeidsoppgavene i forbindelse med haugrivingen. Nordmarksinformanten har fortalt 
mye om haugriving uten båt i de små steinete Nordmarkselvene med alle sine fosser. 
Elva og vannet forandrer bunnen og nye tømmerhauger kan oppstå. 
Informantene fra begge fløtningsvassdragene har kommet med informasjon om 
vannets og tømmerets kraft i elvene. Elvebunnen kunne forandre seg fra år til år, og 
hauger kunne binde seg på steder i elven der det ikke hadde vært tømmerhauger 
tidligere. Isgangen i Trysilelven kunne også forandre elvbunnen, og hauger kunne 
binde seg på steder det ikke hadde vært hauger før. Derfor måtte de rekognosere før 
fløterne segle på elva i fossene, og før de begynte å rive haugene. 
Til sist i dette i dette kapittelet er empirien blitt samlet i hoved og underkategorier, og 
forteller hva de fire tømmerfløterne har svart om arbeidsoppgaver. 
Arbeidsoppgavene er satt opp i logisk rekkefølge slik arbeidet i en fløtersesong 
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fortonet seg. Selve fløtingen i fløterlaget kommer sist, etter en tenkt stigende 
kompetanse utvikling. 
De mest krevende arbeidsoppgavene kommer sist. Der hvor det trengs å hente 
sitater fra dataene i intervjuene, blir de hentet, analysert og drøftet mot læring i neste 
kapittel. 
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6.0 Fløteryrket sett i et læringsperspektiv. 
 
I dette kapittelet blir kategoriene analysert og drøftet opp mot sosiale læringsteorier, 
mesterlærestrategien, situert læring, og læringen i praksisfellesskaper. 
 Analysen og drøftingen blir i grove trekk todelt. Med det menes at en ser arbeidet 
med verktøy og faste installasjoner i mot mesterlære i de situerte situasjonene 
arbeidet og læringen fant sted i.  
Etter hvert som analysen og drøftingen beveger seg mot arbeidet med tømmeret, og 
arbeidene med Rompa, vannet og virket (tømmeret) begynner, ble det naturlig å se 
det mot læring i sosial praksis, og praksisfellesskapet. I tillegg til å ha 
læringsstrategien mesterlære som et bakteppe. En form for bakteppe blir også 
sammenfatningen av min forståelse av fløteryrket, som er med og forklarer 
arbeidsoppgavene i de to vassdragene. 
Hvordan lærte fløterne yrket. 
 
Bilde av Stig T. Kalsson(Karlsson & Sjödin, 1977) 
Her er Mikkel, en båt og haugkar fra andre siden av kjølen. Uttrykket kan fortelle om 
en fløter som har utviklet de kompetansene som utførelsen av arbeidsoppgavene i 
fløtingen krevde. Jeg har prøvd å sette ord på ansiktsutrykket, og holdningen til 
fløteren på bilde: 
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Rynkene over nesen viser skepsisen som fløteren har lært seg ved å 
balansere på glatt tømmer, og som vet hva det vil si å komme i land eller i båt. 
Andre kan ta eksamen, en fløter blir aldri utlært av den grunn at tømmeret, 
været eller vannet forandrer seg og dermed alle omstendighetene. 
Oversatt og omskrevet av Jan Steffensen etter inspirasjon av Stig Sjødin, fra boken 
Rumpan har gått i Lille Lule elv (Karlsson & Sjödin, 1977). 
Fløterne var trauste skogsarbeidere og småbrukere som i stor utstrekking var 
arbeidspraktikere. Noen var utadvendte og poetiske, andre tenkende og 
tilbakeholdne i ord og utrykk. Felles for mange av fløterne. De var raske og ærlige i 
replikker servert der og da, som i en begravelse av en Odalsfløter da presten i talen 
ved båren sa: Han var ingen ivrig kirkeganger. Det er ikke ofte han har vært her i 
kirken. Det varte ikke lenge før en av fløterne i salen sa: Han hadde ikke kømmi i dag 
heller viss vi itte hadde børin. 
Fløterne var gode til å utrykke seg enkelt, og med tydelige spørsmål og svar. Hvor 
gode fløternes rettskrivingskompetanser var er ikke godt å si, men en episode fra 
Flisaelven kan tyde på begge deler.  
Romplaget på østsiden så at det hadde begynt å gå hull i skådammen på vestre side 
av elven. Gode råd var dyre, for støyen fra den fløtningstore elven kvelte all mulig 
kommunikasjon. De fant en melkeflaske og skrev beskjed på en matpapirlapp: Det er 
hull i damen. Puttet lappen i flasken, og kastet den over elven. De fikk raskt 
melkeflaska tilbake med kontrabeskjed: Det er det i alle damer. 
Dette var en innledning av meg før jeg fortsetter mitt arbeid på Rompa med analysen 
og drøftingen. Innledningen var eksempler på hvordan tømmerfløterne generelt 
kunne svare, eller utrykke seg. I de neste underkapitlene samles fløternes 
oppfattelse av sin læring. De fleste svarene kan generaliseres, og blir analysert og 
drøftet i forbindelse med den kategorien arbeidsoppgaver de sorterer under. 
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Fløternes oppfattning om læring: I lys av mesterlære, situert læring, og en sosial teori 
om læring i Praksisfellesskaper. 
Innholdet i figuren til Wenger vil bli brukt gjennomgående i analysen og drøftingen av 
fløternes læring. Som er vist i teorikapittelet 
 
 
Wengers teorier om komponenter i en sosial teori om læring. 
Informantene utrykker like historier om hvordan de mente de hadde lært 
arbeidsoppgavene:  
Båt og spillflåtebygging – Reparere faste fløtningsinstallasjoner og lage nye – Lage 
og reparere redskaper – Legge ut lenser i elver og vann, arbeidet med utislag på 
velteplassene og fløtingen over store og små vann – Damslepp og tapping – 
Sluttrensk og Rompa heeer på land eller i båt – Arbeide som båt og haugkar, å rive 
tømmerhauger  
Sammenfatning av sentrale kategorier om læring: Se, høre, prate, holde, prøve, 
etterlikne, erfare, være,  
  
En Sosial 
teori om 
læring 
 
Praksis 
Fellesskap 
Læring som 
deltagelse 
Læring som 
handling 
identitet 
Læring som 
utvikling 
Mening 
Læring som 
erfaring 
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6.1 Forberedende arbeider sett i et mesterlæreperspektiv. 
 
Båt og spillflåtebygging   
Nordmarksfløteren Arne og Kåre Joar, formannen i Trysil, har begge bygget 
fløterbåter. Kåre Joar har forbedret dem, og han har holdt båtbyggingen i hevd ved å 
produsere båter og holde kurs. Nordmarksfløteren lærte i en situert situasjon på 
låven i den kommunale fløtereiendommen Hakkloa i Nordmarka. Her så han på sin 
far da han laget fløter-Eikene.  
Båtbygging er jo et eget fag og her var faren selvlært igjennom nettopp selv å ha 
befunnet seg i den samme situasjon i en situert form for læring. Det er her 
nærliggende å se dette i en mesterlærling sammenheng, og som en sosial form for 
læring. Arne: Så på, holdt i, hørte, var villig til å arbeide og de pratet mens de 
arbeidet. Arne lærte i praksis og fikk prøve arbeidsoppgavene selv. Da beslagene til 
båten ble smidd, dro han selvfølgelig blåsebelgen til essa, mens faren smidde. Både 
båt og spillflåtebyggingen ses mot mesterlæren. 
Som en av de siste i Norge fikk han være med å lage spillflåte eller Ferje. Her var det 
nærliggende å sammenlikne med læringsstrategien mesterlære. I tillegg fikk han en 
reise i et praksisfellesskap, der utenbordsbåtmotorene gjorde sitt inntog i Norge. 
Hans far hadde lest og gjort seg opp en mening om utenbordsmotorer, men ikke 
fløtersjefen. Her fikk informantene se og høre argumenter for og i mot. For så å 
oppdage at fløtningssjefen ikke torde bestille Nordmarkas første utenbordsmotor, til 
fordel for den gamle nostalgiske Ferja. Ferjen ble aldri brukt, og Arne fikk sin første 
lærdom i unødvendig pengebruk.  
I Trysil hadde Kåre Joar begynt i fløtinga igjen etter et opphold. En av han’s første 
arbeider ble byggingen av Trysilfløterbåten. Unik i sitt slag i Norge. I sin oppvekst 
hadde han sett dette arbeidet blitt utført hjemme på Rømoen, og båtbyggingen stod 
Kåre Joar’s onkel for.  
Da Kåre Joar’s onkel, som jeg også velger å se som en mester, arbeidet med 
båtbyggingen, stod Kåre Joar ringside og deltok i alle arbeidsoppgavene. Han sier 
også at det ikke var noen spesiell form for opplæring. Det var også her å se, og følgje 
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med. Det var ikke vanskelig å lære seg båtbyggingen, selv om han flere ganger sier 
at mesteren ikke var noen lærer, og han var ikke flink til å lære bort.  
Kåre Joar utrykker at han var veldig interessert i trearbeid og treskjæring. Av den 
grunn var interessen stor for å lære seg båtbyggingen. Han har hele tiden også vært 
fokusert på å forbedre konstruksjonen av fløterbåtene. Selv om konseptet med 
båtkonstruksjonen var gammelt.  
Nye materialer ble valgt ut både til årer, og i bunn av båten. Nye spikerprodukter ble 
brukt. Båten ble etter hvert også prøvd ut, og brukt av de andre båtkara på Rompa.  
Til slutt i intervjuet legger han til: Det var ikke så vanskelig å lære, siden mesteren var 
så flink i sitt praktiske arbeid med fløterbåtbyggingen.  
Det kan her se ut som om interessen for det spesielle arbeidet har vært stor fra 
begynnelsen av, og at trearbeid har stått sentralt i hans liv. Tradisjonene videreført av 
Kåre Joar’s onkel i egen oppvekstgrend, har likeledes antagelig spilt en stor rolle. At 
han fikk muligheten og tok den, er også en viktig faktor. Det er ikke alle forunt å 
begynne med et slikt spesielt arbeid. Begge båtbyggerne har så å si vokst opp på 
økseeggen til ei snekkerbile, og på tennene til ei skarp og ny filet tømmrersag. 
Læringen til begge disse informantene må ses direkte opp i mot den tradisjonelle 
læringsstrategien mesterlære. 
Ferje eller spillfåte 
 
Foto: Tore Fossum, NSM 
Fløterne går rundt tynna på spillflåtan i Nordre Ulvsjøen, Trysil i 1969 
I intervjuet på Bjørnholt fortalte Arne om sitt første år i tømmerfløtingen i Nordmarka. 
En av de første arbeidsoppgavene var å lage verktøy i form av båter og spillfåte på 
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Nordmarksfløterspråket, også kalt Ferje. Dette er en flåte med et gangspill montert i 
midten, som fløterne brukte til å trekke tømmerbommer over innsjøene i Nordmarka.  
Etter dette fulgte reparasjoner av dammer, og andre faste installasjoner. Disse 
arbeidsoppgavene var hans første i praksisfellesskapet rundt, og i forkant av 
tømmerfløtingen i Nordmarka. Han ga klart inntrykk av at det ikke var noen spesiell 
form for opplæring på det teoretiske plan, men sier at det var bare prat. En kan velge 
å tolke dette ut fra at han var vant til å gå på skolen, og pugge det som det ble 
undervist i på Nordmarka skole. Der klassen bestod i elever fra første til syvende 
klassetrinn i samme klasserom: Hele dagen, ukene og årene, den tid han var elev.  
En kan friste seg til å si at læringen var av kognitiv art, og lite ble overført til praktisk 
arbeid. Av den grunn fikk han nok det inntrykket at det ikke var noen teoretisk 
opplæring. Det var: Bare prat. Han ga også utrykk for at det var: Bare å se og å holde 
i.  Her gjør verbene som beskriver læring sine inntog i tykkeste Nordmarka, og det før 
selve tømmerfløtingen var i gang, og arbeidet med de besværlige Rompstokkene 
hadde begynt. 
Arnes opplevelse av innledende læring kommer ikke så godt frem i ord, men i hans 
fortelling var han meget observant angående visuelt: Å se på håndlaget, og 
verktøybruken til sin far, som også kunne vedlikeholde disse verktøyene som han ga 
utrykk for. Det kommer tydelig frem at verktøyinteressen har fått et godt grunnlag fra 
starten av. 
Da så selve fløtingen nærmet seg, og Odalsfløterne kom kvelden før fløtingen skulle 
starte, hadde han fått varmet opp grundig i et lite arbeidsfellesskap med sin far, og en 
fløtningssjef som sporadisk kom innom. Han var deltaker i et lite, men spesielt 
praksisfellesskap hvor en kan si at læringen var situert, i en prosses, og at arbeidet 
kan sammenliknes med gamledagers mesterlære.  
Arne har ikke bygget båter siden den tid, bare vedlikeholdt dem og tatt vare på dem. 
De ligger trygt i det spesielle båthuset, med et spisst tak som går helt til bakken i 
Båthusvika på Bjørnholt. 
Odalsfløterne som kom var fulle av spillopper og arbeidsglede. Første kvelden var 
også noen av fløterne fulle og gosæle av berusende drikker som var av en bestemt 
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karakter. En kan si at informanten ikke var sikker på om han var inne i Sagene - 
Aksjebakeri eller utenfor fløterbrakka på Bjørnholt. 
Reparasjoner og lage nye faste fløtnings installasjoner, mesterlære i et lite 
praksisfellesskap. 
I Nordmarka deltok også Arne i arbeidet med å lage stengeinnrettninger på flere av 
dammene. Dette var mest et rent tømmermannsarbeid. Verktøyene var enkle og 
kjente redskaper, som sag og øks og borrvinne. Han’s far var mesteren, og han så 
på og holdt i samtidig som det ble pratet. Dette arbeidet med å skifte ut meddører og 
luker med bunnstokk og toppsvillestokk, ga Arne kunnskaper om på hvilken måte 
stenge og lukkeanordningene i dammen virket. Han var derfor godt rustet til å kunne 
være med i arbeidsoppgavene og den videre læring, da selve fløtingen begynte og 
vannet skulle temmes og brukes. 
To av Trysilfløterne har også vært med å bygge om og reparert en fløtningsdam. 
Dette var en bjelkesettedam enestående i sitt slag i Norge. Med hele fire løp til å 
regulere, og slippe igjennom vann og tømmer. Tappingen som Trysilfløterne kalte det 
å slippe tømmer igjennom en tømmerfløtingsdam. Denne dammen som heter 
Kvanstranddammen ligger i Foreninga i Grøna, og er en av to dammer i Trysil med 
fire løp. Den andre dammen heter Storhådammen og ligger i Varåa. 
Nordmarksfløteren Arne begynte sin læring og interesse for yrke med å være rundt 
sin far og mor, som pratet om fløting og arbeidsoppgaver. Han var med å se på i 
smia, og i snekkerverkstedet, da faren lagde, og reparerte utstyr til bruk i fløtingen. 
Da Odalsfløterne kom tidlig på våren, og flyttet inn i fløterbrakka tvers over veien, var 
det ikke langt til muligheten for å få gratis læring om skogsarbeid og fløting. 
Det samme kan sies om tre av Trysilinformantene. Alle var oppvokst ved siden av 
fløtningsvassdragene. En av dem med en far som hadde vært med 44 år i fløtinga. 
Formannen med en onkel og bestefar som hadde vært fløterskjef og formann. Den 
siste fløteren fra Trysil hadde sin grunnlæring fra skog og gardsbrukarbeidet. En må 
anta at denne form for sosial læring og kultur, hadde stor betydning for valg av yrket, 
og for hvordan respondentene lærte fløteryrket. 
Innledende læring til fløteryrke  
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En av de få informasjonene som Nordmarksfløteren sier om forhåndsundervisning i 
fløteryrket og arbeidene rundt, er av generell karakter. Han fikk klare forklaringer på 
hvordan en fløter skulle forholde seg til sjefer, formenn og arbeidskollegaer. 
Han nevner ikke noe om forskjell på fløterne i noen rangordning. Det var kun snakk 
om å kunne ta arbeidsordre, og utføre disse. Samt delta på den måten som 
arbeidsfellesskapet var bygd opp på. 
Som et bakteppe for de fleste farlige arbeidsoppgavene og læringen av disse, har det 
nok ligget en form for undervisning i selve arbeidet. En må også anta at det ble pratet 
både i arbeidet, g under kvilen i pausene. 
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Lage og reparere redskaper – fløtermesterlære og erfaring 
I et av Trysil intervjuene, ble det forklart viktigheten med å finne seg riktig emne til å 
lage skuttu. Det var et helt avgjørende og viktig verktøy for å kunne strake, og styre 
båten i fosser og stryk. Dette var noe de hadde lært av de erfarne fløtera, og prøvd ut 
selv i arbeidet. Den samme arbeidsoppgaven og læringen var også lik i begge 
vassdrag, for at fløterne kunne lage et seigt og sterkt hakeskaft av seinvokst gran. 
Skaftet kunne være langt eller kort, og de måtte lære seg å montere den viktige 
stålhaken på riktig side av skaftet.  
Her var det imidlertid et skille i hva informantene har fortalt. Ingen av 
Trysilinformantene har fortalt om arbeid i forbindelse med å smi, eller kvesse en 
fløterhake.  
I Nordmarka er dette meget viktige arbeidsoppgaver som Arne fortalte mye om. 
Fløterhakene ble demontert fra hakeskaftet for å bli kvesset før de viktige men farlige 
damsleppene. Det var tabu å file en fløterhake skarp. 
I begge fløtningsdistriktene må en se det mot interesser og mesterlære. I Nordmarka 
stod smia i enden av gårdsplassen, og mesteren var aldri langt unna. Han var der 
hver dag som far og mester. Da interessen for stålarbeid var vekket, så lå nok ikke 
læringen langt unna for en ung Nordmarking, Arne på Bjørnholt. 
 
Foto av Hobbysmed Jan Steffensen 
En Nordmarks og Trysilhake med ring. Hoggarn, sitter i bjørkestubben. Stingar’n: 
peker opp og frem. 
I Trysil kan det virke som om smia og mesterne var litt for langt unna, og interessen 
for smedfaget kanskje uteble av den grunn.  
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I Nordmarka stod smia sentralt på alle fløtersentrene. Damsleppene som det var 
mange av, skapte de fleste farlige situasjonene hvis hakan ikke var kvesset riktig i 
smia, og fløteren stod på feil side i forhold til om stokkene svingte på seg.  
I slike tilfeller blei fløteren vippet uti, og farlige situasjoner oppstod. Dette hadde 
forekommet flere ganger i Nordmarka. En grunn til at dette ikke har kommet frem i 
Trysil intervjuene kan være at informantene ikke hadde erfaring fra damslepp og 
tapping gjennom fløterdammer i tverrelvene. Da arbeidsoppgavene ble rasjonalisert 
bort, og tverrelvene ble nedlagt, forsvant også muligheten for å lære den delen av 
fløteryrket.  
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6.2 Fløtningsarbeidet, analysert og drøftet mot en sosial teori om læring i 
praksisfellesskapet: Fløterlaget. 
 
Til å analysere læringen i den delen av fløteryrket som foregikk i arbeidets gang i 
fløterlaget, blir Wengers teorier om komponenter i en sosial teori om læring benyttet. 
Fløternes fortellinger om læringen av arbeidsoppgavene i fløterlaget må også ses på 
i lys av Mesterlærestrategien. 
Fløterlagene eller praksisfellesskapet var i gang ”Situert læring, fra perifer deltagelse 
gjennom legitim perifer deltakelse i praksisfellesskapet til full deltakelse”. 
Et fløterlag dro til en del av vassdraget, og et annet lag til en annen type 
arbeidsoppgave. Overalt var det noen fløtere som lærte bort i form av mesterlære. 
Informantene var tydeligvis interessert i å lære. Til å begynne med var informantenes 
inntreden i praksisfellesskapet en legitim perifer deltakelse, der de holdt i og så, og 
de erfarne fløterne pratet. Denne praten var vel toveis må en anta, utifra hvordan og 
hva informantene har fortalt.  
Det samme kan vel sies om arbeidsoppgavene som fulgte da selve fløtingsarbeidet 
begynte. De antyder at det var en viss læringsperiode, og at læringen måtte ta sin tid. 
Det er tydelig at informantene var interessert i å delta i fellesskapet på fellesskapets 
betingelser. Med det menes at fløterne forklarte at de utførte de arbeidsoppgavene 
som måtte gjøres, selv om ikke alle var like spennende.  
Arne utførte også de arbeidene der det kreves en sprek fløter til å sykle, eller løpe for 
og gi beskjed. Arne utførte også det ensomme og ensformede arbeidet med å 
regulere vannet i dammene, slik at arbeidet med sluttrensken eller Rompa gikk sin 
gang. Han tok det kjedlige arbeidet som ikke ga noe status, slik at arbeidet i 
fellesskapet skulle fungere.  
En kan friste seg til å mene at Arne var tålmodig til å gå fra legitim perifer deltakelse, 
til full deltakelse i fløterfellesskapet. Arne ga utrykk for og viste i hele intervjuet en 
interesse for at arbeidet i fellesskapet skulle lykkes, og at han var villig til å bruke den 
tiden det tok for å lære seg alt. 
Det samme kan sies om Trysilinformantene.  De utrykte samme tålmodighet i 
arbeidet og læringen. Ett unntak var formannen Kåre Joar’s inntreden som haugkar 
fra dag e’n. Noe som er sjeldent i tømmerfløteryrket. Kåre Joar ga også i sin tur de 
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fløterne som ønsket utfordringer muligheten, hvis de ytret ønske om å utvikle sine 
kompetanser ved å prøve på utfordrende, og nye uprøvde arbeidsoppgaver. 
Nordmarksfløteren Arne, hadde nok et bein i hvert av verkstedene på Bjørnholt. Ett i 
smia, og ett i snekkerverkstedet. Det å legge lenser, ble lært i arbeidet i 
praksisfellesskapet. Her gjaldt det å ville arbeide. Fottråkkingen var jo som en 
treningsøkt på ski å regne. Både far og sønn var skiløpere, så her var de hjemme. 
Da det gjaldt smedarbeidet var nok læringen mer rettet som mesterlære. Der bare far 
og sønn var til stede. 
I Trysil sier ikke informantene noe om smedarbeid i forbindelse med å legge ut lenser 
og reparere eller lage lensekjettingene. Der øst i grenseskogen ble alle 
lensekjettingene kjøpt utenfra. I fra forskjellige fabrikker. 
Da mesteren og smia blir borte, blir det vanskelig å få, eller skape interesse for et fag 
eller yrke. 
Legge ut lenser i elver og vann, arbeidet med utislag på velteplassene og 
fløtingen over store og små vann– en sosial læring i praksisfellesskapet. 
Da snøen begynte å tine i Nordmarka, var det på tide å legge ut lenser. Lensene 
skulle holde tømmeret unna viker, og deler av elver og vann, slik at tømmeret skulle 
få kortest og lettest vei ned vassdraget.  
Arne var med på og fottråkke løyper i snøen med truger. Trugene de brukte var 
selvfølgelig hjemmegjorte i fjøset på Bjørnholt. Fjøset var omgjort til snekker og ski - 
verksted etter at den siste kua og kalven hadde gått over i historien som pølse, eller i 
ei gryte.  
I disse løypene som de tråkket, dro de så lensestokkene oppå en skikjelke dit de 
skulle, kneppet stokkene sammen med lensekjettingene som var blitt reparert og 
rettet i smia på Bjørnholt.  
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Arbeidet med utislag og velteplasser  
Utislagsarbeidet på velteplassene var lik i Nordmarka og i Trysil på 50 tallet. De 
eldste informantene hadde begge vært med på dette arbeidet. Arbeidet ble utført likt. 
For hånd med fløterhakene. Nordmarksfløteren sier mye om dette arbeidet, og 
læringen av denne delen av yrket, som på mange måter var starten på selve 
fløtingen. 
Mye tyder på at tømmerfløtingen var basert på en trinnvis og forholdsvis usynlig 
kunnskapstilegnelse. Ferdighetene på yrkesutførelsen til fløterne var nok ikke så lett 
å skjule. Det var lett å se om fløteren trivdes på: Land, i vann, på dammen, på velta, 
og haugen, eller om han trippet som en linerle på tømmeret. Fløterne kunne også 
med kroppsspråket vise at de hadde mer en god nok tid til å komme seg i sikkerhet. 
Eller i motsatt betegnelse. De trampet som en elefant med for lange steg, og var 
ubalansert, ukonsentrert og klumset i sitt arbeid. I følge Wenger teorier, var det ikke 
alle som utviklet seg likt i Tømmerfløtingen. 
Informantene kan av den grunn ikke vært så glade i å snakke om læring. 
Arbeidsformen og opplegget var jo av den karakter at hvis de ville, så greide 
fløterlaget de fleste arbeidsoppgavene. Greide ikke enkelte fløtere arbeidsoppgaven, 
så holdt de på til andre, eller hele fløterlaget klarte oppgaven. Hvis en ser på 
holdninger og ferdigheter, så kan en vel forsiktig antyde at den sosiale læringen i 
praksisfellesskapet har fungert bra i Nordmarka og i Trysil. 
Videre er det nærliggende å tro og mene at mye av læringen begynte i det sosiale. I 
en perifer deltakelse, til deltagelse i praksisfellesskapet, som til slutt ender med en 
full deltakelse for noen, og en mindre full deltagelse for andre. Nivåforskjellene på 
kompetansene er det naturlig å sammenlikne med her. En må ikke se det slik at ikke 
alle var like viktige, men at noen valgte deler av yrket bevisst eller ubevist. At 
mesterlæren har vært viktig her er nok hevet over en hver tvil. Det var nok mestere 
både her og der, for ikke å si erfarne fløtere med lange eller korte hakaskaft. 
I den delen av yrket som handler om arbeidet med tømmeret og vannet, hadde det 
vært fristende å bytte ut navnet mester med fløtermesterlære Vi kan la de to 
begrepene, mens fløternyingen knitrer og kaffen koker. 
Damslepp og tapping en sosial læring  
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Damslepp er det bare Arne som har fortalt detaljert om. Viktig informasjon er kommet 
frem angående læring og sikkerhet. Læringen begynte utenfor smia, etter at smeden 
hadde kvesset hakene. Etter denne arbeidsoppgaven skulle haken skjeftes på saftet 
på riktig side, og haken skulle prøves i en stokk. Her var det å lære ved å bruke 
sansene. Læringen har et vist preg av teori, og må i tillegg ses på som situert. En 
prosses. 
Meget nyttig empiri på sikkert arbeid før det farlige damsleppet. Dette er en av 
informantens få fortellinger på noe som kan kalles forhåndsopplæring i farlige 
arbeider. Informanten bruker andre ord som prat når han utrykker læring. 
På vei til Bjørnsjøhelvete. 
Da den siste stokken (Rompstokken) gikk igjennom sluket på dammen, var det klart 
for sluttrensk av Bjørnsjøelva. Noen måtte regulere vannet. Arne tok på seg å være 
dampasser, for ingen ville være det. Jeg var veldig mye på dammen, for det var 
kjedelig jobb det veit du, den ingen ønsket å ha. Arne forteller om fløtere som ønsket 
spenning og ikke kjedlige arbeidsoppgaver. Arbeidet var systematisert på 
damsleppene i Nordmarka som han forklarer: Stort sett på alle da, men her var det 
kanskje spesielt, når en hadde Helvete. Når dem kom til Helvete, måtte vi setta ned 
vannet. Det er kjedelig og setta ned luken vet du, også å ta opp igjen etterpå.  Her 
forteller Arne om identitet og mening som Wenger i sine teorier har fokusert på: Nei 
dessa gamle kløpper’a ville ikke ha den jobben. 
Han har reflektert over at de fleste fløterne ville være med på sluttrensken (Rompa) 
istedenfor å være dampasser: Ja a, det var mer moro og vara med der vet du.  
Dette hadde de erfarne fløtera sagt i rene ordlag: Jada, dem sa det. Det er kjedelig 
og vara på dammen. Arbeidsvillig og allsidig som han var, ville han arbeide der det 
trengtes, og viste rette fellesskapsholdninger  
Arne kommer med viktig informasjon. Ingen av de gamle fløterne ville være igjen på 
dammen og passe vannreguleringen da Rompstokken hadde gått igjennom 
damsluket. Alle fløterne ville være med på rompa ned elven. Der spenningen var. En 
kan med denne uttalelsen si at fløterne ønsket seg selv til Bjørnsjøhelvete. 
De erfarende fløtera ville arbeide med det som ga spenning og var forbundet med 
krevende og farlig arbeid med mening. Selv om det også var mer arbeidskrevende. 
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Så repeterte han dette som han’s far hadde fortalt om. Det som var rett og riktig for å 
tilpasse seg fløterlaget. For å få den identiteten som fløterne hadde. Om disse 
kunnskapene og identiteten har blitt en del av han, svarer Arne forsiktig og 
beskjedent: He, he, det kan vel hende. Blir som med deg det vet du, men det er greit 
å få det bekrefta av andre også. 
Farene på dammen og hvordan en skulle plassere seg og bruke hakan, ble det pratet 
om, og damvokteren som var sjefen på damsleppen sorterte fløtera. Arne har fortalt 
om en utvikling i sin læring slik han utrykker: vist en ikke da tenkte over selv da vet 
du. Utvikling som Wenger har i sin sosiale teori om læring. 
I oppsummeringen reflekterer og oppsummerer Arne nøye over flere av de farlige 
arbeidsoppgavene: Ja, haug og dammen og alt er farlig. Sikkerhetsarbeidet måtte de 
lære ved: Å se, høre, og lære litt å høre litt, og se ossen de andre gjorde det. 
 Arne mente at han nok ikke hadde bidratt til at andre kunne lære av han: N, ja, je 
kunne vel ikke gi så mye råd vel. Jeg har vel ikke det. For alle jeg var med, var jo 
drevne. 
Og de drevne erfarne fløtera: Var de stolte av å lære bort: Njaaa, det veit jeg ikke, 
dem var vel begge deler. Neei det var vel ingen som skrøyt noe sånn. Jeg tror ikke 
det.  
Det var nok ikke alle fløterne som hadde samme humør og evner til å lære bort. 
Arnes inntrykk var nok litt delt: Det var jo begge deler ja, må vel si det var det ja. Det 
var stor forskjell på personen. 
Sluttrensk og Rompa heeer på land eller i båt, situert læring i det sosiale 
praksisfellesskapet, der fløtermestere og Rompsjefer var sentrale i læringen 
Å prøve ut landkararbeidet med sluttrensk og arbeidet med Rompa i en i det sosiale 
praksisfellesskapet, der Rompsjefen og fløtermesterne var sentrale. 
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Foto Oslo byarkiv, digitale bilder. 
Farlig situasjon for landkara på Rompa, en tømmerstokk (svingbar) treffer bunnen på 
elven, reiser seg, svinger rundt og kan treffe noen av fløtera. Da var det viktig at 
fløterne var våkne og ropte ”Svingar”. Bilde illustrerer hva Arne fortalte fra arbeidet i 
Katnoselva. Det var viktig for fløterne å være våkne når stokken vippet rundt. 
Tømmerfløtingen i begge distrikter var basert på en yrkesutførelse i et 
praksisfelleskap hvor opplæringen kunne virke usynlig. Fløterne ble nok ikke så 
oppmerksomme på at de lærte. Det var jo ingen som nevnte ordet læring. Deres 
lærer hadde nok nevnt læring, og en av fløternes lærere i skolesammenheng hadde 
også uttalt at de var dumme som noen naut, og av den grunn ikke kunne forvente 
seg at de kunne lære noe. 
Jan Ove har i en uformell samtale fortalt at han fikk slepebåtansvaret i Høljessjøen 
på grunn av at han var motorkyndig i forbindelse med gårdsbruk. Han var vant med 
maskinene som ble brukt i skogen og i landbruket: Vi var vante med å arbeide, og 
fløterledelsen visste at noen av oss var motor og redskapskyndige, med erfaringer fra 
gårdsarbeid og skogsarbeid. 
Bare arbe 
Fløteren og slepebåtføreren Jan Ove mente at det ikke var noen opplæring, han sa: 
Det var bare å begynne og arbe. Respondenten var bestemt i sine meninger om 
læreprosesser i tømmerfløtingen. Om han hadde svart annerledes i en annen 
kontekst, skal ikke sies. De andre fløterne har sagt noe av det samme i sine 
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intervjuer, og denne kategorien: Det var bare å begynne og arbe. Vil kunne stå alene, 
og samtidig falle inn med noen av svarene i de andre intervjuene. 
Derfor var det nok en befrielse for noen og enhver at det bare var å arbe i 
tømmerfløtingen. Jan Oves svar, forteller om en fløter som mente arbeid og læring 
ga mening (Wenger) 
Det var nok også en opplevelse for en fersk fløter å realisere barndommens 
opplevelser og synsinntrykk fra fløtingen. Overført til sine første fysiske deltagelser i 
fløtningsarbeidet med gamlekarenes kunnskaper, og ferdigheter om det meste, som 
et bakteppe. For så å erfare at en selv som tømmerfløter fikk arbeidsoppgaver, og 
utfordringer i takt med bruken av det de så, hørte eller forsiktig prøvde ut. 
Det kan jo også ses på som en risikoreduserende faktor, at det alltid sto en 
fløtermester med fløterhaken i senete arbeidshender klar til å fortelle og vise hvordan 
en fersking skulle klare alle arbeidsoppgavene, enten det var i fløtinga eller i den 
store sosiale verden. 
Arbeide som båt og haugkar, å rive tømmerhaugeri et praksisfellesskap ved å 
se på og erfarne fløtermestere og prøve selv. 
Jeg har satt navn på hvordan en haug kunne se ut og beskrives som en innledning 
på analysen og drøftingen på de vanskeligste og farligste arbeidsoppgavene i 
fløtingen. Fløterne måtte lære seg hvem som bestemte. Var det elven, eller en viss 
person: 
Tømmerhauger er djevelens plokkepinner og faen’s påfunn, når det blir haug er det 
elven som bestemmer. 
Jan Steffensen 
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Lære ved å se på båtkara og arbeide selv og prøve seg som haugkar å rive hauger 
 
Foto av forfatteren Thorbjørn Bakken i fra boka Rompa Her 
Båtkara følger nøye med på arbeidet til haugkara i Trysilelva. Klare til å hoje: Haugen 
går. For så å få haugkara trygt tilbake i fløterbåten. Kåre Joar Graff i framstavn med 
stutthakan festet i haugen. En del av haugen er løsnet og den nederste haugkaren 
har foreløpig mistet livlinen, men båtkara har kontroll. 
Jeg har et mildt navn for mitt yrke båtkar!: 
Båten for i veg da jeg ledet den igjennom foss og fall. I kjølevannet så jeg 
rompa til Burmann med et grin så kaldt som støpt i is, men blid og glad blir 
man etter å ha fingret på dødens lås, forresten finnes det noe en ikke kan le 
av. 
Jan Steffensen 
En vanlig forståelse for læringen og sosialiseringsprosessen i tømmerfløtingen, var at 
jo lenger man deltok i fløtingen og antallet forskjellige arbeidsoppgaver økte, jo mer 
fornuftig og erfaren ble man i arbeidet. Kunnskapene om de forskjellige delene av 
yrket økte, og dermed forståelsen for ytre elementer som vær og vind. Ferdighetene 
til å utnytte naturkreftene økte, og bruken av alle verktøyene ble innøvd, og en ble 
bekvem i bruken av dem.  
Odd begynte å fortelle om læringen tidlig i intervjuet. Der han mener læringen er: Den 
er jo ganske enkel den da egentlig, den var lik for nybegynneren enten han var ung 
eller gammel. Nybegynnera måtte vara med som landkarer, med de gamle gubba og 
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det var og: vara med å sjå. Da fikk alle nybegynnera og Odd liksom med seg hele 
perspektivet, der så de haugkara og båtkara utføre arbeidet. Og i praksisfellesskapet 
var de med å jobbe (Wenger). Odd mente at vanlig læretid på Rompa var 3 år, og de 
måtte høre på de erfarne fløtera. Båtkara hadde oversikt og når de ropte, eller hujde: 
var det bare å ta på kuten, og fortest mulig oppi båten. Her var det å lære ved å 
erfare som Wenger sier noe om i sine teorier. 
Båtkar og haugrivingen i Trysilelven satte store krav til kunnskaper om vannet og 
tømmeret. Båtkaren hadde ansvar for haugkara. De måtte lese både vannet, og 
hvordan de skulle segle på elva for å komme til, og få lagt til ved siden av haugen. 
Ferdighetene i å håndtere båten var ekstremt viktig. Siden de var avhengig av og 
stake båten der de ikke greide å ro, var det viktig å finne og lage seg ei riktig skuttu til 
å stake med. Begge båtkara måtte stake. En fløter med framstavnskuttu, og en med 
bakstavnskuttu. Slik greide de å få haugkara utpå haugen. Det var viktig å kunne 
elva, Kåre Joar hadde fisket mye med sin onkel, og segla elva på den mest utsatte 
fløterstrekningen. Av den grunn gikk han rett inn som haugkar fra første dag, og ble 
båtkar etter kort tid. 
Situert læring (Lave & Wenger), for en ung fløter slik fløtningsformannen Kåre Joar 
gir en generell informasjon om: 
Når dem hadde vøri landkarer, kanskje det kunne variere litt, noen kunne 
kanskje vera landkarer to-tri-fire år, og noen kunne kanskje vara landkar bare 
ett eller to år, før detta var litt innstillingen dem hadde sjølve da. Vis dem 
jussom var veldig ivrig på å begynne som haugkarer, så fekk dem som regel 
det. 
Odd var også båtkar og haugkar, men han måtte gå den tradisjonelle situerte 
læringsveien for til slutt utvikle kompetansene i båt og haugkararbeidet.  
For første gang blir det nevnt bøker, og da i forbindelse med arbeidsoppgaver som 
de ikke hadde vært med på. I tillegg reflekterte han over det å kunne klare oppgaver, 
og arbeide sikkert:  
Ja, å klare seg i det hele tatt. Det var jævla spesiell teknikk å skulle kute på 
tynt løst tømmer. Da lyt du liksom sette litt mindre energi for hør stokk du var 
ned på liksom. Hvis det vart for langt, så lyt du ned på å begynne på nytt.  
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Da fløterne følte seg utlært og stolte på seg skjøl så kunne de være haugkar eller 
båtkar resten av tida da i forhold til landkara: Ja, før dem som itte liksom ikke fikk den 
selvtilliten. Dem vart på land. Det var bra både før egen del å så atte dem itte dem 
mestre arbeidskolleger og slek. 
Odd er den av de to første intervjupersonene som trekker frem med klare ord 
behovet for å feile og prøve, og at en har ansvar for egen læring. Han sier det slik: 
Ja så det er klart det var jo tå erfaringen (Wenger) du skulle liksom prøve ting 
da, datt du nei milla, eller datt du på haugen for at det vart for tynt med 
tømmer å kute på, så lytte du nesten kjenne på kroppen skjølv. Skjøl om du så 
klart lærde tå de are at de are kanskje var uheldig og slike ting, så lyte du 
nesten gjennom alt skjøl på et vis. Du var så klart forbrett i og med atte du 
hadde sett hos det gjekk for de are kanskje men enda så lytte du prøve det. 
Så det var en veldig enkel innføring ossen han sku lære det. 
Etter denne forklaringen om det å ville prøve selv, kom informanten inn på 
dødsulykker som det har vært 13 av i Trysilelva med tverrelver. Dødsulykkene hadde 
gått ned og noen skader husket han ikke. Årsaken prøver han å forklare på sin måte: 
Da det var fløting, det var så ulikt fra gang til gang, ulikt i fra dag til dag. Stod 
du og søv der, så kunne det bli farlig, men det gikk jo itte an, for da var det fort 
å vippe tå stokken hvis du trudde atte de ene dagen var lik den are. Det var litt 
spesielt på en fløting. 
Denne informasjonen er lett sammenlignbar med Wengers teorier: læring som 
deltakelse, handling, erfaring, som var med og utviklet fløterne. 
Han trekker også frem noen tanker på om det passet alle å være med uti båten for og 
hjelpe til med haugrivingen situert (lave & Wenger), alle fløterne fikk nok ikke full 
deltakelse i praksisfellesskapet 
Ja også var det flere det som aldri ville vara med okke i båt eller i utpå høgen. 
Dem tykte det kanskje var mest stabilt og vara på tørrland men alle hadde stor 
betydesle før laget, okken han var landkar eller oppå haug eller i båten. 
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Hvis det var mye arbeid på kryss og tvers i elva, og de trengte arbeidshjelp i båten 
kunne de kanskje få med seg et landkar: Da var det kanskje en og annen landkar da 
som vart med utpå og hjalp 
Odd utviklet sine kompetanser ved å se, etterlikne, høre, prate og etterlikne. Han 
hadde også fått muligheten til å tørrtrene i en liten uke, da fløtinga hadde stoppet opp 
på grunn av vannstanden i elva. En må anta det var læringen praksisfellesskapet 
som var med å utvikle hans kunnskaper, ferdigheter og holdninger som bidro til at 
han utviklet kompetanser i yrket. Odd fikk også en identitet som fløter på hovedelva, 
som han tydelig var meget stolt av.  
Grenser for læring. 
Det virker som det for noen fløtere tok lang tid å utvikle bred og dyp erfaring slik at de 
ble rutinert i arbeidet, for andre ble læreprosessen kortere. Det er nok av den grunn 
det var bestemte rutinerte fløtere som fikk de vanskeligste arbeidsoppgavene både i 
Nordmarka og i Trysil, og som bestemte hvilke arbeidsoppgaver fløterne fikk i 
praksisfellesskapet. 
Sosialisering og holdningslæring 
Som et viktig ledd i sosialiseringsprosessen, fikk fløterne over tid en helt spesiell 
holdningserfaring, som er unik for tømmerfløtningsyrket. Det var holdninger til en selv 
og andre fløtere. Holdninger til naturen og ledelsen, og ikke minst til vær, vind og til 
tømmeret. Med tømmeret menes det jo også at holdningene i forhold til at 
Rompstokken skulle leveres, var særdeles stor. Det var helt utenkelig i begge 
vassdrag at det skulle ligge igjen enkelte stokker, eller noen hauger til neste års 
fløting. Rompstokken skulle leveres koste hva det koste vil! 
Første haugriving uten det farlige vannet i elven. 
Sin første erfaring med riving av tømmerhauger fikk Nordmarksfløteren Arne da det 
var for lite vann i vassdraget. Tømmeret ble liggende i utoset av Hakkloelven. Dette 
ble en læring i å se hva som hadde forårsaket at tømmeret satte seg fast, og hvordan 
de løsnet haugen uten at farene ved vannets kraft var tilstede.  
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Jeg er fristet til å kalle denne læringen for både tørr og delvis teoretisk i forhold til da 
haugen skulle løsnes med fult fløtningsvann i elva. Med fult fløtningsvann menes det 
at dammen er helt åpen, og det går femti kubikkmeter vann hvert sekund ut gjennom 
damsluket, og videre nedover elven. 
 
Informanten fra Nordmarka har kommet med nyttig informasjon om hvordan han 
lærte de viktigste arbeidsoppgavene i og rundt tømmerfløtingen. 
Det sitatet som går igjen er det å se på og det holde i. Med disse utsagnene viser 
han at det han har lært er ved først å se på en perifer deltakelse for så å være legitim 
perifer deltagende. Siden har han utført noen av arbeidende selv, og utviklet noen 
viktige kompetanser. Videre har han vist en stor vilje til å arbeide uten å kunne velge 
selektivt spennende og interessant arbeide. 
Dette har medført til at han har de fleste kompetansene som trengtes i 
tømmerfløtingen.  
Det er nærliggende å mene at han har teoretisk kunnskap på de vanskeligste 
oppgavene med riving av tømmerhauger på vanskelige og utilgjengelige steder i 
Nordmarkselvene, selv om opplæringstiden for haugkarer i mange tilfeller kan 
strekke seg fra fire til 8 år før de før lov til å prøve sine kompetanser. Dette med den 
lange opplæringstiden kan også kanskje forklares med at fløtingen var 
sesongbetonet. 
Elva og vannet forandrer bunnen og nye tømmerhauger kan oppstå. 
Informantene fra begge fløtningsvassdragene har kommet med informasjon om 
vannets og tømmerets kraft i elvene. Elvbunnen kunne forandre seg fra år til år, og 
hauger kunne binde seg på steder i elven der det ikke hadde vært tømmerhauger 
tidligere. Isgangen i Trysilelven kunne også forandre elvbunnen, og hauger kunne 
binde seg på steder det ikke hadde vært hauger før. Derfor måtte de se, og 
rekognosere før fløterne segle på elva i fossene, og før de begynte å rive haugene.  
 
Hvordan lærer en tømmerfløter riving av tømmerhauger i vanskelige fosser. 
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Foto Oslo bymusem. 
Normarksinformantenes læremestere i arbeid med en haug i Kvernhusfossen i 
Katnoselven. Arne arbeidet på velter som lå ovenfor fossen. Fossen er 12 meter 
høy,. Det å rive en haug her hadde stor risiko ved seg.Det kreves kunnskaper og 
store ferdigheter for å ta vare på liv og helse, og få løsnet haugen. 
Arne var plassert i Øyungselvens vanskeligste fosser Nedre Kjel og Hekla. Det gikk 
ikke lenge før de første stokkene hadde laget en haug som så ut som et Skjærereir. 
Her fikk informanten se sin far prøve å løsne haugen med håndmakt og sin kvasse 
fløterhake. Dette var et vanskelig arbeid. Hvis dette ikke gikk så måtte det noen 
sprengladninger til. Haugen satt forsatt fast i Mor-Norge, og Arne måtte sykle opp til 
dammen for å få damkarene til og stenge tømmergangen igjennom dammen. For så 
å sette igjen dammen så de fikk tørrbryte opp haugen i elva. Tørrbryting vil si at 
vannet stoppes, og haugen blir plukket fra hverandre igjennom å dra ut hver stokk. 
I alle disse vanskelige og farlige haugrivingssituasjonene, ble hans læring å se på og 
delta på sidelinjen ved farlige og ukontrollerte arbeidssituasjoner. En kan si at hans 
læring ble teoretisk-praktisk. Arbeidsviljen var i høyeste grad tilstede. Alle 
arbeidsmetodene ble lært, men kompetansen til haugkaren sto foreløpig på vent. 
Kulturer og oppvekst blant de gamle erfarne fløterne. 
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Nordmarksfløteren Arne viser og sier i intervjuet at læringen fra den sosiale praksisen 
gjennom fellesskapet har gitt ham og de andre fløternes identitet. Det sosiale har lagt 
til rette for hans læring. All den erfaringen han har tilegnet seg i forbindelse med 
fløtingen, har gitt ham en læring som ga arbeidslivserfaring. Arne sammenligner ikke 
kompetansene han har utviklet i fløteryrke med senere arbeidslivserfaringer, men 
han’s måte å fortelle, og være på, tyder på at de grunnleggende kompetansene fra 
fløtingen har satt spor etter seg. 
Mye tyder på at de holdninger han setter ord på i samtalen i stor utstrekking har sitt 
opphav i og rundt arbeidet, kulturen og tradisjonene på Bjørnholt og i Nordmarka. 
Yrkesstolthet i forbindelse med arbeidet i fløtingen 
Nordmarksfløteren Arne sier ikke med rene ord noe om yrkesstolthet, men han oste 
av selvtillit da han fortalte. Alt informanten fortalte kom naturlig, og han husket godt. 
Han fortalte også indirekte at det var en klar læringsstige for å lære seg alle 
arbeidsoppgavene. 
Tålmodighet i måten å opptre og svare på, viser at han har lært å være tålmodig og 
se å lære selv i selve arbeidsoppgavene. Arne viste en tydelig identitet i sin 
utryksform, i sin forklaring avarbeidsoppgavene og sin læring i et yrke, hvor 
arbeidsforholdet ble avsluttet for lenge siden. 
Trysilfløterne var også meget åpne i hvordan de viser yrkesstoltheten. De er vant til 
intervjuer, og til å demonstrere arbeidsoppgavene og sine kompetanser i filmer, og til 
forfattere av bøker og under avisintervjuer. Trysilfløterne har samlet arbeidet i 
fløtingen i flere ti år.  
Tømmerfløterne i Trysilelven viste muligens med hele sin adferd en annerledes 
identitet. Kanskje ikke så stedbunnen, som i Nordmarka, men i en form for Rallar–stil. 
Hvis jeg kan sammenlikne det slik. Yrkesstoltheten ligger tykt utenpå. Svarene de har 
gitt er av lik karakter, og utrykkene deres er på lik linje med fløteren på bilde i starten 
av kapittelet. Adferden og informasjonen de har kommet med tyder på at de har 
oppnådd full deltakelse i praksisfellesskapet.  
Formannen og damvokteren 
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Avslutningsvis, og før jeg oppsummerer, finner jeg det interessant å se litt på de to 
heltidsansatte i fløtingen i de to vassdragene. De har kommet med informasjon som 
sier mye om interesser, kultur og læringsoverføring. 
Kåre Joar var formann i Trysilfløtingen, og Arne på Bjørnholt ble damvokter i 
Nordmarka. Ingen av de to, fortalte i klartekst at de hadde lært noe om ledelse av sin 
bestefar, onkel eller far. Noe tvetydig svarer de: Nei, t-ja, n-ja.  
Det er fristende å mene at det lå i kulturen i oppveksten rundt de to, at det var 
mestere med lederkunnskaper og holdninger som ga en usynlig læringsmulighet for 
de to informantene. 
I tillegg var det holdninger som skulle læres bak på Rompa for å klare æres - 
arbeidsoppgaven med å levere alt tømmeret. 
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6.3 Oppsummering 
 
Informantene i denne studien har forklart om arbeidsoppgavene og læringen av 
fløteryrket. Læring av yrket har blitt analysert, tolket og forklart gjennom forskjellige 
teorier. 
Mange av arbeidsoppgavene er like. Forberedende arbeider kan generaliseres.  
Arbeidet med Rompa er forskjellig i de to vassdragene, også verbalt (Sluttrensk i 
Nordmarka og Rompa i Trysil). Utførelsen av disse arbeidsoppgavene er forskjellig. 
Båtkarsarbeidet finnes ikke i elvene under Nordmarksfløtingen. 
Informantene har svart likt om deres læring. Den har med noen få unntak foregått i 
arbeidet. Svaret: Det var bare å arbe understreker dette. En viktig del av læringen har 
også et klart preg av mesterlære, eller fløtermesterlære. Studien avdekker at 
læringen hadde et sterkt preg av sosial læring over seg. I Fløternes svar ligger det 
informasjon om deltakelse, handling, erfaring og utvikling.  
Informantene viste med holdning og svar at de tydeligvis hadde opplevd en mening 
med arbeidet og læringen. Identiteten til fløterne lå tykt utenpå alle informantene.  
Studien viser at de hadde lært yrket gjennom fløterfellesskapet og i kulturen de var 
oppvokst i. 
Læringen har likeledes et sterkt situert preg. Alle deler av læringen var en prosess, 
for å få kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Utvikle kompetansene kunne ta lang 
tid for noen av fløterne. Dette var ikke likt for alle. Noen kunne forkorte læretiden ved 
å vise spesiell interesse, ha evner og være villig til å prøve. 
Studien viser at fløtermestere og formenn var villig til å slippe til uerfarne fløtere i nye 
arbeidsoppgaver, og ikke legge begrensninger. Der var selvfølgelig en forutsetning at 
sikkerheten ble ivaretatt. 
Underliggende i de fleste av svarene viser at det har tatt flere generasjoners 
tømmerfløtere å utvikle kunnskapene om yrke. Foreløpig har Rompa gått i alle 
vassdrag på den nordlige halvkule. Den kommer kanskje ikke tilbake i sin 
opprinnelige form, men andre tider kan komme, og noen av resultatene i denne 
studien kan kanskje komme til nytte. 
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Det som imidlertid studien sier mye om, er de forskjellige læringsformer og strategier 
som fløterne gikk igjennom. De er tidløse og fortsatt høyaktuelle i yrkespedagogikk- 
og didaktikken, i skole og bedrift. 
Forflytter vi oss til nåtid, kan det være fristende å etterlikne læringsmiljøet, ifra 
fløterlaget. Praksisfellesskapet som greide å løse de fleste arbeidsoppgaver, og som 
hadde innebygde læringsmuligheter for de fleste involverte parter. 
 
Læringsmiljøet i et klasserom, på verkstedet eller i bedrift, bør være slik at interessen 
for å lære og arbeide er tilstede i størst mulig utstrekking.  
 
De som legger til rette for arbeid og læring, må også gi den lærende muligheten til 
læring, og ikke sette for mange begrensinger. Den lærende bør heller ikke sette for 
mange begrensinger i sin egen yrkesutførelse eller læring. Studien viser at det er 
naturlig med begrensinger av læring i praksisfelleskaper.  
 
Det er likevel å bemerke at bedrifter flest nok er tjent med at de fleste medarbeidere 
får muligheten til læring. Slik at nye kompetanser blir utviklet, som igjen åpner for at 
flere medarbeidere kan løse oppgavene i bedriften, gjennom å utvikle muligheter for 
abstrakt tenking, og handling i yrkesutførelsen. 
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